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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable, 
— — 
SüimCiO T K L L Í U I A F I C O 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A B I O 1>K L A BIAKINA. 
H A B A N A , 
T E l i E G R A M A S D E A U O C E E . 
Madrid, 2Í) rfc marzo. 
| [Empeora en £.u enfermedad el se. 
ñ o r Romero Kobledo. Sun amigos 
se muestran muy preocupados. 
Algunos grupos do obreros sin 
trabajo, promovieron hoy un t u 
multo en la Puerta del Sol, tenien^ 
do que dispersarlos la pol ic ía . Es' 
te incidente no tuvo consecuen. 
cias. 
Nueva YorJc, 29 de marzo. 
E l Presidente Mr. Cleveland con-
voca; á ambas C á m a r a s para e l p r ó -
x i m o otoño, con el í in do t ra ta r de la 
reducc ión de las actuales tarifas. 
•• • 
TELEOUAMAS COMERCíALES. 
jXuefa-Vork, vmrzo XS, d las 
5\ de la tarde. 
Onzas cspuGo/as, íí $15,75. 
Centeuní!, rt ifti.SS. 
Dcscniíuto pnpel coinorclal, (JO <liv., (!« (» (i 
7 j>or clonto. 
Camljios sobro Londres^ GOiliv. (.banqacro^), 
I d e n i l a b r e P a r í s , 00 (1[v. (baiuiiicros), íl 6 
flMUCOS 18*. 
Idem sobro HnmbargO} OOdiv. (baiunioros), 
Bonos rof^Istrados de los Estados-Unidor, 4 
por ciento, á l i l i , cx-cip(>a. 
Ccnfiffnjfas, ». 10, pol. M , 11 .'í » i l6 . 
llrinilíii' íi bní'U rcüno, do íl I j U l á 51 3iU>. 
Aztícar do miel, do 2 2ai32 á 2 27[82. 
Mieles do Cuba, eu bocoyes» uominal. 
El mcreado, firme, 
YEMUDOS: 400 sacos do azrtcar. 
Ifaateea (Wücox), en tercerolas^ d $11.00. 
Harina paieut Minncsoln, $ 1.90. 
Londrf s, marzo 28. 
Azúcar de remolacha, á 15iS . 
Azúcar centrífufra, pol. í)0, d IOJS. 
Idem regalar relino, A H \ . 
(Jonvolidados, n 98i, ox-intorés. 
!>fc.- v.aento, llanco de Inglaterra, 2j por 100. 
Cuairo por ciento españoJ, d 0(i3, ex-iufe-
rés. 
Parts, marzo XS. 
Rcnia, 8 por 100, (197 liancoB 30 ets., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Leu de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R H E D O K E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A . . 
I N G L A T E R R A . . 
F R A N C I A . 
C O (i 8 p,S !>., oio 
\ cspiinol, Boglín pla-
( za, f. y cantidad. 
l'U ÍIIOJ p . g P. , oro 
espafiol, á 60 div 
ñj á 0 p.3 P-, oru 
MfpUtol, á 3 (1(7 
A L K M A N 1 A . 
E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O M E R C A N 
9 A 9i p . g P., oro 
c s p a ü u l , á 3 d[7. 
Sin operacionua. 
AZOOARF.H POKOAIJOa. 
Blanci», tronos do DeroHílo y 
Rillioaux, bajo á regalar... 
Idem, uleru, ídem, ídem, bue-
no ú. uupnrior 
Idem, ídem, idera, id., (iorote. 
Cogucho, inrorior A recular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) 
Idum, bueno (í snpcriur, nú-
mero 10 íí l i , idom 
Quebrado, inferior á rogriitar, 
DOIuero 12 i'» íí, idoni. 
Idem bueno, h? 1!> .i Vi, id. . . 
Id( in superior, n? 17 ¡i 16, id. 
Irtf.tn florntc. p. fí) •( 9(1. i d . . . l 
OENTKl FUGAS D E liüÁKRVO. 
Polarización 96.—Sacón á 0'875 de $ por 11J kilo 
gramo». 
Uoroyoí: No bay. 
A7.ÜÚAB UK MIKI , . 
Polarización 88—A 0'62r) do $ on oro por U J ki 
lógramos. 
AZÜOAR "MAHOAUADO. 
Común á renular reúno.—Sin operacloneB. 
3 e ñ o r t i u Cojrredorea de semana. 
D B / U A W Q I O H - D Viótoriano Btncw. 
D E FBAJTOS. -I> Ramón Julió.. 
Efl copiii. ~ ; í ibana. :!) de marzo do 1893.—Kl 
Sfn W» 1 rA«i<ÍAn a Kateirino, Jornho Pu.llrrson. 
NOTICIAS m VALORES. 
PLATA ) Abrió do 91* íi 91 A, 
NACIONAL. ] (jorró do 93.| á ÜJ|. 
F U N D O S P U B L I C O S . 
Oblii<. Ayuntamiento l ^ Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Esciuo. Ayunlamicnio 
Bllletoii llipotec iriaB do la lola de 
Coba , 
A C C I O N E S . 
Banco Espafisl do la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les ünidoa do 1» llábana y A l -
maceuen de Regla 
CompaCía do Caminos do Hierro 
da C&rdssM y •! úcaro 
Comparila üniua de los Ferrooa-
rrilcs do Caibarifin 
Uompafiía de Caminos do Hieno 
do Matanzas (i Sabanilla... 
Comparsa do Cainh.os do Hierro 
dg Hagua la Orando 
Compañía de CaminoK do Hierro 
do (üonfaoKOS á Vilia'-luri. 
Corapafifa del Eeirocarril Urbano 
Compañladol Ferrocarril dolOeste 
Comparfa Cubana do Alnrabradd 
de (las 
Bonos Hipotecarios de l a Conipa 
n(a do Qas CoiiKolidada... . . . . . 
Compañía de Gas Hiapano-Ame 
ncana Co>isi>Hdada.... 
Compartía do Alwiaccuefl do Santa 
Catalina , 
Refinería do Azácar de Cárdenas 
Compañía de Almacenos do Ma 
'eudadod 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compa&fa de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarías de 
Cienfiegos y Villaolara 
Red Telefónica do la Habana. 
Cródito Terrilcrial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Cotr.paBla L ^nja de VÍTeres 
Ferrocarril de Gibara á Uolguin; 
Acciouns. 
OMigaclonea 
Ferrocarril do San Cayetano á 
ViJialf'J.—Acciouos 
OVagaoloiies 




61 á 65.j 













































marzo de 1893. 
Gobierno Militar do la Proviucia y 
Plaza do la Habana. 
Orden de la Plaga del día 28 de marzo 
de 1893. 
La revista de Comisario del entrante mea 
de abril se pasará en la Societaria de 
esto Gobierno Militar, por loaSro^. Jofes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en l a 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una do la tarde.—Sres. Jofes y 
Oficiales en espectación do embarque para 
la Península. 
De una ÍÍ dos do la tardo.—Idem, idom, 
en comisión activa del Rervicio, exceden-
toa y eu comibtfn. 
Idem, idom do reemplazo. 
Do doce i'', una do la tardo.— Idcn 
trausoumos por cualqui«r concepto en la 
Plaza. 
A la una do la tardo.—Pensionistas do 
Los días 1, 3, 4, y 5. 
Do doco á tros do la tardo.— Reclutas 
disponibloa del Ejercito do la Península, 
previa (a presentación de loa correepon-
dWí'itos pases que obren en BU poder y 
acroliton su situación. 
Cou ol tin do que los justificantes do re-
vista puedan sor autorizados por esto Go-
bierno, en el dia 1?, y A la una do la tarde, 
scrA ontrofíado un ejemplar ai oeüo¡ Sccre 
tario del míamo, por los señorón Jeies y ofi-
ciales nim doben pasarla ol cüa 3, y á la ho-
ra indicada para la rovista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar pre-
sentarlos al señor Comisario do Guerra, que 
debe pasarla y estará presento para au-
torizaiios. 
Conigual fiuy por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y do-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones do los señores Jefes y Oficiales 
eu tales eituacion^e, los que, como los 
transeúntes, so presentarán precisamente 
do uniformo 
Lo que se hace saber cu la orden do hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
de los días y horas que ¡1 cada clase so so 
ñalan. 
El General Gobernador,—J.rd!chMS. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
G O I U E R N O B I I L I T A U TÍE L A T R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los veclutns disponible» de la Zona Militar do l a 
Coiufia, JDHÓ y Mai.uel Donauo l'cuido, resutentea 
en opta Itla, y cuyo domici'io so ignora, se servirán 
presentarse on el Oobievno AÍii i tai de esta Plaza, para 
enterarle» de un apunto qut- les interesa. 
Habana, 28 d Marzo do 1893.—VA Comandante Se-
cretario, Mariano Murli. 3-30 
E l recluta dUponiblc de la Zona Militar de la C o -
ruiia, Antonio Várela y Barcia, reaidento en esta 
Isla, y cuyo domicilio h- ignora, so servirá presentar-
se en o'. Uonjérno Milita i úi la Plaza, para enterarlo 
de uii asumo quo le intcrcBa. 
Habana 28 de Marzo dr 1893.-131 Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-30 
Gobierno Oouoral do la i s la di; Cuba. 
S1SCKETA1ÍIA G E N E R A L 
SECOTON CKNTliAL DE H AVIEN DA. 
Kcgoclado «!c Timbre y Lolcría. 
L O T E R Í A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l lunes 3 dt.l entr.mto mes de Abril, & las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto p >r el K x -
lelttUlúU) Si*. (ioburnndor General, so hará noria 
Jlíuta de los Sorteos Q] r í a n i o r s .¡e laí< I I,000 bohii do 
los ndtueros.y de las ¡JOI «lo losiircmiot ilequosecom-
p6né él sorteo extraordinario UlSriiero 1,433. 
E l martes 4, á las sMe on punto de su m a ñ a n a , 
so introducirán diebas ''olas en sus corrcspo-adi- nlcs 
globos, procediéndoso aegiiidamuito al acto del sor-
teo. 
DarBOté \Ót e.u tti o |iriineroR díns hábiles, contados> 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los scBores «uscriptores á re-
i i o. ¡lilletcs qno tengan snscrijitos correspou-
•ii.-nie.i ¡íl sorteo ordinario número L'l.'M; en l a nto-
ligoncia de que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
l.n que so avisa al páblico para general cotioci-
miel,!.!. 
l lábana, 21 do Slarzo do 1893.—El Jefo del Ne-
gociado do Timbro y Loterías, Sebastián Acostó, 
Quintana.—Vto. Uno.—El Jofo do la Scccián Con-
iral de l íaclenda, I'rancisco Fontanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
SECCION CENTRAL DE HACIENDA. 
Negociad» <le Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el dta de l a lecha ee dará principio á la v e n -
ta do los 18,000 billetes do que se compono el sorteo 
ordinario número 1,'lül. qne soba de, celebrar á las 
iiiete de la mañana del día M-de Abril próximo, dis 
i nlm i éndo.'ni el 7." por 100 do su valor total en la 
forma siguiente: 
18.000 biríates á $25 oro cada uno.. . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 112.fi00 
(¿uodan para distrilmir.. . . $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Peso» oro. 
1 do $ 
1 de 
1 d e ! I 
5 ilo $ 1.000 „ 
778 de ., 2-i0 „ 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor ,, 
2 aproxiinacioneg de $500 para el 










791 premios $ 897.500 
Precio dt los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagó-.imo 50 cts. 
I/'- que se avisa al público para general conoci-
miento. 
lla'vuna, 20 de Mam de 1fi93.—El Jefo del No 
podado de Tfanbre y Loteirüw; StbasliAn Atesta 
QuhJana.—Vto. Uno.—El Jefo do la Sección Con-
tra, «lo Hae'et.da, Erancisc.o Fonlanuls. 
Orden de la Plaza del día 29 do marzo. 
S E R V I C I O P A K A E L D I A 30. 
Jf'f'; ÜO'iía: !" ("omnndaníe de' 5'' liatad.íi; t a sa -
dore» Voluntarlos, 1) ABSSIÍQO Rodríguez. 
Vrií<ila do Hospital: Batallón mixto do Ingenieros 
i retai la General PsrMla; 69 bati-'lón Ca^ado-
reu Vülv" ¡ itrios. 
(íoopiti.1 itii'.üsr- 6? kvtai'on Caziulores Volunta 
ríos. 
Batería de lo Reinal Artillería de Eje'rcito. 
Castillo del Principe: Regimiento Infantorfa Isabel 
la Cáttflica. 
Re'r, !:, en el Parque (¡oiilral: Kogimionto de infan-
turla (le Isabel la Católica. 
Ayvdamc l o t ^ a r d u en ol Gobierno Militar; K l 
2? dn la Pl.-.za, D. Ramón Siluchoz. 
Imaginaria en idem; 131 2'.' do la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
ICI Coronel Sargcnt" Mayor. Félir del Castillo. 
Cuerpo General do la Armada.—Comisión F i s -
cal.—Edicto.—DON MARIO DE QIIIXASO V A n -
T A C H o , Alfétrz de navio do la Armada, y Eiscal 
nombrado por orden superior de una sumaria. 
Habidndoso ausentad •• del crucero Sánchez Par-
edttíeffui, en laniaii.'iiaitcl l'.'de Marzo del año actual, 
el marinero de segunda clase de la dotación do este 
baque, José VeiniUfllBamof, á quien me hallo instru-
yeudó sumaria por el delito de primera deserción. 
Usando do las facu'tades que conceden las Reales 
Ordcnunzas en estos casos, por el presontc cito, 
llamo y emplazo por esto segiindo edicto, al expresa-
do marinero, señalándole el buque de donde so ausen-
tó, donde deberá presontarso personalmento á dar sus 
descargos dentro del tórmino do veinte dias; en el 
c iiieepto que de no verificarlo así, se seguirá la causa 
juzgándole on roVIdhi. 
Abordo^ Habana, 23 de Marzo do 1893.—El Fiscal, 
Marín ile Qnixuno. 3-30 
FAPOttES D E TKAViíSIA. 
RE ESPERAN. 
Mzo. 31 Orizaba: Veracruz y escalas. 
Abril 1'.' Pió I X : Ilarcelonay escalas. 
2 Saratoga: Nueva-York. 
, 2 Alava: Liverpool y escalas. 
3 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
3 España: Cádiz. 
, 4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Leonora: Liverpool y escaías. 
4 México: Nueva-York. 
5 8t. Gcrmain: Saint Nazairo y escalas. 
5 Habana: Nueva-York. 
SALDKAN. 
Mzo. 30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
30 Panamá: Nueva York. 
. . 31 M. L . Villaverde: Paorto-Rico y escalas. 
Abril 19 Orizaba: Nueva-York. 
. . 1? Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
3 Olivetto: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 SI. Gcrmain: Veracrus;. 
6 Habana: (Jolón y escalas. 
(5 Yumurt: Nueva-York, 
7 Australia: Uamburgos y escalas. 
PÜEliTO DE L A RABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 29: 
Do Nueva-York, en 4 días, vap. amor. Yucatán, ca-
pitán Burley, trip. 70, tons. 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 29: 
Pará Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. Mascotte, 
cap. Ocker. 
Yueva-York, vap. arncr. City of Alexandría, ca-
pitán Iloñ'mann. 
M o v i i r l e n t o « 9 r & e H j e s o » . 
E N T R A R O N 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Y u c a t á n ; 
Sres. D. J . Bornard—Srtas. Sraitb—C. Diescb—J. 
Kock—N. Zayas—A. Ilalleti—W. Dorshr—C. Dum-
brea—M. Bafler—E, Phillipre—I. AV. Hastiad. 
L A M E R O N . 
Para CATO-HTJESlO y T A M P A , en el vapor 
bincrictMio .'i vtentínf 
Sre:,. D. F . v amier Veer y i iermaua—J. B . Par-
dee—C. S. Mersick 6 bija^—John Diaz—Wil l iam 
Gray—Miguel López—Pedro Bell—A. Borssie—Ti-
burcio Basallo—Adolllna Panadez—Aurelio Naraiyo 
—Antonio N. Parceló—Frauaisco Martel l—Jul ián 
Fernández—Alejandro Peña—Prudencio Guardián— 
Hipólito Martínez—Josd O. Monasterio—Juan A. 
Alver—Isabel Escuela—Francisco García—Justo M. 
Aguiar—Arturo L . Valdós—Luiz Zequeira—Merced 
Gonzá'ez—JUÍ4O Rodríguez—Ramón González—Do-
lores Pérez—Felipa Hernández—Hipólito Sifredo— 
J . Apmm—,1. C a n n — E El l ingcr—A. I b e r n — C . 
Hackett—J. J . Pola—W. M. L e e d s - W . B . Leeds— 
L . K . Stono y señora—F. Brunuing—L. Bruggeman 
—M. Watson—J. Danzón—L. Ilanell—B. William-
son—Benigno Martjnoz—W. I I . Kenedy—J. F . 
Qrunn—W. H . Alien y señora—C. Campbell—Fran-
cisco de Armas Ríos. 
B&tr&daa de cabotaje. 
Ola 29. 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 29. 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. an.er. Wbitney' 
cap. Staples, p'.-r Galbán, Río y Comp. •> 
Nueva-York. vap. amer. City of Alexandría-, ca-
pitán HoO'niarin. por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. VV.) vap. amer. Maverick, capi-
tán Alien, por L . V. Placé. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Cádiz, Barcelona y Genova, vapor-corroo espa-
ñol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L< 
Villaverde, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp. 
Canarias y Barcelona, vap. esp. Martín Sarnz, 
cap. Terol, por Loycbate, Hacnz y Ootnp. 
Delawsre, (B. W.) gol. amor. Alicia B . Croby, 
cap. Wade, por L . V . Plat^. 
Delaware, (U. W. ) , berg. am. Viddetc, cap. F u -
nette, por Hidalgo v Cp. 
Las Palmas do G n u Canarias y Santa Cruz de 
Tent-rife, boa. esp. Feliciana, cap, González, por 
Salvadar Aguiar y Comp. 
Delaware. (B. \V.) boa. amer. Carrie E . Loug, 
cap. Rolf, por Luis V . Placé. 
B u q u e » q.uo en h a n ds . í jpachaáo . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. M,scotte, 
cap. Dekc1', por Lawtou IIIFOS.: con 120 tercios 
tabaco y efeetos. 
A'eracruz, vap. amer. Yucatán, cap. Alien, por 
Hidaigo y Comp.: de. tránsito. 
Cuba, vapor inglés Lord Warricli, cap. Proust, 
por Luis V. Placé: cu lastro. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Filadelfia, gol. amer. ITuiniirock, cap. Viagic. 
por Hcnry B. Hamel y Comp. 


















Extracto de l a carga de b u q u e » 
despachados. 
Tabaco, tercios. 120 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 21) de Marzo. 
40 pipas y 20i2 id. vino tinto Roma-
gosa $31 pipa. 
150 cujas bacalao Assrup $!) caja. 
125 id. quesos Patagrás $23 qtl. 
10 id. tocino $14 qtl. 
5|3 jamones Forry $22 qtl. 
5(3 id. Melocotón $21} qtl. 
10 barriles chiebrros 9 rs. ar. 
100 tabales bacalao Halifax $75 qll. 
1000 mancuernas ajos Cappadres 01 rs. mano! 
1000 id. id. de l-1 5j rs. mane'.' 
1000 id. id. de 2? 4̂  rs. mane'' 
'̂ 25 sacos harina Flor de Cubs $6] saco. 
125 Id. id. Alfonso XI11 $6 saco. 
200 id. id. Estrella $5 í saco. 
150 id. id. Pinillos $5 saco. 
50 barriles } tarros y i botellas cer-
veza marea Younger. revolverá.. . $12 ol. neto. 
100[2 cajas chaini>ague MOSCH $21-.aja. 
apor e s p a ñ o l 
• E M P R E S A -
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de Jas ALIIIIII.IS 
DE SOBRINOS DE H E RUE KA. 
C A P I T A N D. .TO.SE ¡HARIA V A C A . 
Saldrá el dia 27 do abril, á las 2 de la larde, ría 
Caibarién, paia 
MANTA C R U Z DK L A PALIUA, 
SANTA C R P Z DK T E N E R I F E V 
PALAIAa D E «JUAN CAN^ÜUA. 
A oet© rápido y borraoso va;,or. oue dotará atracado 
á nno de los espigones reí muclln do L U Z , no lo liar 
puesto literas uo lona, para mayoi comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
L a carga so embarcará por el M U E L L K D E CA 
B A L L E R 1 A hasta el 25 inclusive. 
iíesprcto al precio .le pasajes y fletes, informarán 
sus aimadorea, San Pedro n. 6.—Habana. 
1 37 9 M 
PLANT HTEAM SSITI' LUÍ? 
A .Wow-'S o r k en VO h o r a » . 
LOH ñipados yapares-correos ámeii<iapM 
m m m Y rnnmL 
Uno do ostos vapores aAldríi de estoprerto todo/, io-
lunes, mlérco loR y sábados, á l a ana do la tarde, con 
esleía en Cayo-Hueso y Tampa, donde se tomau Jos 
tronon, llegando los pasadores á Nueva-York sin cam-
bio aleonó, pasando por JackNonvilio. Havanah, Cbar-
leston, Ricbruoud. Washington, Filadeifi» y Baltimo-
ro. Se venden billotes paraNneTa-Crioans, St. Louis, 
Ciiioago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
raujoris líneas do vaperes que salen do Nueva York. 
Bilbue» do ida y vuelta á Nuova-York, $90 oro a m * 
r icano. Los conductoroa hablan ol castnllano. 
Los d í a s de salida do vapor no so despachan pasajes 
después de las orce do la mafiana. 
Para más ponnonoros, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOfi . Mercaderes n. 35. 
1. I>. Hasbagini, ítil Broadv/ay, Nuova-York. 
O.W.Fitzgofald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
C IR . IBO-l E 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Saldrá, de este puerto oon escala en C A I -
BARIEN el 15 de abril, el nuevo y magní-
íico vapor español 
JUAN TORGAS, 
C A P I T A N D. F R A N C I S C O L L O R C A . 
de 4;G00 toneladas, casco de acero, clasi-
ficado 100 A, 1, en ol Lloyds Inglós. Admite 
pasajeros para 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
I A S l ' A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán el esmerado trato quo tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará el vapor en 
este puerto al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San Josó.) 
Imformarán sus consignatarios, Oficios 
número 20, C. BLANCH Y COMP. 
C 538 22mz 
Saldrá, el dia 30 do abril, ol osbolto y r á -
pido vapor español 
PUERTO-RICO, 
C A P I T A N D . J . A. D E L U Z A R U A G A . 
de 4,000 toneladas, clüsificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
S A T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
1 A S l ' A L M A S D E CÍAAN C A N A R I A , 
M A L A G A , 
V B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, qtjieixes 
rocibiián si esmerado trato quo tiene acre-
ditado c t a Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C037 92 mz 
V A P O R E S - U O K P t E O S Í ' U A ^ C F . S E S 
Bajo contrato postal con e l G-obierru; 
f r a a c á s . 
P a r a Veracray. directo. 
Saldrá para diebo puerto sobro el día 5 de abril 
el vapor francés 
C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admito carga . flete y pas^ieros. 
Tarifas muy reducidas cou conocimientos directo» 
de todas las ciudades importantes de Francia, 
Lof señorea emplados y militares obtendrác gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridir, Mont'ros y Cnup., Amargura número 5. 
3350 a8-2t (Í8-2Í 
Hí CÜBi NEW-YH 
I M U T E i l i l P M I 
H A B A N A "ST SraW-TTOSlB:. 
Los hermosos vapores de esta •Comiiafilíi 
sa!di'án como siijuei 
De Nuer^a-Y'ork los m l é y c o i e e á lao 
t r e s de la tarde, y los aá tbados 
4 l a u n a d© la ••arde. 
S E N E C A Abril 19 
Oí f Y O F W A S H 1 N G T O N 5 
G R I Z / B A 8 
QlTYr O F - A L E X A N D f í l A . . . . . . . 12 
Í U M C I t l 15 
S A E A T O a A . . . 19 
YÜCATAÍÍ 22 
OXT.Y Oí1 W A S t l I K G T O W 20 
S E N E C A 29 
De la SCabana para ^T'aeva Saxk. loa 
jnoves y loa s á ' c a d o a * (.¿.o 
8 de la nocl .e . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . Marzo 29 
OH1ZAHA , Abril 1? 
Y U M D 8 ) . . 6 
S ^ R A T O O A 8 
Y U C A T A N 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , 15 
Í'.KNECA , . . 20 
C T T v O F 4 L K X A N D R I A 22 
Oiv i - 'A^A 27 
S A Í i / T O O A 29 
Estos boi'Uioecs vaporos tau bion conoclftos p'-r la 
rapidíz y segrridad do son vi.^wt, th'ien eseWAate] 
OooiodMtuos para panajoros en sns espacioti! .1 oárar-Tis. 
También no llevan á bordo er.ceTenroa f.oc'norc;* M-
palWoi y firoscétéa. 
L a uarga se recibe eu e] muelle de Caballería br^t-A 
la vibpera d.*l día do sali"1» . -nli-ifo carca para 
Sjiglatem, ílanibmgo, Brenio'Amstordan;, lloí.ter-
O.-í.in, Hevre y Ai-:h -rea; 7>n(iiir;a Aires. Montevideo, 
Sautos-y Ii;o Janeiro, con coii^cimioaío? tildólos 
Li» corrospondouci:» s« udmltiri ¿alcamente ov la 
4.'liüiiii?trí.>,ii5n ÍIOÜ-ÍÍ-H) de Correci 
Se CiKíX béléipM d? VÍ3,¡Q p e r loa va-
gci-fs: de esta, l inea ctirectaaaente á 
I^ ivcrpool , Lisnués. Southaiatoa, 
H a v r e , P a r í s , on c o n e x i ó n con las 
iínnafs Cwnard, W h i t e Star y con es-
p e c i a l i d a d con la L í n e a Francesa 
para viajes rcidondoa 7 coaabinadoB 
oon las l í n e a s de Saint Na?;airo y la 
Habana y ITew-Yorls y ©1 HTavzo. 
jLínr.a ontre Nneva -Tc r l c y C i o n í n e -
gos, con escala ez- IÑTassau, y San-
tiago de Cuba ida y vue l t a . 
Qr*Los bermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitón P I B R C B . 
capilin C A L L A W A Y . 
Salen en 1?. forma si/fuionte: 
L I N E A D E L StTH. 
De ITfew-"STork. 
C Í E N F Ü E G Ó S Abril 13 
S A N T I A G O . . 27 
Do Cieniuogos. 
.SANTIAGO Abril 12 
C I E N F U E G O S . . 2r> 
De Santiasro do Cuba. 
C I E N P C E O O S Abril 1? 
S A N T I A G O 15 
C I E N F U E G O S „ 29 
í g 1 " Pasaje por ambas Kuoas & opción del vigoro 
Para fletes, dirigirse & L(HTÍS V. P L A C E , Obrs-
p<a número 25. 
De míí.-: po'menorc» impondrán sus consiniatarij». 
Obr»»U uún^«- "25. H I D A U K ) Y C O M P / 
a. I3H-t :ÍI2-1 .11 
Dr- M u e v a "JTork á la Hcbana . 
l« $.ia_2? $30,—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á ÜSIuova TTork. 
U $15—2' S22-50.--ñ? $17.—Ida y vuelta «80 
oro «spaBol 
Por ser dias fcstiyps el sábado 2 i y el jueves 30 del 
corriente, los vapores iimericanos "City of Wasbing-
ton" y "Ori/aba," so despacbaráu prira Nueva York 
el vienu-s 21 v miércoles 29, respectivamente. 
iri.l..lf;o j Comp. 10 mz 
Línea fe Vapores TrasaMcos 
I H 
I 
El rápido vapor do acero do 5,500 tone-
ladas y máquina do triplo expansión con 
bélico do bronco 
MARTIN SAENZ 
C A P I T A N T E R O L . 
Saldrá fijamente el sábado primero de 
abril directo, á 
L A S P A L M A S . 
SA1NTA C U U Z D E T E N E R I F E . 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros y carga para los re-
feridos puertos. 
También recibe TABACO. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loycbate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
O 401 15-14 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
MMBÜRGüESA-áMBRMNA. 
'ara el H A V R E y H A M B Ü R G O , con escalas 
oventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá sobre el día 7 do abril el nuevo 
vapor correo alemán 
c a p i t á n Spruth. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un eran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla, 
N O T A , — l i a carga destinada & puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos enantes de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
ge, á precios arreglados, sobre ios que Impondrán los 
consignatarios. 
P A R A T A M P I C O T V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 15 de abril 
el vapor-correo alemán 
I H I S L - V I K I T I - A . 
c a p i t á n F . von Levetzow. 
Admite carga á ñete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
En 1? cámara. En proa. 
PARA TAMI-IOO $ 25 oro. $12 oro. 
VKBACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo eu la Adminis-
tración de Correos. 
áDYSRTENCIAlMPOETANTE. 
Los vapores de esta empresa Lacón escala en uno 6 
más pucrios de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la cscala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para uualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hambnrjjo. 
L a carga se recibe por el mnelle de Cabañería, 
L a correspondencia sólo sd recibe en ia Admínlu-
tofrfón de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 817. 
MARTIN, FALK Y CP. 
O n. 1938 1 S-líov 
if*, capitán J I M E N E Z . 
Rkldrá para llai^elona eu la primera decena de a-
1. I . Admite carga á Hele. Consignatarios, B a d í a y 
< ¡np., Mercaderes 5. C 564 10-28 
.ÜJÚ-0! 
». a f ^ a e ^ f s DE LA 
i k m v M m B : Trasatlántica 
A N T E H D E 
AMTomo m m y coi?. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de marzo á 
las 5 de la tarde, llegando la correspondencia pú-
blioa y do oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz Barcelona y Géuova. 
Tabuco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasiyo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los coubignata-
rios antes da correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignataiios. 
M. Calvo y Compañía. Oficios uíimeTo 28. 
V I A J E E X T K A O R D m A E I O . 
c a p i t á n Deschampe. 
Saldrii para 
Vigo, Coruña, Gijóu y Santuiuícr. 
el p do abril, á las cinco do la tarde lie-
raudo lu cjticrrcspondéncia pública y de ofleio. 
Ad-altc pasajeros cu ter ora clase y carga 
pcuorai, incluso tíil».ico y uguurdiciile pura 
dtcnos puertos. 
Lo.i pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
í.as ptfli/as de carga se Orinarán por los 
consignatarios antes de correrlas, siu enyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta ci día 10. 
De míís pormenores impoiulrán sns consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oílcios 28. 
110 4-3 M 
L I N E A D E ' H E W - Y O E E . 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Europa, V c r a p r a z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n t í a s mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d ías l O , 2 0 y 30 , y del de N o w - Y o r k 
los dias l O , £ 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n R ive ra . 
án\ú.t& pava Nuova,-York el 30 Jo marzo, á la*-
Onuirq de !a tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compaílía tiene acreditado en 
sus difarontís líneas. 
Tamb:/;i recibo carga para Inglaterra, Uamburgr, 
Bremen, Amr.lcrdau, Kotterdau Havre y Ambcre», 
oon couoeimipaito directo. 
L a carga se recibe hasta la vÍBjicra de la salida. 
L a correnpondencia sólo se recibo on la Administra-
ción (U Correos. 
NOTA.—Esta CompaOfa tiene abierta una póliza 
Sotante, así para cota línea como para todaa las d*-
míe, Wvjo ia cual pueden asegurarse iodos los efectos 
quo se pinbarquan en sus vayores. 
1 10 312-1 E 
M L A S A N T I L L A S . 
E l vapor-correo 
M m 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nucvitas, Gibara. Santiago de Cuba, 
Poucc, AJíUTigiiez y Puerto-liico, el 31 do maoto á 
las cinco do la tarde, para cuyos puertos admite pasa-
jeros. 
Rocibe carga para Pólice) Mayagiiezy Puerto Rico 
basta el 26 inclusive. 
N O T A - - E s t a CompaCía tiene abierta una pólúa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse iodos los efecto» 
que se ombanju-iu en ñus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios sámero 28, 
I D A . 
S A L I D A , 
De la Habana el día úl-
timo de cada ni';3. 
NuevUau el 2 
Oibara 3 
. . Santiago do Cubs.. 5 
. . Ponoc 8 
... Mayrife'iiez 9 
LLEGADA. 
A Nnevitas el , 
. . Gibara 
Santiago de Cuba 
Ponoe , 
Mayagüez 
. . Puerto-Rico, , . . . 
E E T O R W O . 
S A L I D A . | L L E G A D A . 
Do Puerto-Rico ol . . . . 15 
MavíitUez 16 
. . Pouco 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
. . Suiitia^o do Cuba.. 20 
, . Gibara 21 
. . Nucvitas 22 
A Mayagúoz el IB 
. . Pouco 16 
Pu.Tto-Príncipe. . . 19 
. . Santiago do Ciiba.. 20 
(Jibara 21 
Nucvitas 22 
. . Habana , 21 
N O T A S . 
En su vi ;jc do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la c.Tga y pasteros que para los 
puertos del mar Calibo arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que salo do líarcelona el día 25 y 
de L'ádiz el 30. 
E n su viivje do regreso, entregará al corroo que sale 
de Puorto-liico ol 15 la carga y pasajeros quo conduz-
ca procedeuto do ¡os puertos del mar Caribo y on ol 
Pacífico, para Cádiz y líarcelona. 
E n la época do cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de soptiombre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufta, pero pasujeros sólo 
páralos <iltimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LIMA DS LA HABANA A COLON. 
E a combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la CompaBía del Ferrocarril de Panamá y vaporei 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n Muriedas. 
Saldrá el día 6 de abril, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que 6. continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do procinta en los mis-
moa. 
S A L I D A S , 
De la Habana el d ía . . 6 
.« Santiago de Cuba. . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo j 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 20 
. . Habana 29 
TIO 312-1 E 
w m i G i m o i . 
S O i J E I N O S I*E H E K I f . K í l A . 
C A P I T A N 1). M A N U K L G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de esté puerto el día 6 de abril 
á las 5 do la tarde, para los de 
NÜEVITAS, 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
GUANTA ÑAMO, 
C U B A . 
«JONSIGNATA R I O S : 
Nnevitac: Sros. D . Vicente Rodríguea j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel de Silva. 
Mavarí: Sr D . Juan Orau. 
Jiaracoa: Sres. Monós;_ 
ueno y C i 
Cuba: Sres. Gallego, Mona y Cp. 
Guantánamo: óres 
os y <̂ p 
. J . B i 
Se despacha por sus armadores, San Pedro P. 
I 37 312-1 B 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las í do la tardo los do labor y íí las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
1 9 27 E 
V A P O H " J U L I A " 
C A P I T A N D. J O S E M? V A C A . 
Saldrá para Gib.ra, Guantíínamo y Nucvitas ol día 
4 de abril á las 4 dé la tardo. 
No recibe carga para Guantánamo. 
¡Gran rclmja de lletesl 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sros Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes do ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa v costumbre anterioret 
Habana, Ecptiembre 19 de 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
VAPOR "CIARA." 
C A P I T A N D. F E R N A N D O P E R E D A . 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarióu los miércoles por la mañana, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
del tren do pasajeros y tocando eu Sagua ol mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueva 
do la mañana, 
CONÍ.ÍIGNAT A R I O S . 
Sa(jua: Sres, Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
AVI&O. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin • 
oHlln, cobrando 2S centavos por el caballo de carga 
además del flote dol vapor, 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadoroa 
las condiciones que roune dicho buqno para el traa-
l/oitc de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Podro 20, plaza do haz. 
I 9 312-1 B 
VAPOR "ADELA. 
CAP1T.JN L A R B A G A N . 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sois 
de la tardo, v llegará á S A G U A loa sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mr.Qans. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, do 
ocho á nueve do la mañana. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para ol tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimieritos directos para la Cihn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo do carga, 
ademís del fleto del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrulibeascou. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Uorre-
rrera, San Pedro 26, piara de Lrm. 
I 9 312-1 W 
A V I S O . 
ÍLA." 
Con motivo de ser dia festivo el viernes 31, diebo 
vapor suspende su salida en este turno.—Sobrinos do 
Horrera. 
Empresa de Vnpores do Menéndez 
y Coiii})., de Cieafticgos. 
A V I S O . 
Vapor JOSEFITA. 
Con motivo do ser dias festivos ol jueves y viernes 
próximos, esto vapor demora su salida de Batabanó 
para Santiago de Cuba con escalas en Cienfiiegos, 
Trinidad, Timas, J á c a r o , Santa Cruz y Manzanillo, 
hasta el domingo 2 de abril por la noche. 
Recibe carga el miércoles 29 y sábado 19 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren qne 
sale de la Estación de Reda el domingo 2 del p róx i -
mo abril á las 3 y 40 de la tarde que los conducirá 
basta San Felipe, dondo cambiarán á otro que los 
llevará á Batabanó, siendo el último vapor para al 
canzarlo ol que desdo el muelle do Luz salo á las y 
20 de la tarde del citado domingo. 
So despacba San Ignacio número 82. 
3-103 3d-18 la-28 
DB 
A . D B L C O L L A D O "ST C O M P . • 
{BOCIKDAD 1!N COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEMANALES D E LA HABANA Á BAHÍA-HONDA, 
HfO BI-ANCO, SAN C A Y E T A N O Y MALAS-AOUAH 
Y V I C E - V E K S . V . 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blam'o (donde 
peraodtará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
' Recibe carga los viernes y sábados en ol muello de 
Luz, y loa fletes y pasajeros so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: eu L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la llábana, los Sros P E R -
N A N Ü I í í í . O A R C I A Y COMP. , Oflcioa ns. 1 y 3. 
rs.s* ir.r.i-p 
capitán A N S O A T E G U I . 
Fara Sagua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércclos do cada semana, á las seis de la 
tardo, dol muello do Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, psra 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A S A G U A , 
Víveres y ferretería 9 0-10 
Morcancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem.,. 0-65 
f y N O T A . — E s t a n d o en combinación con el fono-
oarrll de Chinchilla, so despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo, ó informos Cuba número 1, 
C 400 1 M 
eiBOS DE LETMS. 
J . B M I G E I I L S Y 
GIRO DE LETRAS 
B W T B B O B I S F O "ST O B K A P I A 
C 14 156-1 IC 
BAiStfQXJEHOS. 
E S Q U I N A A MESHCADERES-
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DB CREDITO, 
y gii-a n l e t ras á corta y l a rga v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBÜR-
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA. AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA. ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H I A E 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. I!0-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CCAL-
OITUCRA OTRA CLASK DE VALORES PUHLI-
cos. Í; SSW 160-1P 
m r u i x ^ o "sr C O M P . 
25, O B Í I A P Í A 25. 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta > 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New-York 
Filadoiphia, New-Orleans, San Francisco, Londre», 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as 
como sobre todos los pueblos de Eapafia v sus provin-
cias. C 12 15G-1 E 
!, Ü Q U I A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS TOIl EL CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i rac 
le t ras á corta y la rga v i s t a 
B.ibre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, f.yon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápele». 
Milán, O é n o v R , Marsella, Havre, Lil le , NanteSj Saint 
Quintín, Dieppe. Tolousa, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Tarín, Meslna, &, así como sobre todas lai 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S I ^ C J A N A R I A S . 
O 333 153-1 F 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITO POR H A C E N D A D O S . 
BALANCE EN 28 DE FEBBER0 DE 1H5W. 
A C T I V O . 
Caja 
PltOriEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CKÍÓDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 















Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y I'ÍÓMHBAS: 






4'J $ 620.910 
4.014 
1.721 




'$ 6-14.861 I 34 
NOTA.—Existen on los almacenos do esta Empresa 32,793 sacos y 124 bocoyes do azúcar y 136 sa-
cos de guano y otros efectos quo producirán aprosimadamento á su extracción $11,542-22. 
Habana, febrero 23 de 1893.—El Contador, Joaquín Ariza.—Vto. Bno.: E l Presidente, Nicolá» 
Alfonso. C 761 3—28 
L . 
8, O'KEÍLLY 8. 
ESQUINA A ifcL'RCA DEBES. 
HACEN PAGOS POIt E L CAÜLJK 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New-york, Now-Or-
ieans, Milán, Turín, Ro:ua, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Cibraltar, Brcmon, Hainbnr-
ao, París, Havre, Nantos, Bi.rdoos, Marsella, LIllo. 
Lyou, Mójico, Voracruz, H, Juan do Puerto-Uico, dr. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca, Ibizu, Mauón. y Santa Crux do Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo el primero de abril el cupón número 27, 
emisión de 1880, y ol número 10, emisión de 1890, do 
Billetes Hipotecarios do Cuba, se procederá al pago 
de ellos desdo eso dia. 
Tanto los cuiiones vencidos, como los billetes a-
mortizndos en los últimos soncos y auteriores, so pa-
garán presentando, previamente, los interesados sus 
valores aoompafiodos do doblo factura talonaria, <jiio 
se facilitará gratis on esta Dolegación. 
Las boras do despacbo serán de 8 á 10 do la mafia-
na desdo ol 19 "1 19 dé abril, y trascurrido este plazo, 
á las mismas lloras de los lunes y martes do cada so-
mana, excepción bocha siempre do los sábados y illas 
de salida do vapor-correo oficial para la Ponínsnla. 
Habana, marzo 30 do 1893.—Los Delegadoss M. 
Calvo y Comp., Oficios n. 28. 
C 570 10-30 
^^x^^^x^^s^, Lonia de I k r e s de la Habana. 
Saucti-Spíritiis, Santiago do Cuba, CÍogo de Avila, J I i r O I Ü Ü UU IU I IUUUMUI 
igo do Uuiia, (.Mogo do Avila, 
Mroizaniflo, Pinar dol Río, Gibara, Puerto-Prínolps, 
Nnnvitiui. eic C 11 150-1 F 
Y 
Mereaderos 10, altos. 
I H A C E N PAGTOS P O R C A B I Í B 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LA ROA VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
tlazas importantes do Francia, Alemania y Estadoi-Inidos, asi como sobro Madrid, todas las sapitales d« 
irovlnciá y pueblos chicos y grandes de Espafin, IsJaf 
lí learos y Canarias, 
C (>I9 «13-1 Abl 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle dr. Júmiz, entre las de Uaralillo 
y San Pedro, al ludo del café La Marina. 
E l martes 4 del achial, á UIH doce, so romatarán en 
cita Almoneila, por cuenta de quien corresponda y 
n el estado cu que se bullen, do 15 á 17 docenas som-
rnros de paja fina para bomlires. 
Habana, Ui) do Marzo do 1893.—Sierra y Gómez, 
3199 3-30 
S T J I B . A . S T . A . 
<ic l.'l 
BARCA ALEMANA "VICTORIA." 
I'or disposición do su capitán y con intervención 
dol Sr. Cónsul de Alemania, se rematará en pública 
(iiiliasta. .>l ni i / r . ..l,.s f) dnal>ril -lj.1 ,.,.rru...lo ,..-.„ ., 
as doce del día, en el muelle de C.iballui la, el casco 
de la refwda barca con todo Stt aparejo, veluinen, 
jarcia, útiles y demús que constan en su cunnilclo 
invenlarin, que so hallará á la vista on oí Consnliido, 
Sun Ignacio número 2. KI buque se halla fondeado 
frente á los almacenes do Villa en Kegla, á dando 
pueden pasar á inspeccionarlo, y esl i forrado en la-
tón. Se vendo todo en el estallo rn que se hallo, 
siondo do cuenta del rematador los derernos arance-
larios, los de almoneda y demás queso originen. 
Habana, 25 de marzo de 1893.—Sierra y Gómez. 
3351 7-28 
de la barca italiana 
G A S P A R E . 
A petición del Sr. Capitán y con aiitarización del 
Sr. Cónsul do S. M. do Italia, so rematarán el lunes 
3 do Abril y on pública subasta, á las doco del mismo 
y en el muelle do Caballería, la referida barca C A S -
PA l i l i , do porto de 473 toneladas, forrada en latón 
en Septiembre de 1892; es do tros palos, con todo su 
velamen y demás enseres, surta en esto puerto. 
E l remate so verificará en el estado en quo se hallo 
y será de ouenta del rcmalador abonar los derochoa 
arancelarios do Almoneda, y demás que se orijiuen. 
De más pormenores, así como el inventario do di-
cho buque, pueden dirijirse abordo del mismo ó en 
esta Almoneda. 
Habana, 24 de Marzo de 1893.—Sierra y Gómoz. 
3329 0-25 
S K C I i E T A U I A . 
Deseosa la Junta Directiva do excusar las pórdi-
dus que so están .siguiendo al comercio dedicado á la 
venta de víveres por lo que ha disminuido el valor en 
ol merendó la moneda de plata, tiene la honra de in 
vitar á los señores comerciantes quo se consideren 
perjudicados, á una rounlón que á fin do procurar la 
conciliación do intereses que facilite la contrutación, 
tendrd erecto, por acuerdo dol Sr. Presidente el mar-
tes 4 del próximo mes dr abril, á las dos de la larde 
en los saluiies ilr la Lonja, calle de Lamparilla n. 2. 
Jlabana, 90 de marzo de 1893.—IÍI Secretario, Ma-
nuel Marzán. C 572 3d-30 3a-] 
Banco Espatiol Se la Isla Je Cite 
No babidniloae reunido el número sulioiento do ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, se cita á nueva 
junta para el día troco dol entranto mes do abril á bis 
doce; debiendo hucer presente á los interesado':, uee 
conforme á lo prevenido en ol artículo cincuenta y 
uno do los Estatutos, tendrá efecto dicha junta y se 
eiecutarán los acuerdos quo tomo cualquiera quesea 
el número do accionistas quo coneiiiran.—Habana, 
23 de marzo do 1893.—El Gobernador, Luciano Pn-
aa. 1 13 18-24 
MIIMÍESTITO. 
E l día 1'.'del próximo abril, vence el cupón inimeni 
seis de las obligaciones hipotecarias do esta Biupn I I , 
el cual será satisfecho por los Sros. Sobrinos do He-
rrera, do la Habana; lo que se avisa por este medio á 
los poseedores do dichas obligaciones, á fin do que a-
ciidaii á realizar el cobro desde el citado día. 
(libara. 15 de marzo do 1893.—El Vice-Presidcnte, 
JosA I I . Deola. C ÑO 10-21 
COMPAÑIA 
.V V i i f u c i n n t . 
Secretaría, 
Por orden dol Sr. l'residonto «o convoca á los sc-
fiores accionistas á .Inula general exlraordinaria quo 
tendrá efecto el día cuatro do abril á las doce «leí 
mismo en la casa calle del Aguacate noniero T.'H con 
losobjetos signientcH: IV Discutir los inrormes de In 
comisión nombrada para la glosa de las cuentiiH y pa-
ra dictaminar sobre la forma en quo los vocales | i r o -
pictaríos de la Junta Directiva debon sor sustituidos 
por los suplentes, acordando lo qno proceda, y 2'.' 
nombrar (los vocales suplentes en mistunclón dol Sr. 
1». Juan Hurgo*, que ha. falloclclo y del Sr. 1». l í io.ir-
do Misa, que lia sido electo vocal propietario: advii -
tiendo qno U Junta tendrá efecto cuaíqniera q.ie sea 
el número de concuiTontcs, por ser segada convoca-
toria 
llaliana, marzo 22 de 1893.—El Secretario, y ln ío -
nio S. de liustamanle. C—540 10-22 
Compañía (leí Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C K E T A l í I A. 
Como amplación á la convocatoria para UtJttttte 
general extraordinaria del día 3 de Abril próximo, so 
hace saber que en dicha Junta so elejirán dos VOMIOH 
para la Directiva, en cuso deque alguno de los quo 
están on ejercicio resulto electo Vicepresidente. 
Impresos ya los nuevos Estatutos de la Compnriia, 
so cncuontran en las oficinas do la misma á disposi-
ción de los sefiores accionistas. 
Habana, 18 do Marzo de 1893.— Jhniqno I><1 
Monte. C 528 al-20 (19-21 
™ Y El 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa de Almaeenes de Depásilo 
por Hacendados. 
S E C U E T A K 1 A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á los 
señores accionistas para la Junta general ordinaria 
oue ha do efectuarse el día veinte y «uatro do Abril 
do 1893, á las doce del día, en las oficinas de esta 
Compafiía, Mercaderes número veinte y ocho, altos. 
En dicha Junta so leerá la Memoria do las operacio-
nes sociales realizadas en el año do 1892, se nombra 
rá la Comisióu glosadora de cuentas y so procederá á 
la elección de dos vocales propietarios y dos suplen-
tes, que han cumplido el tiempo reglamentario, y se 
tratará ademis do cuantos particílarcs se crean con-
venientes. 
Habana, Marzo 25 de 1893 — E l Secretario, Curios 
de Zuldo. 1 n. 701 21-30 
Empresa de Almacenes de Deptssiio 
por Hacendados. 
S E C R E T A l l I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistas í Junta general extraordínari 
quo se celebrará el día veinte y cuatro de Abril de 
1893, á las dos do la tarde, en el escritorio do la E m 
presa. Mercaderes número veinte y ocho, altos. E u 
dicha Junta se dará cuenta con una moción quo jiro 
sentará la Junta Directiva, para levantar un emprós 
tito do cien mil pesos oro, garantizado con hipoteca 
do los edificios do la Compañía, y destinarlos á anti-
cipar fondos á los Sres. Hacendados que so obliguen 
á depositar sus frutos en los Almacenes de la So-
ciedad. 
Habana, Marzo 25 de 1893.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. I n. 701 21-30 
CómpaSía del Ferrocarril de SÜJÍIÜI 
la (kande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Prosidouto, se con-
voca á los señores accionistus para Junta general c.\-
traiirdiniiria, quo Wa do tener lugar á las doco del din 
t de abril próximo, on la c.̂ llo del Baratillo mimeio 
>, para nombrar Vice-prcsidonle do la Compafiía y 
un Vocal do la Junta Directiva. So dará cuenta ade • 
más do las gestiones realizadas por la Directiva, en 
virtud de la autorización quo le contlrió la Junta ge-
neral en sesión do 8 de uicro último, respecto de las 
propoKicioncs devenía do un ramal quo so le han he-
cho. 
Y so advierto qne según lo dispuesto en los articu-
IOM 64 y 05 de los EstatntOl de la Compañía, la Junta 
tendrá lugar con los accionistas que concurran, sea 
cual fuere su número y el capital quo representen, y 
que podrán asistir todos los qne lo sean con un mes 
do anticipación. 
Habana, 15 do marzo do 1893. — licniuno Del 
o Monte. C 515 12-18 
«ANCO D E L COMERCIO, 
FerrocaiTÍles UuidoH de la Jlabana y Alina 
cenes de Re^liL 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Desde el dia primero de abril próximo queda a-
bierto el pago en las Cajas do este Banco, del cupón 
número 15 del segundo empréstito Municipal y de las 
obligaciones del mismo quo resultaron amortizadas 
en el último sorteo; advirtióndoso que, en consonan-
cia con las especies consignadas á este efecto por ol 
Ayuntamiento, dichos pagos so harán en oro con el 
lo por ciento en plata. 
Habana, marzo 29 de 1893.—El Director, ,/. M. de 
Arrarte. C 577 8-30 
Socinlnd Anónima 
NUEVA FAGRICA DE HIELO. 
Do urden del Excmo. Sr. Presidente y previo a-
cuerdo do la Junta Directiva, se convoca á los seño-
res accionistas á Junta general extraordinaria, quo 
tendrá lugar el lunes 3 del próximo abril, á las siete 
y media do la noche, en los salones de la Cámara de 
Comercio. 
Será objeto de la Junta dar cuenta la Directiva de 
un proyecto do ferrocarril que una la fábrica de Puen-
tes Grandes con la do la callo de Universidad, y otros 
asuntos do actualidad. 
Habana, marzo 29 do 1893.—El Secretario, E. 
Cambronero. 0 574 2,i-29 2d-30 
EMPRESA UNIDA 
délos Ferrocarriles de Csírdeuas y 
Jiícaro. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado (pie so distriboya un di-
videndo de cinc* por ciento en oro, á cuenta de las 
utilidades dol año social corriente, pudiendo los se-
Sores aceionistas ocurrir por sus resnoetivas cuotas 
desde el 18 del entrante abril, á la Tesorería do la 
Empresa, Baratillo n. 5, de once á dos, ó á la Admi-
nistración en Cárdenas dílndole previamente aviso. 
Habana29 de marzo de 1893,—El Secretario, fíui-
Uírm Pü' de Cwtro, Q 570 VhWfo 
G - u a r d i a C i v i l . 
pomandaneia de In Jnrisdlceiá]) de 
Sania Clara. 
Desde esta fecha queda abierta porniancntcinoiitu 
la compra de caballos en esta Comandancia para cu-
brir las vaceules que existen en el Escuadrón de la 
misma. Las personas quo tengan algunos que cnago-
uar, so dirigirán todos los días bálnlcs de 7 á 10 do la 
inañana á la casa qno ocupan las oficinas de la misma, 
sita en la enlle Marta Abren do esta ciudad, debiendo 
reunir los caballos las siguientes condiciones; tener 
la alzada do 0 cuartas y 10 dedos para trojia cuando 
menos, y para oficiales 7 cuartas: quo tengan do 4 á 7 
años de edad como máximun, y sin otro paso que el 
conocido por marslia del país y quo su color no sea, 
blanco ni gayado. 
Santa Clara, 20 do marzo do 1893.—El Tenicnto 
Coronel Primer Jefe, Patricio << iilii rre». 
C 6 . i 4-29 
Habiéndose reunido varios acreedores de la C i j a 
de Ahorros déla Habana para ívatar do ciertos par-
ticulares concerniontes á la liquidación que so vleno 
praottoando desde la oatáttrtífa á la focha, han acor-
dado citar á todos los acreedores legítimos de dicho 
establecimiento para una junta que tendrá lugar el 
día 23 de abril próximo, á las dos de la tarde, en los 
altos dol cafó Marte y llclonn, con el objeto do tratar 
v ponerse de acuerdo sobro ciertos estreñios favor.i-
(dcs á los acreedores; y como quiera que en la? j u n -
tas que so Itan verificado tomaban parto pcrson.i. n 
genas con objeto de interrumpir las discusiones para 
que no hubiera acuerdo, la comisión hace présenle, 
que para tener acceso al local es de ininrescindllil.í 
necesidad exhibir illa puerta dal mismo el título per-
sonal do acreedor ó de apoderado en su caso, asi co-
mo la códula person&l, sin cuyo renuisip) no senin 
admitidos. Las personas quo tengan datos ó antece-
dentes que pundan ilustrar los trabajos de la comisión 
ya se refieran á las personas que hayan intervenido 
en las nnteriores liquidaciones o quo intervengan on 
la actualidad, pueden hacerlo cu la morada del quo 
suscribo, Cieufuogos número 29, hasta el dia ante:; 
do la Junta, 
Por la Comisión, Jo«i Parón. 
3398 5-28 
E l Salón do la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año do 1893, 
de tan acreditada como onpecial revista do Modas, 
Precio dé suscripción: por un año $5-A0 y por se-
mestre $3-50. Número 30 centavos. Pago aniicl-
pado. Se sussribe para todon puntos <to la fs'a en so 
ageiicin "' "«ral, Ne'.'tuny námoro 8, Habana-
JUEYES 30 DE MARZO DE 1893. 
A D V E R T E N C I A . 
Siguiendo la piadosa costumbre de 
años anteriores, y con objeto de que 
sus operarios no trabajen en estos 
días consagrados á la meditación y el 
recogimiento, el D I A R I O D E L A 
MARINA dejará de publicar su edi 
cion de la tarde de hoy, y los mime 
ros correspondientes al día de Vier-
nes Santo y al Sábado de Gloria 
por la mañana. 
Servicio Postal de las Antillas. 
EÍI la tarde de ayer el Gobernador 
General l i a pasado u n telegrama al 
Minis ter io de Ul t ramar , participando 
que los Sros, Sobrinos de Herrera, de-
j a n de prestar el servicio postal en las 
A n t i l l a s , á par t f r desde el d í a primero 
del p r ó x i m o mes de abr i l . 
V I S I T A DE C O R T E S I A , 
A l medio d í a de ayer p a s ó á bordo 
del crucero i n g l é s T a r t á n el coronel de 
Estado Mayor I ) . Ignacio C a s t a ñ e r a , 
en de legac ión del Exorno. Sr. C a p i t á n 
General, á corresponder la vis i ta que 
en la m a ñ a n a del expresado d ía lo Mzo 
M r . Eleet, Comandante del ya mencio-
nado crucero. 
D I A S S A N T O S . 
H a n llegado los d í a s santos en qne 
l a Iglesia conmemora los sublimes mis 
terios de la r e d e n c i ó n del hombre. 
Bajo las b ó v e d a s del templo t ienen 
lugar estos d í a s augustas ceremonias 
inspiradas pov u n r i tua l ismo simbólico 
lleno de grandiosidad y de encanto: re 
suenan al l í Mmnos y trhenos de inena 
rrable belleza, y luego se escuclia la 
piadosa e x h o r t a c i ó n del sacerdote que 
expl ica á los ñe l e s el cruento mart i ro 
logio de un Dios inf in i to . 
Y a no hieren el viento los sones de 
las campanas, l a misma naturaleza pa 
rece que suspende por a l g ú n tiempo su 
ac t iv idad y sus incesantes a r m o n í a s , y 
como sumida en universal recogimien 
to , y rodeada de u n silencio majestuo 
so, i n v i t a á los hombres á serias medi 
tacioues. 
¡Oh, sí, meditar! Con mayor motivo 
que nunca pueden repetirse t a l vez hoy 
aquellas jmlabras del profeta sagrado 
que se lamentaba diciendo: Desolationc 
desolata est t ierra eo qxiod non est qui 
recogí tet cor de. 
P a s ó de l a moda (orr iente eso de re 
concentrar el e s p í r i t u sobre las ideas 
y analizar el lenguaje sublime del alma 
naturalmente cristiana, y ver reprodu 
cidas en los m á s puros sentimientos del 
co razón humano esas mudas plegaria 
de sumis ión y amor que suben al ciel 
desde los hondos senos de la naturale 
za creada. 
Apenas hay ya nadie que piense en 
lo ín t imo de su ser, n i tenga ideas pro-
pias sobre el valor de sus acciones, n i 
recapacite sobre su conducta, n i pare 
mientes en el destino á do le conducen 
sus pasos en la senda de la vida. 
Perdido e s t á el corazón en vanas f r i -
volidades que desaparecen como el hu-
mo entre la niebla: nunca las miradas 
X)asan m á s al lá de los estrechos hori-
zontes del in te rés mundano, mientras 
que el pensamiento yace en las interio-
ridades del alma, adormido por los im-
puros háb i to s de placer y embotado 
para todo lo grande y sublime por la 
modorra del realismo material que nos 
rodea. 
Y sin embargo es en la Cruz y solo 
en la Cruz donde es t á el remedio lo 
mismo para los males del individuo que 
para los males de la sociedad. 
E l individuo, cuando aparta los ojos 
del Calvario, manantial de todas las 
esperanzas, de todos los consuelos, de 
todos los alientos, se encuentra tan 
solo, t an pequeño , t an abandonado en 
medio de una sociedad sin e n t r a ñ a s , que 
en los trances m á s amargos de la vida 
no ve otro recurso que el suicidio, cr i 
men tan poco común en otros tiempos 
como espantosamente frecuente en la 
desc re ída sociedad moderna. 
L a sociedad, sin los raudales de amor 
que brotan del corazón part ido por la 
lanza de Longinos, siéntese, seca por la 
avaricia, quemada por el egoísmo, a-
brasada por todas las concupiscencias, 
y estalla en revoluciones sangrientas, 
que impulsa el odio y cuyo ñ u supremo 
es la venganza. 
Y es na tura l que as í suceda: supri-
mido el Cristo y todo lo que el Cristo 
significa ¿dónde e s t á el apoyo para los 
p e q u e ñ o s , el premio para los humildes 
y l a esperanza para los que sufren? 
¿Dónde la amenaza que amargue los 
placeres del rico sin en t r añas? ¿Dónde 
e l castigo que contenga al poderoso sin 
conciencia? 
L a desespe rac ión abajo, manifestada 
por los gemidos de los que se hunden 
ó por los rugidos de los que protestan; 
las carcajadas arr iba y el gri to del 
egoísmo exclamando: comamos y beba-
mos que m a ñ a n a moriremos He 
ah í el mundo, he ah í la sociedad sin 
Dios; he ah í la humanidad cerrando 
los ojos para no ver la luz que la guia-
ra durante diez y nueve siglos desde la 
cima del Gólgota . 
A la muerte de J e s ú s la t ierra tem-
bló, los cedros del L íbano se trunca-
ron, el velo del Templo se rasgó . Tam-
bién hoy se extremece el suelo bajo 
nuestras plantas y se oyen ruidos sub-
t e r r áneos que anuncian las catás t rofes 
sociales. Y es que J e s ú s ha muerto pa-
ra el mundo moderno; es que así como 
los jud íos le mataron en lo alto del Cal-
vario, cayendo su sangre sobre ellos y 
Hobro sus hijos, as í nosotros vamos 
matando su esp í r i tu vivificador en 
nuestras leyes, en nuestras costum 
bres, en nuestras instituciones, y la so-
ciedad en voz de ser ag rupac ión de 
hermanos que se animan y se ayudan 
cu su peregr inac ión por la tierra, casi 
es ya aglomeración de fieras que se o 
diau y se destrozan d i s p u t á n d o s e la 
carnaza. 
Si no nos apresuramos á volver á 
Cristo ¡qué herencia m á s horrible va-
mos á dejar á nuestros hijos! 
ESTADISTICA. 
Por el vapor-correo nacional Monte-
video, se remite por el Gobierno Gene-
r a l a l Minis te r io de Ul t ramar la Esta-
d í s t i c a del resultado de las elecciones 
de Diputados á Cortes, efectuadas en 
las seis provincias de esta Isla, el d ía o 
del actual. 
R E C E P C I O N i R A H S f E R I D A , 
Con motivo de la solemnidad del dia 
los Sres. Condes do Mortera han apla 
zado para el á del p róx imo mes de 
abr i l , la recepción que d e b í a n celebrar 
hoy, cuya recepción se rá de despedida, 
por embarcarse p r ó x i m a m e n t e para la 
P e n í n s u l a nuestros referidos amigos. 
RECLAMACION. 
L a C á m a r a de Comercio ha solicita 
do de la Sección Central de Hacienda, 
la as ignac ión hecha por el Gobierno 
Supremo para los costos que origine 
la r ep resen tac ión de los productos cu-
banos en la Expos ic ión de Chicago. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Presidente do la D i p u t a c i ó n 
Provincial de Pinar del Rio, D . Manuel 
Rodr íguez San Pedro, que figuraba é 
primero en la terna. 
Hemos sabido con pena que el Ca-
p i t á n del Puerto Excmo. Sr. D . Ja-
cobo A l e m á n , ha recibido por la v ía 
extranjera la tr iste nueva del falleci-
miento de una de sus hermanas resi-
dente en San Fernando. 
Reciba el Sr- A l e m á n y su apreciable 
familia nuestro m á s sentido pósame. 
-̂ J*^—-ga- 'TO»»— 
Para la E x p o s i c É de Cliica 
el comedor ventilado y espacioso, los 
lavaderos y el b a ñ o . E n el pr incipal 
las piases, sala de recibo y capilla, y en 
la planta alta los dormitorios, espacio-
sos, con camas de hierro, y toda la ro-
pa necesaria para su uso. Estos dormi-
torios no tienen nada que envidiar á los 
de cualquier otro establecimiento de be-
neficencia. E n todo el establecimiento 
se nota la pulcr i tud , el orden y el aseo, 
hasta la exagerac ión . Las n i ñ a s apren-
den todas las labores propias do su se-
xo, para lo cual turnan en la cocina, 
lavaderos, cosido de la ropa, etc., lo 
que da por resultado lo que decimos al 
principio, que de este asilo salen en ta l 
disposición, que lejos de ser una carga 
para quien las recoja, son un auxil iar 
estimable y grato. 
L a nueva fábrica que se e s t á cons-
truyendo con los productos del bazar, 
se compone t ambién de tres pisos: en 
el bajo se i n s t a l a r á la escuela para n i -
ñas externas; el pr incipal se rá destina-
do á capilla públ ica y el alto se rv i rá 
para ampliar los dormitorios, pues la 
Asociación trata de aumentar el níiaie-
ro de asiladas, que por sus estatutos es 
hoy el de cien. 
Terminada la visi ta , en la cual fui-
mos siempre atendidos con la exquisita 
delicadeza que distingue á la señora 
Marquesa de O'Reilly, no pudimos me-
nos que expresar nuestra satisfacción 
por el estado bril lante en que se en-
cuentra ese establecimiento, sostenido 
por los esfuerzos de un grupo de dis-
tinguidas señoras de nuestra sociedad, 
que se afanan por hacer el bien en to-
do lo posible, realizando una de las vir-
tudes m á s grandes, cual es la de aten-
der y cuidar á la n iñez desvalida. 
ÍTosotros nos complacemos en t r ibu-
tar nuestro aplauso á la Junta de Se-
ñoras que componen la Asociación de 
Beneficencia Domicil iaria y á su digna 
y respetable presidenta por el bien que 
realizan, no sólo como I n s t i t u c i ó n Be-
néfica, sino con el As i lo á que acaba-
mos de hacer referencia. 
Y con motivo de los trabajos ejecu-
tados en dicho Colegio, con destino á 
la Expos ic ión de Chicago, objeto p r i n 
cipal de este a r t ícu lo , felicitamos cor 
dialmente á la Junta de Seño ra s encar 
gada de recoger y enviar los trabajos 
de la mujer cubana, por el contingente 
que va á prestarle las delicadas con 
lecciones de esas n iñas , aportadas á la 
Junta por la Sra. Marquesa de O'Reilly, 
vocal de la misma, en cumplimiento del 
encargo recibido de aquella. 
••ni «Q1 Q ai» 
pesos oro, con destino á dicho fin; y los 
vecinos del poblado del Santo, D . Ma-
nuel Se ig lé í y D . Manuel F e r n á n d e z , 
han facilitado gratuitamente 50 postes 
el primero y 27 el segundo. 
VOLUNTARIOS. 
Resoluciones dictadas por la Capita 
n í a General para dicho ins t i tu to: 
Con propuesta: de segundo teniente 
para el Segundo B a t a l l ó n de esta capi-
ta l , á favor de D . íTemesio S u á r e z Gar-
cía; de Cruz del Mér i to M i l i t a r á favor 
del Ba ta l lón de Guanabacoa y del Se-
gundo Ba ta l l ón de Matanzas y de pa-
sadores á la Medalla de Constancia de 
la Cumpa nía de Rancho Veloz. 
Coninstanoia de primeros tenientes 
don Máximo González G arcía , don Pe-
dro F e r n á n d e z Mora y don J o s é Rodr í -
guez Rodr íguez que solicitan la baja 
con ventajas. 
Concediendo la baja con ventajas al 
sargento don R a m ó n Seco López . 
Con cédula de retiro del C a p i t á n don 
R a m ó n Cifuentes Llano. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Va len t ín Borbolla Pé rez ; baja á don 
Francisco Vi l l a r Ancluyar : pase de 
cuerpo á don Manuel G a r c í a Gonzá lez 
y don J e s ú s Inocencio González; b a j a á 
don Dionisió Gu t i é r r ez Madrazo y don 
J o s é Aguedo N ú ñ e z Veliz; pase de 
cuerpo á don Pedro Suárez F ú ñ e z y 
don Casimiro Collado P é r e z ; baja al 
voluntario del Primero de Ligeros don 
J o s é González F e r n á n d e z ; pase de cuer-
po al voluntario del mismo don Fernan-
do Gómez Bol la in y cambio de concep-
tos al voluntario del B a t a l l ó n de Ba-
yamo, don Francisco Ort iz Mar t ínez . 
EL MACO, 
Repetidas veces nos hemos ocupado 
de los esfuerzos que realiza la Comisión 
de Seño ra s formada en esta capital 
para enviar á Chicago los diversos 
trabajos ejecutados por la mujer cuba-
na, á fin de que sean expuestos en la 
p róx ima exposic ión que ha de efectuar-
se en aquella ciudad. Con objeto de 
que entre esos trabajos figuren los que 
Ejecutan las n i ñ a s acogidas en los va-
rios asilos de beneficencia de esta Isla^ 
la citada Junta do Señoras comisionó á 
la Sra. Marquesa de O'Reilly, vocal de 
la misma y Presidenta de la Asociac ión 
de Beneficencia Domici l iar ía , para que 
con el ca rác t e r de ta l , enviase por me-
diación de la Junta referida, muestras 
de las diversas labores que confeccio-
nan, en el As i lo que aquél la ins t i tuc ión 
sostiene, las n i ñ a s que se hallan acogi-
das en él al anquiro y abrigo de una pro-
tección car iñosa , que al par que las l i -
bra de la miseria, reciben la instruc-
ción necesaria para sor en el dia de ma-
ñana mujeres dignas y út i les para sí 
propias y para la sociedad en que v i -
ren . 
Habiendo cumplido con toda exacti 
tud la Sra. Marquesa de O'Reilly el 
encargo que recibiera de la Junta de 
Señoras , y dispuestos para ser remi 
tidos á la exposición los trabajos 
e/eeutados en aquella casa, fuimos in-
vitados á examinarlos; y cumplimos 
gustoso un deber al dedicar estos ren-
glones, que bien Jos merecen esas mues-
tras de habil idad y buen gusto, que 
llevadas á cabo por n i ñ a s menores de 
catorce años , han de l i jar la a t enc ión 
con jus t ic ia del gran n ú m e r o de perso-
nas inteligentes y de i lus t rac ión que 
v i s i t a r án el gran certamen con que los 
Estados Unidos conmemoran el aconte-
cimiento m á s importante en la histo-
ria de este continente. 
E n dos magníf icas cajas, construidas 
y talladas a r t í s t i c a m e n t e con porción 
de maderas del p a í s y forradas inte-
riormente de raso amarillo la una y 
punzó la otra, se hallan colocados con 
exquisito gusto los objetos siguientes: 
un vestido y manto de la Vi rgen , de 
raso, bordado con oro y sedas; un pa-
ño de comulgatorio, de raso blanco, 
bordado con oro y sedas; dos cogines, 
uno de raso morado, bordado con seda 
blanca, y otro de raso negro, bordado 
con oro y seda; una carpeta de pelu-
che, bordada con oro; un p a ñ o de al-
tar y ocho- pañue los blancos finos, ran-
deados; dos pañue los bordados con se-
da blanca; uno calado de alfiler y otro 
con flores al relieve y calado. 
Todos estos objetos han sido confec-
cionados, como hemos dicho anterior-
mente, por n iñas de las cuales se remi-
ten sus retratos j un to con los ellos, 
y e s t á n ejecutados con ta l arte y habi-
lidad, que honran sobremanera á la di-
rección del Colegio y á las ocho her-
manas de la Caridad que se encuentran 
al frente del mismo y tienen á su cargo 
a educación moral ó intelectual de tan 
crecido número de n iñas como en él se 
albergan. 
Aprovechando la oportunidad de ver 
los trabajos que dejamos mencionados, 
giramos una vis i ta á todo el edificio y 
á las obras que se e s t á n ejecutando, 
á fin de ampliarlo, con el importe ob-
tenido en el ú l t imo bazar realizado pol-
la Junta de la citada Asociación. 
Se encuentra és te emplazado en la 
parto más alta de J e s ú s del Monte, ba-
ñado por la brisa, la cual circula por 
todos sus departamentos, gracias al 
número de ventanas qne contienen sus 
fachadas y á la buena disposición de 
aquellas. Consta de tres pisos, en los 
can les se albergan 100 niñas,* 'que reci-
ben la a l imentación necesaria para el 
cuerpo y el espí r i tu . E n la planta baja se 
hallan la cocina, cómoda y desahogada. 
Escriben de San Diego del Val le 
E l Comercio de Sagua la Grande, que 
la cosecha de tabaco este año en aquel 
punto es inmejorable, tanto por la inf i 
nidad de vegas que hay como por la 
buena calidad que tiene el mismo ,sien-
do esto causa de que la mayor parte de 
las susodichas vegas, se hayan v e n d í 
do en precios incomparables á los años 
anteriores. 
Traslada el colega esta noticia á los 
mercaderes de la rica hoja, para que 
tengan en cuenta, en caso de que fueren 
por aquellos contornos, que a ú n hay 
una gran porc ión de tabaco sumamen 
te bueno en la finca de don J o s é Ra-
rreto, á pesar de habé r se l e prometido 
á él y á los d e m á s agricultores que a-
llí mismo se dedican á esa cosecha, un 
precio bastante regular por su referido 
cult ivo. 
E l Sr. Gobernador Regional ha dado 
las ó rdenes oportunas á la pol ic ía y 
la Alca ld ía Munic ipa l para qne hagan 
cumplir la xu'ohibición dictada desde a 
ños anteriores do disparar t iros, cohe 
tes y petardos el S á b a d o de Gloria, co 
mo en los demás d í a s . E l Sr. Gober 
nadsr e s t á decidido á imponer una fuer 
te multa á los infractores, la que en 
defecto de los autores se h a r á efectiva 
en los dueños ó inquilinos principales 
de las casas en que so falte á lo dis 
puesto. 
EL TIEMPO Y LA ZAFE 
Co OHte t í t u lo p u W i o a E l Orden de 
iTBarién del 27, lo siguiente: 
' ' E n la ú l t i m a semana han caído 
aguaceros en casi toda esta comarca 
azucarera, que han resultado benefi-
ciosos en extremo, especialmente para 
los campos de r e toño . Las faenas de 
molienda no han sufrido in t e r rupc ión 
por las l luvias , en ninguna finca, y dis-
minuyen los peligros de fuego en los 
campos de caña . 
S e g ú n nuestras noticias, en la zona 
de C a m a j u a n í y Zulueta no ha l lovido; 
por el contrario, algo ráás arriba, en 
Placetas, l lovió fuertemente. X o sabe-
mos si el hermoso valle de Yaguajay 
h a b r á sido visi tado por los ú l t imos a-
guaceros. 
Tosdas las fincas del dis t r i to e s t á n 
moliendo sin novedad. L a densidad del 
guarapo va r í a entre 9 y 10 grados y el 
rendimiento de la c a ñ a ha sido hasta 
hoy pobre, debido en primer t é r m i n o á 
que se han molido campos de c a ñ a vie-
j a en casi todos los Centrales. 
Los fuertes arribos de a z ú c a r por 
ambas l íneas denmestran que la zafra 
ha llegado á su pe r íodo á lg ido , pero á 
contar de m a ñ a n a los trabajos de mo-
lienda suf r i rán una i n t e r r u p c i ó n gene-
ral de siete d í a s , por lo menos, con mo-
tivo de las fiestas de Semana Santa. 
ÍTosotros afirmamos en estas colum-
ts, á principios de enero, que la zafra 
actual no se r í a menor que la pasada; 
pero en vista de los resultados obteni-
dos tenemos que rectificar nuesti-as 
apreciaciones. L a opin ión general es 
que h a b r á uu 10 por ciento de merma 
en esta zafra comporada con la del año 
anterior; merma debida á la falta de 
desarrollo de la caña de frío etc. y á la 
de rendimiento de la c a ñ a vieja, y que 
se rá mayor desde luego, si las aguas 
v i enen á interrumpir la molienda antes 
de su to ta l conclusión. 
Se rán muy contadas las fincas que 
no hayan terminado su molienda para 
principios del mes de mayo." 
F O L L E T I N . 
LA M U E R T E O E J E S O S , 
Dótente humanidad; póstralo, mundo; 
El Dios inmenso quo en el eol so asienta, 
Ĵ l quo hace hervir al piélago profundo 
Con oí soplo voraz de la tormónta; 
El quo brilla magnífico y sereno 
Sobre la cumbre del azui palacio, 
Y de grandeva lleno 
K'daviza á la mar y acalla el trnono 
T .adiendo el iris por el ancho espacio; 
quo pobló de estrellas 
Su rico edén, cual refulgente coro, 
AdiTnando con ellas 
Del firmamento las alfombras bellas, 
Como en azul jardín flores de oro; 
El hijo de María 
Pendiente de una cruz y ensangrentado, 
l"M pueblo entre la ronca gritería, 
indo el mar y obscureciendo el día, 
Auuba do morir crucificado. 
Humíllate, mortal: la sangre pura 
<! :•; hirviendo corre y en la cruz gotea, 
1 íiervé también en tu conciencia obscura; 
Póstrate y calma tu dolor profundo, 
Tu triste error y tus pecados llora; 
Vierte llanto fecundo: 
Quo hasta la inmensa redondez del mundo 
Es pobre altar para el que á Dios adora. 
Al>n; á Ja fo cual rico santuariQ " 
Tu e^nfzón doliecte; 
L H ^aiitíre de Jesús desde el Calvario 
Irá redando á salpicar tu frente; 
Dobla la altiva sien; rómpase el grito 
De tu inmenso dolor, y avergonzado 
Jbiz que se borre, ante la cruz postrado, 
La mancha de tu bárbaro delito. 
Con pabellón de nubes enlutada 
La bóveda del cielo aparecía 
Y en la tierra, de crímenes preñada, 
La sangre del Señor corre mezclada 
Con las lágrimas puras de María. 
El mar levanta furibundo grito, 
Ruge el abismo entre su fondo obscuro, 
Y c aal sordo volcán del infinito 
El cráter rompe de su inmenso muro. 
Quién ¡ay! descubro su insondable arcano! 
Quién su cólera enfrena. 
Si está enclavada la potente mano 
Que humilló la altivez del Oceáno 
Con levo cinta de menuda arena!! 
Gimiendo el aura va do risco en risco, 
Y do tristeza lleno 
Sepulta el sol su refulgente disco 
Ai eco ronco de la voz del trueno. 
Pálida sobre el Gólgota la luna 
Apaga sus medrosos resplandores, 
Y en el valle gentil, de flores cuna. 
Tiemblan de horror las moribundas flores. 
En los azules velos dilatados 
No brillan las estrellas; 
Y cómo han de brillar, si están cerrados 
Loa ojos adorados 
Donde su blanca luz bebieron ellas!! 
E L L M M A WM 
E l Ayuntamiento de Sagua, en se-
sión ordinaria acordó contribuir con la 
suma de 100 pesos oro para el entrete-
nimiento de las l íneas telefónicas ins-
taladas en aquella jur isdicción. 
E l de Cifuentes (Sagua) t a m b i é n ha 
acordado consignar en presupuesto 
del ejercicio venidero la suma de 50 
V . 
L A E E D E N ' C I O í r . — D E S E N L A C E . 
Si al género humano le importaba 
algo el ser redimido, pudo temer el no 
serlo mientras J e s ú s se hal ló en poder 
de Pilatos, quo resulta juez compasivo 
y justiciero comparado con Caifás y 
los sacerdotes: mas ya en manos del 
pueblo, no h a b í a que dudar: la Eeden-
ción estaba asegurada; porque los pue-
blos, sobre todo, cuando e s t á n conve-
nientemente inspirados y fortalecidos, 
no perdonan minea ni dejan j a m á s es-
capar á sus v íc t imas . 
E l sacerdocio jud ío t en ía muchas o-
fensas quo vengar. J e s ú s niño hab ía 
humillado su soberbia venciéndoles en 
la discusión: J e s ú s hombre h a b í a con-
denado su hipocresía , opuesto sus di-
vinas enseñanzas á las uti l i tarias p rác -
ticas de la Sinagoga, y desvirtuado, 
corregido y derogado no pocos precep-
tos judiciales y ceremoniales sostenidos 
por una t rad ic ión como toda, ciega y 
rutinaria. E l pueblo, por su parte re-
cordaba que fué lanzado á correazos 
de las puertas del templo, donde t en ía 
establecido un comercio sacrilego, que 
hab ía sido reprendido muchas veces 
por su positivismo, su groser ía de cos-
tumbres, su torpeza de ideas y su poca 
fe, y aunque otras muchas hubo de ad 
mirar la doctrina y recibir el provecho 
de los maravillosos dones divinos, es 
sabido que no siempre se respeta lo que 
asombra y quo con frecuencia el bene 
ficio engendra la ingra t i tud y enciende 
la i ra . Se explica perfectamente el ho-
rr ible desenlace qus entre todos prepa-
ran al Mesías . Y ya debió contar con 
ello el hijo de Dios al ofrecerse en es 
piación, y bien deb ía conocer con dolor 
de su alma el Eterno Padre la obra del 
odio, cuando ambos fundaron en esto 
la posibilidad de la obra de Eedención 
Con alguna humanidad, con menos ce-
guera, con cierto grado de racional 
sentimentalismo, J e s ú s no hubiera x>o 
dido morir á manos de los hombres. 
Por eso dicen los teólogos que el poder 
de Dios convierte en gloria y bien las 
fuentes mismas del mal, y que S a t a n á s 
mismo, sin perder su naturaleza diabó 
lica, se ve forzado á concurrir al pen 
Sarniento divino. E l infierno se t r a s l a d ó 
á la t ierra: las huestes de Luzbel no 
hubieran podido dar mejor cuenta de 
J e s ú s , que dieron los hombres bajo el 
dictado del sacerdociojuclío. 
H ó a q u í el crimen de Dios.—"ÍToso 
tros tenemos una ley, y segxín esta,ley 
debe morir: porque, se ha hecho hijo de 
-Dios.'"—jpPára q u é buen juieio puede 
parecer nn crimen llamarse Hi jo de 
Dios l Pues aun tomando esto l i teral-
mente, es decir, humanamente, ¿no es 
toda criatura hija y producto del A u 
tor Universal? ¿Y los libros de Moisés 
no e n s e ñ a b a n que fué este el origen de 
la Humanidad? Hacerse llamar Hi jo 
de Dios era un derecho perfecto para 
todos, inclusos los mismos verdugos, 
aunque p a r e c í a n haber renegado de su 
celestial procedepéia , al punto de es-
candalizarse de que hubiera quien no 
hab ía hecho t a l cosa. 
Con odiosa dele i tación se apoderaron 
de su víc t ima, construyeron una pesa-
da cruz y la cargaron sobre sus hom 
bros. H é a q u í el cuadro quo nos hace 
recordar á Isaac: mas és t e era condu 
oído por su padre, en tanto quo J e s ú s 
lo era por sus hijos: y repugna menos 
ver dispuesto á dar la muerte á quien 
fué ocasión de la vida, que á aquellos 
que la han recibido contra el mismo 
que se la dió y en los momentos en que 
ven ía á hacerla gloriosa y eterna. Pero 
todo h a b í a de verse en el mundo; como 
para que luego no nos e scanda l i zá ra 
mos de los delitos que h a b í a m o s de pre-
senciar. 
E l mismo Pilatos fijó en lo alto de la 
cruz, y en tres idiomas, hebreo, griego 
y l a t ín , para que el mundo se enterase 
la honrosa sentencia de J e s ú s . Bey dr 
los j t idíos: esto era cierto, no material 
sino moralmente; luego J e s ú s mor i r ía 
por la verdad: todo el delito que se ha 
b í a encontrado en E l era su propia 
inocencia: por H i j o de Dios era supe 
r ior á aquellas turbas infernales que 
r u g í a n á sus plnntas: cosa luego vista 
millones de veces; porque el m á r t i r 
cristiano t a m b i é n apa rec í a muy por en-
cima del Emperador su verdugo: y boy 
mismo el reo que so ajusticia, t r iunfa 
sobre el cadalso en las conciencias b u 
manas, sino como delincuente, como 
débi l y desdichado. 
Cargado con su cruz, santificada des 
de entonces, honrada y enaltecida, ár 
bol no seco sino eternamente verde \ 
frondoso con flores de v i r r i i d y santi 
dad, y fruto de amor y sab idur í a , reco 
rro J e s ú s la larga calle de la A m a r g i i 
ra, mi l veces m á s amarga por los dolo 
res del alma que por las fatigas del 
cuerpo; bendiciendo á la mujer Veróni 
ca que le enjuga el rostro lleno de su 
dor, convirtiendo á su verdadero senti 
do el dolor y el l lanto de las bijas de 
J e r u s a l é n , que no hay en toda la ciu-
dad sino las mujeres que iloren, en tan-
to que los hombres rugen y que los t í -
midos discípulos so esconden y el infa-
me Judas se ahorca, y abrazando á su 
Madre que con el alma part ida le sale 
al encuentro, sin una voz en la gargan-
ta n i apenas un latido que no sea una 
espina en el corazón! 
J e s ú s cae: el hombre so rinde ya que 
no pod ía rendirse el Dios; y temerosos 
do que se les muera en el camino, lla-
man á Simón de Cirene para que le 
ayude á llevar el peso do la Cruz. Su-
ben al Calvario: J e s ú s no pod ía ser 
crucificado en la l lanura; donde se 
transfigura, donde p reá í éa , donde hace 
milagros, donde ora, allí muere: en el 
monte de las Calaveras, como Señor de 
la muerte, t a l cual lo erado la vida. En-
tre los c ráneos de los muertos abren el 
agujero para plantar la cruz: reparten 
sus vestiduras, en cumplimiento nece-
sario de las profecías, c lávan le como 
relinamiento de crueldad, y exaltan la 
Cruz sin saber que erigen p e r p é t u o al-
tar á la devoción de todas las gentes. 
All í concluye el hombre y torna á 
aparecer Dios: aquel es una figura: el 
e sp í r i t u que se agita dentro, en los úl-
timos besos con que se despide de a-
quella carne que mancharon los hom-
bres, porque no pudo mancharla el dia-
blo, ese es del todo divino, como lo 
prueban las ú l t imas palabras lanzadas 
desde lo alto sobre el mundo. Padre, 
perdónalos , porque no saben lo que ha-
cen." 
No se concibe frase de m á s celestial 
inf ini ta misericordia: no alcanza la 
mente como puede articularse al golpe 
que taladra manos y pies: es preciso el 
total olvido de la carne que destila su 
sangre gota á gota; para exprimir del 
alma esas palabras de amor hacia los 
verdugos. Verdad que nada t en í a que 
pedir para sí, n i a ú n para los justos: 
ped ía para los criminales; mas no es 
humano el ruego por los móns t ruos : y 
si nó , seña lad cuando se ha repetido, en 
parecidas ckcunstancias. Y pensar que 
á estas palabras a ú n t en ían crueles sar-
casmos con que responder, es la de 
moncia del delito: no es la ceguera de 
la brutalidad, n i la aber rac ión del pe-
cado, sino la locura del crimen. 
M á s just ic ia que en todo aquel pue-
blo, cabe en el pecho de un bandido: 
Gestas se hace eco del pueblo, y repite 
desde lo alto de su cruz al oído del Re-
dentor.—"Si eres Cristo, s á l v a t e á t í 
mismo y á nosotros.—y Dimas le res-
ponde desde la suya.—"¡Cómo! ¿Ki a ú n 
temes á Dios estando en el mismo su-
plicio? Y nosotros en verdad lo merece-
mos pues pagamos la pena de nuestros 
delitos, pero este n i n g ú n mal ha he-
cho."—Y luego a ñ a d e la contr ic ión.— 
Señor, a c u é r d a t e de mí cuando llegues 
á t u reino."—Esta vez tan honda, tan 
espon tánea , tan pura, tan ferviente, en 
que tenemos el modelo y t ipo de mies-
ros arrepentimientos, obtienen de Dios 
el éx i t o .—"Es verdad te digo que hoy 
e s t a r á s conmigo en el P a r a í s o - " — E a s -
go de la omnipotencia divina.—Esto 
tampoco pudo decirlo el hombre: por-
que el Cielo no puede ofrecerlo m á s que 
Dios. 
Una mirada hác ia la t ierra, le hace 
poner los ojos en su madre; la primer 
m á r t i r del mundo, crucificada t a m b i é n 
con sus dolores al pie del sagrado leño; 
entonces le dice: Mujer, a h í tienes á tu 
hijo; es cuanto pod ía dejarle: otro hijo, 
no el de sus e n t r a ñ a s ; pero sí un espí-
r i t u amante y consolador. Y apretando 
el lazo que quiso crear desde la cruz, 
vuelto á Juan, le dice:—Y a h í tienes á 
tú madre.—Desde entonces es nuestra 
Madre Mar í a . 
Algunos instantes d e s p u é s , el paro-
xismo de la angustia le hace gri tar , fi-
jos los ojos en el cielo.—¡Eloi , E l o i ! 
¡ L a m m a Sahacthaini! ayos que no en-
tienden los de la tierra: y dada esta voz 
á lo alto, la vuelve á lo bajo y exclama: 
Tengo sed,—la traducen materialmente 
y lo abrevan con hiél y vinagre, para 
que nada quedase por inventar; para 
que la crueldad, que h a b í a escalado la 
Cruz, persistiese hasta el ú l t imo ins-
tante. 
Era la hora de sexta: las tinieblas 
cubrieron la t ierra y el velo del templo 
se r a s g ó con gran es t rép i to : las rocas 
se conmovieron vomitando los esquele-
tos y el pavor hizo extremecíir todos loa 
corazones en J e r u s a l é n . — J e s ú s acaba 
de espirar diciendo:—Padre, en tus ma-
nos encomiendo m i espír i tu. Todo h a b í a 
terminado. E n la lucha del hombre con-
tra Dios, quedaba colgando de la Cruz 
el c a d á v e r de J e s ú s ; paro t r iunfante la 
rel igión cristiana, avasalladora desde 
entonces de todos los poderes de la tie-
r ra . Los hombres en sus tronos; pero 
J e s ú s en el altar, los pueblos t a l vez 
aterrados ante los tiranos; pero unidos 
en fraternal abrazo ante el ara de la 
Cruz. 
CKISTIAN. 
Como niebla flotante 
Que del seno del mar trémula sale 
¡>lanca bordando, convertida en nube, 
De los espacios del dosel brillante; 
Como suspiro temeroso y vago 
Qae arranca el viento al declinar el día 
Del bosque melancólico y del lago. 
Como la débil voz desgarradora 
Quo en el hogar del trovador doliente 
Despide un arpa que temblando llora, 
Así con dulce y apacible calma 
En éxtasis de amor adormecida. 
Hoy á los cielos se levanta el alma 
Lejos de la tormenta de la vida. 
Señor, tu cabellera 
Es el rayo del sol; tu regia planta 
Al recorrer los mundos do la esfera 
Polvos de estrellas sin cesar levanta; 
Ta mirada es la luz con que ilumina 
El rosicler del iris las alturas; 
Tu plegaria es la tardo.que declina 
Por las desiertas bóvedas obscuras. 
Tú revistes do púrpura y de plata 
El denso cortinaje de la bruma, 
Y desplomas la ronca catarata 
Con los doseles de su blanca espuma. 
Nubes de azul, de rosa y de amaranto 
Pintan los aires de tu edad fecundo, 
Y en cada pliegue de tu augusto manto 
Despierta un sol y se levanta un mundo. 
¡Y tú vas á morir! Vuelquen los mares 
Sus turbias ondas en terrible guerra, 
Devorando los senos de la tierra 
Y subiendo del eol á los altares. 
Quebrántense los pueblos dilatados 
Se dió cuenta de un olu i o d c i C • 
bierno comunicando la Eeal Orden pol-
la que se declara sin lugar la queja de 
este Ayuntani iento por no haber cur-
sado el Gobierno General la represen-
tación contra su superior acuerdo que 
declaró Establecimiento públ ico geno-
ra l el Hospi ta l C i v i l "Nuestra S e ñ o r a 
de las Mercedes", y se acordó que pase 
dicho oficio á informe de los Sres. Le-
trados Consistoriales. 
Se dió lectura de un escrito de la 
r ep re sen t ac ión de la C o m p a ñ í a Eléc-
t r ica de la Habana y la comisión mu-
nicipal, proponiendo reformas en algu-
nas de las bases acordadas por el A -
yuntamiento, para la p re s t ac ión del a-
lumbrado públ ico por la expresada 
Compañía . 
Se dió lectura de la base cuarta re-
formada en el sentido de que el A y u n -
tamiento g e s t i o n a r á para hacer desa-
parecer los postes y alambres de la o-
t ra Empresa que hoy presta el servi-
cio, toda vez que ha expirado la conce-
sión que al efecto se le hizo, y se acor-
dó que dicha base cuarta quede redac-
tada en la forma que acordó el A y u n -
tamiento. 
También fué aprobada en la forma 
acordadada la base sexta, hac iéndose 
referencia de la xuimera parte de la 
c láusu la cuarta. 
Por ú l t imo, fué aprobada la reforma, 
en lo que se refiere á que la C o m p a ñ í a 
dejará afectas todas sus propiedades á 
la pena de 50,000 pesos que impone la 
base 17a 
Se acordó que la C o m p a ñ í a si e s t á 
conforme con los acuerdos tomados, 
deposite dentro de los 8 d í a s háb i les 
siguientes del de la notificación la fian-
za que se estipula. 
N O T I C I A n U M C I A L E S . 
A l grito de las aguas cristalinas; 
Húndanse por los aires dibujados 
Esqueletos de torres levantados 
En pedestal de lóbregas ruinas; 
Esconda el sol sus rayos refulgentes 
De eterna noche en el abismo yerto, 
Y torcidas cadenas de serpientes 
Arrastre el hombre on áspero desierto, 
Antes que en medio de la Cruz sagrada, 
Y del viento á los fúnebres cantaros, 
Espire el que en las sombras de la nada 
Hizo rodar los mundos y los mares. 
¡Y has de morir! Las riendas de tu mano 
No detendrán entonces la carrera 
Del indómito y bárbaro Oceáno; 
No flotará on los aires la bandera 
Da los rayos del sol; los huracanes 
Romperán los abismos de los montes 
Dondo tienen su cárcel los volcanes. 
Se arrastrarán con ímpetu bravio 
Torciendo el cáuco y hacia atrás rodando 
El golfo hirviente y el revuelto río. 
Vas á morir; levántense las nubes, 
Cual un suspiro del callado suelo, 
Y gimen como voz do los querubes 
Las arpas de las vírgenes del cielo. 
Dejad que el viento por el mundo raede; 
Qae el mundo se extremezca on su ruina; 
Es porque el mundo sostener no puede 
El peso santo de la Cruz divina. 
Vedle subir la fúnebre garganta 
Del soco peñascal; mirad las rocas 
Partirse con la sangre de su planta; 
Contemplad tras el lóbu-g > homuute 
El sudario do nieblas que ae agita, 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la S e c r e t a r í a del Cí rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 29 de marzo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza, 
d e n t r í f u g a s polar ización 96; á 3 9[1G 
cts. costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 aná l i s i s , á 15[1¿ 
•eí¿ri~-jm**-'~ 
SION MÜNICIPÁL 
D I A 2 9 . 
So dió cuenta de un oficio de la Co 
inandancia de Mar ina , interesando del 
Ayuntamiento preste su cooperac ión 
para patentizar con nuestras man i í é s 
taciones los sentimientos pa t r ió t i cos 
que nos inspira la p r ó x i m a llegada á 
este puerto de la nao Santa M a r í a , dán -
dose lectura de la con tes tac ióu de la 
Alca ld í a de que el Ayuntamiento se 
h o n r a r á en prestar su modesto concur 
so con la parte que se le asigne en el 
programa que se forme al intento, y se 
acordó de conformidad con lo comuui-
eado por la Alca ld ía . 
Se leyó una comunicac ión del Go-
bierno interesando en que forma y pro-
posición ha de contr ibuir el A y u n t a -
miento á las obras de decorado, amue 
blado y demás , que son necesarias l ie 
var á cabo en el edificio Palacio para 
que es té en condiciones de recibir á 
SS. A A . EE. ; y se acordó re i t i rar el 
voto de gracias que se o to rgó á la A l 
caldía, para que dentro del mismo dis-
ponga los pagos y acuerde lo proce-
dente, teniendo en cuenta el estado de 
los fondos municipales. 
P R O R R O G A D E L I C E N C I A . 
Se han concedido dos meses de prórroga 
de la licencia que disfruta, al escribano do 
Guanajay D. Manuel Garrido. 
T O M A » E P O S E S I O N . 
Ha tomado posesión de la escribanía de 
Santa Clara, D. Domingo Valdós Losada. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección 1" ha dictado las siguientes: 
Condenando á D. Augusto Rentó de Va-
les á la pena do 325 pesetas de multa como 
autor del delito de desórden piíblico con dos 
circunstancias atenuantes á su favor, y por 
la falta incidental de uso de armas sin l i -
cencia, á quince pesetas también de multa, 
y absolviendo á D. Enrique Diaz Grana-
dos, por haberse demostrado que no tomó 
parte directa en la «jecuoión del delito de 
que tambión so le acuna; y se manda dedu-
cir testimouio para que el juez municipal 
respectivo conozca de la falta de que resul-
ta responsable. 
—Absolviendo á D. Lorenzo Torres y 
Orozco en causa que se le sigue por inflde-
lidad en la custodia de documentos, por no 
sor constitutivos do ese delito los hechos 
denunciados. 
—La Sección extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando al pardo Aurelio Mo-
ina como autor de dos estafas on cantidad 
menor do 250 pesetas, ; i la pena de dos me-
ses y un dia de arresto mayor por cada una; 
absolviendo á D. Manuel Pardo y D. Valen-
tín Quesada por no ser constitutivos del de-
lito de falsedad los hechos de que les acusó 
el Ministerio público en el acto del juicio 
oral. 
E L C R I M E N D E L,A C A E E E D E P E Ñ A l i V E R . 
El letrado nuevamente designado por el 
acusado Fólix Roig, autor de la muerte do 
su madre, es el Ldo. D. Ramón Barinaga 
que no ha aceptado tampoco su defensa. 
Cumpliéndose con el apercibimiento que 
hubo de hacerlo la Sala, se le designará por 
el Decanato del Colegio de Abogados el a-
bogado quo corresponda en turno. 
Ayer ha pasado la causa á poder del Fis-
cal de S. M., Sr. Palma, para Instrucción 
del auto querdeclaró terminado el suma-
rio. 
Según nuestras noticias, el sábado próxi-
mo devolverá la causa el Sr. Fiscal. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer han sido remitidos á esta Audiencia 
porelJuzgadodela Catedral.los autos de la 
testamentaría de D. Vicente Manís en ape-
lación oída libremente en la misma; y del 
Juzgado del Cerro el juicio de paz acorda 
do y seguido por D. Tomás María de Men 
dive como consorte de Doña María Josefa 
de los Dolores Jústiz con D. Francisco Cha 
cón y Montalvo, en apelación admitida l i 
brómente al actor, que la interpuso contra 
el auto que declara con lugar la acumula 
ción de dicho juicio á otro seguido por la 
Real Casa de Bimaíioencia y Maternidad. 
A B S O n ü C I O N , 
En la Sección l'í de lo Criminal so cele-
t»ró a.ver la vista dei juicio oral de la causa 
procedente del Juzgado de Instrucción do 
Jaruco, seguida contra el Dr. D. Josó Ma 
ría Caraballo por homicidio del Capitán de 
la Guardia Civil D. Máximo González; cu-
yo hecho ocurrió el dia 30 de marzo del año 
próximo pasado en la estación de ferroca 
r r i l del Aguacate. 
En vista del roeultado de la prueba prac 
ticada en el acto del juicio, completamonío 
favorable al procesado, el Fiscal Sr. Freiré 
pidió su absolución, fundado en la concu 
rrencia do la circunstaucia eximente de ha 
ber obrado on defensa de su persona. 
La defensa á cargo del Dr. Lauuza en 
sustitución del Ledo. Govín, se mostró con 
forme con la petición dei Sr. Fiscal. 
A P E L A C I O N E S E I i E C T O R A I . E S . 
S E Ñ A L A M I E N T O S . 
Para mañana viernes se han señalado las 
siguientes apelaciones contra los acuerdos 
de la Diputación Provincial de la Habana: 
Del Ayuntamiento de la Habana: 
Inclusión de D. Ricardo Cubolls y Eei 
gosa. 
Del de Regla: 
Inclusión de D. Fernando Lorodo. 
Dol de Vereda Nueva: 
Inclusión de D. Enrique Brito Guerra 
sois más. 
Para la instruccióu do los expediente 
electorales en que conoce la Audiencia de 
este Territorio, contra acuerdos de las Di 
putaciones Provinciales, ha sido habilitado 
el dia de hoy, y para la vista do dicha 
apelaciones el día de mañana. 
J U I C I O S O í l A f i E S . 
SEÑALAMIENTOS P A R A > L LUA IV D E A l t I t I L 
Sección l " : 
No hay. 
Sección 2n 
Contra D. Mariano Rodríguez, por inju 
rias. Defensor, Ldo. Múzquiz. Procurador 
Villanueva. 
—Contra Josó González y otro, por hur 
to. Defensores. Dres. Remírez y Pérez. Pro 
curadores, Valdós Losada y González 
El primero de estos juicios procodo del 
juzgado de Marianao, y el segundo de Be 
jucal. En ambos os Secretario el Ldo. Gas 
tón. 
Sección extraordinaria: 
Contsa el moreno Casimiro Ofarrill, por 
hurto. Defensor, Ldo. Angulo (D. Manuel 
R.) Procurador, Villanueva. Secretario, L i 
cenciado La Torro. Juzgado de la Audien 
cía. 
ADUANA DELA HABANA. 
CHOUICA GE1TSEAL. 
r í a n fallecido: en Remedios, D . Be-
nito P é r e z Cruz y ] ) ' ' B i t a Luján de 
Saura; en P u e r t o - P r í n c i p e , D ' . Dolores 
Estrada de López ; en Sagua la Grande, 
D. Enr ique Y á n i z y D . Amado Trejo, 
y en Cien fuegos, D . Pedro Te l le r í a . 
— H a sido nombrado maestro auxi-
l iar inter ino de la escuela de C á r d e n a s 
D . J o s é Soler Pastrana. 
— D . Juan Zapata y D . Manuel L . 
Arango y A g ü e r o , de la provincia de 
Cuba, han solicitado registro de cua-
renta y cien hec t á r ea s de mineral de 
oro, enclavadas en el t é rmino munici-
pal de Caney, barrio deBarajagua y en 
terrenos de la finca denominada San 
Juan de Buenavista de D . Anton io Co-
lás; d á n d o l e el nombre de San Juan ; y 
el segundo una de pe t ró leo en el barrio 
de Guisa, Bayamo, con el t í t u lo de Chi-
cago. 
— E l Sr. Min i s t ro de Ul t ramar de a-
cuerdo con las aspiraciones manifesta-
das por la Asamblea General de las 
C á m a r a s peninsulares de Comercio, se 
ocupa en el estudio del restablecimien-
to de una Casa de Moneda en F i l i p i -
nas^ j í a r a dotar de moneda propia a l 
A r c h i p i é l a g o . 
—Por el Gobierno l í eg iona l de Ma-
tanzas se l i a resuelto á instancia del 
Ayuntamien to de l a misma que é s t e 
susti tuya á los encomenderos en el pa-
go de la m a t r í c u l a del Subsidio indus-
t r i a l , pudiendo todo el mundo declarar 
y sacrificar reses en el rastro con solo 
las limitaciones que indique la Corpo-
rac ión. 
— E l Sr. Presidente de la Asoc iac ión 
Canaria de Beneficencia y P ro t ecc ión 
Agr í co l a y Centro de I n s t r u c c i ó n y Be-
creo, en uso de las facultades que le 
concede el a r t í cu lo 15 del Reglamento 
en su inciso 6? y de acuerdo con la Jun-
ta Direct iva , ha dispuesto la convoca-
toria, á Jun ta general extraordinaria 
para las doce del dia 9 de abr i l p róx i -
mo en los salones dol Centro, Prado, 
123. 
—Constituido en S a n c t i - S p í r i t u s el 
Gen tro de Comercio, Indus t r i a y Nave-
ación, formau la Di rec t iva del mismo 
los señores siguientes. 
Presidente: D . B a r t o l o m é Vergara. 
—Vice D . R a m ó n Fernandez.—Secre-
tario: D . A q u i l i n o Alonso.—Tesorero: 
D. Sinesio Ballesta.—Vocales: D . Juan 
Rahola, D . Jaime Niel la , D . R a m ó n Fe-
rer, D . Domingo Va ld iv i a , D . Manuel 
Casas y D . Manuel Palacio.—Suplen-
tes: D . D á m a s o Migueles, D . Adol fo 
Mar ín , D . Florencio M é n d e z y D . Víc-
tor Alonso.—Abogado consultor: Doc-
tor D . Rafael G a r c í a Cañizares .—Ofi-
cial de Sec re t a r í a : D . Fernando Flores. 
Y ved alzarse'en el augusto monte 
FA cadalso de un Dios, la Cruz bendita. 
¡Piedad, Señor! La plebe turbulenta 
Do ronca y destemplada algarabía 
Con sorda calma tus suspiros cuenta, 
Observando en tu faz amarillenta 
Descomponer tu frente la agonía. 
Los vientos perezosos de la tarde 
Enjugan el sudor ensangrentado, 
Que gota á gota en tu mejilla arde: 
Mudo tropel de errantes golondrinas 
Te cubre con sus alas, 
Y arranca de tu frente las espinas. 
Vas á morir. Señor! Cárdena espuma 
En hilo frágil por tu labio ondea! 
¡Cuánta fatiga tu semblante abruma 
Y cuánta sangre de la Cruz gotea! 
Inclínase tu frente dolorida 
Y la luz do tus ojos te abandona. 
A tí, que en la mañana de la vida 
Le disto un sol al mundo por corona. 
¡Y yo pude. Dios mío, 
Con insensato y loco desvarío 
llodoblar tus heridas! 
Tú, que la vida das por nuestras vidas 
En la cumbre dol Gólgota sombría. 
¡Sí, muerto está! Con alas de crespones 
Avanzan las tormentas 
Del cielo en los obscuros pabellones. 
Rompe el volcán las cóncavas entrañas 
l)c su Ci'ircel de fuego, 
i ¡ual móntitruo quo extremece las montañas; 
Por los valles umbrú s 
Peididas bullen las sonoras fuentes, 
Se nos remite. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Con esta fecha d i r i jo al Sr. Di rec tor 
del per iódico E l Comercio la adjunta 
ar ta que e s t i m a r é publ ique en el 
DIARIO de su digna d i recc ión . 
Le anticipa las gracias por t an seña-
lado favor su affmo. S. S. Q. B . S. M. 
C. Escalante. 
Sr. Director de E l Comercio. 
nn Tin ií?; D . Octavio Gonzá lez , Santos 
Suítrez 48; T). Maní ie lBHrre i ro , Tenien-
te-Rey 04; D . J o s ó Ma Vázquez , San 
Miguel 2; D . Francisco Tosas, Florida 
37; D . Pablo Gaspo, J e s ú s M a r í a 46; 
D . J o s é Mart ínez , Mercado do Colón 
22; D . Ensebio Rodr íguez , Paula l ; d o n 
Isidoro Laorreita, Obrap ía GS; D . Ma-
nuel Hevia, Empedrado 28; D . J o s é So-
ler, Angeles 26; D . Antonio P i ñ e i r o , 
Soledad 46, y D . Manuel Hoyos Ochoa, 
Oficios 102. 
Con los hechos que se dejan manifes-
tados, queda pi'obado que antes deque 
por la S e c r e t a r í a de gremios se abonara 
el importe de patentes ya lo habían 
efectuado los socios del Centro de Be-
tallistas; por tanto, el ataque sobre se* 
improcedente es injusto, revelando sus 
inspiradores la sin r a z ó n é inquina qne 
tienen á la S e c r e t a r í a de gremios de la 
Habana, sin duda por el creciente fa-
vor y l a confianza quo le dispensa el 
comercio en general de esta ciudad. 
E n cuanto á que los inspiradores del 
a r t í cu lo de referencia desconozcan si 
existe ó no la S e c r e t a r í a de gremios de 
la Habana, tengo á d ispos ic ión de todo 
el que desee cerciorarse de ellas las co-
municaciones oficiales dir igidas en ese 
sentido y con el c a r á c t e r do t a l por el 
Centro de detallistas de la Habana a l 
que suscribe. 
C. Escalante. 




D í a 29 de marzo . . 52.571 02 
M u y señor mío: 
E n el per iódico que V . dir ige y en su 
n ú m e r o correspondiente a l d í a 28 del 
presente mes, se alude á m i humilde 
rsona en una forma no usada por l a 
prensa seria, y espero merecer de V . 
que, con arreglo a l a r t í c u l o 15 de la 
ley de imprenta, publ ique en el mismo 
lugar que apa rec ió el injusto ataque, 
lo siguiente: 
Desde que por causas que los deta-
llistas conocen y yo me reservo ahora, 
p r e s e n t é la d imis ión con c a r á c t e r irre-
vocable, del cargo de Secretario del 
Centro de Detallistas y me v i precisa-
do por esas mismas causas á traspasar 
la propiedad dol per iód ico E l Comercio, 
cesando en su di rección, no han dejado 
un sólo d í a los directores é inspirado-
res de ese Centro, de procurar por to-
dos los medios de que p o d í a n disponer 
y hacer todo el d a ñ o posible para que 
la Sec re t a r í a de gremios de la Habana 
no llegara á consolidarse, como lo prue-
ban los distintos ataques de que injus-
tilicadarnente he sido objoto por parte 
de dichos señores en algunos periódi-
cos de esta ca pi ta l , llegando al extremo 
de que uno de sus Presidentes me ofre-
ciera, con su pro tecc ión , u n destino; y, 
no aceptado és t e por mí , enviara emi-
sario para proponerme vendiese la Se-
cretaria de gremios de la Habana y 
que s e ñ a l a r a precio: rehusada t a m b i é n 
por mí esta proposic ión, quedaron las 
cosas en t a l estado hasta que, con mo-
tivo de las patentes sobre bebidas, apa-
i v c i ó en el a r t í cu lo de fondo del per ió-
dico E t Comercio: " E l Sr. Escalante 
que, porque as í le place, se t i t u l a Se-
cretario de gremios que no existen, y 
quo no puedo ser Secretario de ningu-
no, porque on ninguno figura como in -
dustr ia l ; especie de agente de negocios 
sin m a t r í c u l a n i cosa alguna que de t a l 
le acredite, fué desde este momento 
un auxi l ia r incondicional de l a voraci-
dad del fisco, de los deseos de la buro-
cracia, y aunque no puede ser m á s nula 
per sé l a r e p r e s e n t a c i ó n del t a l Secre-
tario, n i m á s inú t i l su auxi l io , la admi-
n i s t r ac ión tuvo en Escalante un amigo, 
los industriales afectados por las pa-
tentes un enemigo encarnizado. Como 
si tuv ie ra e m p e ñ o especial en que ca-
fés, p a n a d e r í a s , bodegas y fondas, á 
todo trance, pagaran ó desaparecieran, 
dec í a y r e p e t í a donde quiera, á voz en 
cuello, que él t e n í a tantos y cuantos 
cientos de pesos para sacar tantas y 
c u á n t a s patentes." 
Hasta a q u í lo que se refiere á mi hu-
milde personalidad; en cuanto á la 
cues t ión que se debate, paso á re la tar 
los hechos siguientes: 
Cuando la S e c r e t a r í a de gremios de 
la Habana á m i cargo e n t r e g ó la rela-
ción de los señores que h a b í a n dejado 
el dinero para satisfacer el importe de 
las patentes, ya lo h a b í a n hecho, sin 
que se t ramitara por conducto de aque-
l la ciento setenta comerciantes de los 
gremios de farmacias, bodegas, fábr ica 
de licores, fondas, cafés, v í v e r e s finos, 
p a n a d e r í a s y almacenes de v íve res ; de 
és tos , pertenecen a l Centro de detallis-
tas, como socios, los señores siguientes: 
D . J o s ó M? L a r r a ñ a g a , Reina 46; Don 
Gabino E c h e v a r r í a , Glor ia 101; D . Va-
len t ín Gonzá lez , Cuba 38; D . Juan 
Sánchez , Vil legas 128; D . T o m á s Mar-
t ínez , Compostela 62; D . Buenaventura 
Ferrer, Mangos 17; D . Pedro P é r e z , 
Figuras 19; D . Manuel Brea, Suspiro 
4; D . Juan Pelayo, Mercado de Cr is t i -
FÜEGO EN MATANEAS. 
Leemos en E l Correo de Matanzas del 28: 
Esta mañana á las ocho y media, la esta-
ción telefónica del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio situada en Monzano 192, dió la 
señal de fuego. 
El voraz elemento se cebaba en una casa 
de tabla, mampostería y teja, situada on la 
calle de Manzano número 267, esquina á la 
de San Gabriel, casa de la propiedad de D " 
Josefa Viciedo y de la que es encargado D . 
Francisco Pérez, vecino de Manzano 259. 
La referida casa estaba deshabitada, gua-
reciéndose en ella un moreno mendigo, casi 
inútil y como de 90 años, llamado Nemesio 
Congo, el cual, al comenzar el fuego, fué sa-
cado do la casa por varios muchachos, diri-
gidos por el jovencito D. Carlos Alberto 
Verdura, hijo del Ldo. D. Ramón, que habi-
ta en las inmediaciones. 
Inmediatamente que se dió la señal de 
fuego, salió el material del Cuerpo do Bom-
beros, teniendo que situarse la bomba I'M-
murí en la esquina de las calles do San Car-
los y Riela, á una distancia enorme del sitio 
dol siniestro, por falta do cajas de agua, lo 
que obligó á tender más do 2,000 pies de 
manguera. 
Por el fuerte viento que reinaba, por los 
materiales de la casa incendiada y por la 
larga distancia do \a mí\8-próxima caja de 
agua, la referida casa se quemó completa-
mente. 
El fuego comenzó por el fondo de la casa 
quemada y so supone intencional. 
En el lugar del suceso so porsouarou el 
Sr. Gabernador Regional, el Juez dol dis-
trito. Comandante do la Guardia Civil Sr. 
Celada, Jefe de Policía, celador y alcalde 
del barrio y el primer teniente dol Regi-
miento de María Cristina, con seis números 
de la guardia de la cárcel. 
Lo casa no estaba asegurada. 
La señal de retirada so dió á las diez y 
media. 
POLICIA MUNICIPAIÍ. 
El guardia número 43 condujo á la cela-
duría de Tacón á un individuo blanco y á 
un moreno por quejarse el segundo do que 
el primero le había maltratado de obra. 
—El guardia número 84 presentó en- la 
celaduría de Guadalupe á dos morenos por 
auxilio que pidió uno de ellos quejándose 
de que el otro le había amenazado. 
—El lospector D. Domingo López y bri-
gada número 5 presentaron en la celaduría 
del.Santo Cristo á un individuo blanco por 
portar un revólver sin licencia. 
—Los guardias números 143 y 98, presta-
ron auxilio á un delegado del Impuesto del 
Timbro sobre fósforos, para decomisar 1,143 
cajas de cerillas en una casa de la calle del 
Prado. 
Los golfos, las cascadas y los ríos: 
Quiebra la mar sus ásperas cadenas 
Y encajes do relámpagos arrastra 
Corriendo más allá de las arenas. 
En las nubladas bóvedas medrosas 
El sol apaga sus hogueras puras, 
Y en sorda convulsión saltan las losas 
De las calladas hondas sepulturas; 
Se extremecen los polos en la esfera 
Y la creación palpita quebrantada. 
Cual si do nuevo el mundo se perdiera 
En los yertos abismos de la nada. 
¡Murió el Señor! con fúnebre armonía 
Las arpas de Salem gimen su duelo, 
Y los ángeles cantan en el cielo, 
Y á los pies de la Cruz llora María. 
Quebrada luz los horizontes dora; 
El cadáver de un Dios cubre el sudario. 
La santa virgen á sus pies lo llora, 
Y de los mundos la oración sonora 
Los funerales cantan del Calvario. 
Apagado rumor; eco salvaje; 
Voz que extremece de Salem el muro; 
Aguilas que empapáis vuestro plumaje 
Sobre los bordes del Cedrón obacaro; 
Luna cansada que en la noche umbría 
Palideces desierta y moribunda 
Ea ta cima del Gólgota sombrír; 
Sáertp de la oración; bosques secretos 
Q'ie l l o r á i s t,r;is WÁ l ó b r e g a s cañad;ip; 
C á r d e n o s y áuiaridus esqueleios 
Dd nubes por los aires desgarradas; 
E L ¿íATLANTIC.''—Esto yate, propie-
dad de los Sres. See lyyMarsha l l , e n t r ó 
ayer en puerto y conduce á su bordo á 
los distinguidos señores O. B . Seely, 
Wi l son Marshal l , A . F . Camacho y M . 
Buckley. Estos dist inguidos viajeros, 
á quienes damos nuestra cordial bien-
venida, se hospedan en el " G r a n Hote l 
Pasaje." 
E E T B A T O DE JESUCRISTO.—Exis te 
un documento cuya autor idad ha sido 
amenudo puesta en duda, sin que a ú n 
nadie haya probado que sea apócrifo. 
Es una carta de u n ciudadano romano 
de la familia de Lentulo , que se hallaba 
en Jerusalera en t iempo de Jesucristo. 
Esa carta se conoc ía ya en el siglo 
cuarto y ha servido desde entonces pa-
ra restablecer ese t ipo t radic ional de 
Jesucristo, que se ha perpetuado hasta 
nuestros d í a s . 
H é l a aqu í : 
" H a llegado á nuestra ciudad, donde 
se halla a ú n , un hombre muy extraor-
dinario; le llaman J e s ú s , muchos le m i -
ran como un x>rofeta de verdad, sus a-
deptos le nombran hijo de Dios. Kesu-
cita á los muertos y cura á los heridos. 
Es de un exterior especial, de tal la ele-
vada y de t a l manera imponente que á 
todos inspira amor y respeto. Su ca-
bellera obscura, del color del fruto del 
avellano cuando e s t á maduro, es espesa 
y lisa en lo alto de la cabeza, donde se 
divide á estilo de los Nazarenos; luego 
desciende en bucles ondeados sobre los 
hombros; es su frente ancha, y sereno 
el rostro, sin arrugas n i manchas y un 
tanto coloreado; l a boca y la nariz son 
de una forma perfecta, la barba que de-
j a crecer, es del color de los cabellos, 
no muy larga y separada por el medio; 
sus rasgos todos respiran perseveran-
cia y candor; sus ojos son grandes y 
brillantes, terribles cuando reprende, 
dulces y llenos de bondad cuando ex-
horta. 
Una dulce serenidad reina on su fiso-
nomía , á pesar de estar siempre sério, 
pues j a m á s se le ha visto re í r , pero mu-
chas veces l lorar . Hab la poco, mas 
cuanto dice e s t á lleno de autoridad; en 
fin, todo en él parece superior á lo hu-
mano." 
COCONAS FÚNEBRES.—En la bien 
montada sede r í a L a Época, l í ep tuno 
esquina á San M c o l á s , hay constante-
mente coronas fúnebres de distintos ta-
maños y clases, pero todas adornadas 
con ese gusto p a r i s i é n que tanto cauti-
va. Al l í acuden las personas que de-
sean rendir u n t r i b u t o de carino á los 
quo nos dan su eterna despedida, y sa-
len complacidas del establecimiento, 
pues en él hal lan a r t í c u l o s de calidad 
superior á precios relativamente bara-
Ultimos desmayados resplandores 
Del sol poniente que á lo lejos ardo; 
Cisnes, que sois los tristes trovadores 
De la orilla del mar, allá en la tarde; 
Conservad las dolientes melodías 
Que se agitaron en el alma inquieta 
Y recoged las muertas armonías 
Que nacieron del arpa del poeta. 
ANTOXIO FERNÁNDEZ GÜILO. 
C T E T H S E M A N I . 
¡Triste Gethsemaní! huerto del llanto, 
Lugar do la agonía 
Do al hombre-Dios aconsejó el quebranto 
De tus olivos á la sombra fría! 
ii,Qaé misterioso encanto 
Unido va á tu nombre, 
Qne lo pronuncia el hombre 
De edades en edades 
Como nombro de luto y descousuolo, 
Y al mirar en tu suelo, 
Cruzado por ardientes tempestades. 
De las divinas lágrimas el surco, 
El fiel solloza, te respeta el turco, 
El obstinado hebreo 
Con pavorosa indecisión te pisa, 
Y convierto su cínica sonrisa 
En mudo asombro el infeliz ateo1? 
¿Será verdad tal vez que en los lugares 
Q ior en su recinto realizarse vieron 
Los grandes hechos que la historia admira, 
Invisibles altares 
Llaman á u n cuíco misterioso al alma, 
Y el espíritu en calma 
De los seres que amaron ó sufrieron 
En ellos, nunca de ellos se retira, 
Y en vibración armoniosa y lenta 
Do su pasado las grandezas cuenta? 
Entonces estaría 
Del gemido de Dios tu espacio lleno, 
Y en él resonaría 
Como en la nube solitaria el trueno. 
El espíritu Santo animaría 
Con sus lenguas de fuego cada hoja, 
Y en arpa de querub la trocaría 
Que en notas de dolor traduciría 
Del Hombre-Dios la funeral congoja. 
No es así: yo te veo 
Triste, insensible como siempre has sido; 
Y si un vago deseo 
Me oprimo el corazón enternecido 
T u recinto al hollar, no es que imponente 
En fúnebre murmullo 
Tu tierna historia d« dolor me cuente 
Con triste voz y con doliente arrullo; 
Mas el alma á t u vista se conmueve, 
Cual hoja que remueve 
El aquilón sobre flexible rama, 
Y" tue misterios ama 
Y á su ser los reduce, 
Y del terreno lazo ee despoja, 
Y con gemidos íntimos traduce 




toa. La Época, en obsequio de su.s eous-
táiites favoreceiJorés, so atempera A la 
(''poca, couformámlose con ganar un 
lauto por CÍÍÜIIO (juo no eausa ampolla 
on el afelio bolsillo. En resumen, en 
lo ataBederp íi "coronas fúnebres" no 
liíiy pedería (pie moje la oreja á L a É-
poca, cuya lama por el orbe vuela, 
A OÍÍRDENAS.—Nos manillestan los 
8res. Fariñas y Medina, (pío por ningún 
Concepto se suspende la excursión a-
ttdnciada para el próximo día L', (lemin-
gs de Resurrección. E l tren saldrá do 
la estación de Fósser íi las sois y cua-
renta do la mañana , vapor de las C y 20, 
Grande os la animación que reina, 
pues además de los muchos atractivos 
que los viajeros encontrarán en la be-
lla ciudad, el aguerrido club Af/uila de 
Oro, va á responder al reto quo le lanza 
el ten do Cárdenas, mediando entre ám-
bos una apuesta de .W contenes. De an-
temano 2>odemos decir quo es tán de en-
horabuena los excursionistas. A diver-
tirse, que el pasaje sólo cuesta $52 en 
oro, ida y vuelta. 
EXPOSICIÓN EN LOS COMERCIOS.— 
Ya se apercibe el elegante estableci-
míentó de modas L a Fanhionahle, O-
bispo 119, para poner á la vista del pú-
blico, durante las noches dol Jueves y 
Viernes Santo-, en sus escaparates y 
vitrinas, algunas de las primorosas 
mercancías quo encierra la casa y que 
so han importado recientemente de Pa-
rís, Londres y Viena. Estamos ciertos 
de que ha de atraer las miradas del 
bello sexo la colección de sombreros, 
adornados por el ala delantera con cin-
tas, pompones do plumas, pá jaros dise-
cados, blondas, flores, etc. L a FasJdo-
naide presenta sus salones iluminados 
d giorno y dos ó tres vestidos do los 
quo salen de sus talleros de costuras y 
que parecen confeccionado spor el mejor 
modisto parisiense. 
La Etrpedal se prepara á exlnbir aba-
nicos fastuosps y modestos; do •plumas, 
inavlil y con adornos de plata y oro; de 
género, con el país iluminado á la acua-
rela; y propios para viajes y excursio-
nes campestres. E l artístico "Salón de 
Pola" también so dispone á presentar 
cuadms históricos, de costumbres, pai-
sajes , marinas, bodegonea, etc. La calle 
d d Obispo, como en años anteriores, 
al i.«irá un nárnero extraordinario do 
nmjeres hermosas, ataviadas con el es-
mero que hemos tenido ocasión de ce-
lebrar y quo tanto admiran los extran-
jeros. 
RELIQUIAS SANTAS,—Los sacrosan-
tos atributos de la pasión de Nuestro 
Salvador so conservan cuidadosamente 
en los pantos siguientes: 
La crnz.~Los mayores fragmentos 
de ella se hallan en la basílica denomi-
badá Sania ( J i m de Jerusalem, en Ko-
in», y en la catedral de P a r í s . 
ha insvripción de la cruz.—La tablilla 
en que está la conocida inscripción I , 
N. 11. [. fJesím Nazarmns, Rex Ju-
iaeórum) so conserva en la basíl ica do 
Santa Cruz do Jerusalem, en liorna. 
La corona de expinas.—Forma parte 
de la obleoción do reliquias do la iglesia 
do Nuestra Señora do Par í s ; pero sin 
las espinas, las cuales se han concedido 
i g r p n ú m e r o de iglesias. Esta reli-
quia, con los fragmentos de la cruz, 
figura, llevada por 12 canónigos y cu-
ras párrocos de P a r í s , en la procesión 
solemne del Viernes Santo, en la igle-
sia de Nuestra Señora. L a iglesia do 
Saint Seruin, do Tolosa, posee un frag-
mento de la corona, el cual lo fué do-
nado por San Luis, por conducto de su 
hermano Alfonso, conde de Poitiers y 
de Tolosa. 
ios clavos.—El primero, según reíie-
re la historia, lo arrojó Santa Elena en 
el mar Adr iá t ico , á 11 n de calmar las 
tempestades. E l segundo forma parte 
de la célebre corona do hierro de los 
antiguos reyes lombardos. Y el tercero 
se guarda en la iglesia de Nuestra Se 
ñora de P a r í s . 
L a esponja.—Se conserva on Roma, 
en la basí l ica de San Juan de Le t rán , 
L a lanza.—La punta so halla en Pa-
r í s y el resto en Roma, 
L a vestidura.—La donó Santa Elena 
á la iglesia de Trévoria. 
L a túnica.—(Juño Magno la donó al 
monasterio de Argentui l . 
La« diversas partes del sudario.—La 
máw importante, por su dimensión, se 
lialla en Tur ín . La iglesia do Cadouin, 
en el departa mentó do Dordoña , posee 
h ipar te del sudario que cubrió laca-
boza del Divino Redentor. 
Roma poseo el lienzo con que Bánta 
Verónica enjugó el rostro de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
L a paite superior do la columna en 
quo el Salvador fué azotado se conser-
va en Roma, en la iglesia de Santa 
Práxedes , desde el año do 122^. E l res-
to se halla en Jerusalem, en la iglesia 
del Santo Sepulcro. 
OTRA ESTATUA DE COLÓN,—Ha sido 
fundida en bronco, en los magníí lcos 
talleres que 1). Eederico Masriera tiene 
en Barcelona, la estatua de Cristóbal 
Colón, qne se encargó al escultor cata-
lán D , derónimo Suñol , y q n o s e r á colo-
cada on uno do los sitios públicos de 
la ciudad de Nueva York . 
Tiene dimensión mayor del natural, 
y en ella el descubridor do Amér ica es-
t á representado en el momento de pi-
sar el nuevo continente y do clavar allí 
el pendón do ('astilla. 
La actitud es noble y muy expresiva, 
distin.muéiidose por esta nltima enali 
dad la cabeza, muy bien estudiada y 
hábilmcnle modelada. 
Toda la estatua la ha estudiado tam-
bién con cariño el Sr. Suñol, eoiilói me 
puede advertirse fijando la atención en 
el traje y en distintos pormenores. Sus 
líneas se deslaean bien. 101 trabajo do 
fundición merece los mayores elogios, y 
honra la inteligente dirección y los 
grandes adelantos que imprimen á sn 
fábrica los Sres. do Masriera. 
Esta obra escultórica será en breve 
embarcada en el puerto de Barcelona, 
ya que ha do inaugurarse en Nueva 
York el día en que se r eúnan en aque-
llas aguas las escuadras do todas las 
naciones para las fiestas dol Centena 
rio. 
BUENO ES QUE SE SEPA.—El repu-
tado médico 1). Faustino Prendes, tan 
conocido en la Uabana, donde estuvo 
establecido por espado de algunos a-
fíos, reside actnalmento en Gijón, calle 
do Langreo nümoro S, bajos, según so 
expresa on el anuncio que en otro sitio 
se inserta. Tenemos especial satisfac-
ción en recordarlo aquí , por si algún 
tourista de los que en esta época del a-
ño visitan el principado do Asturias, 
necesitase los servicios de ese notable 
facultativo. 
VJL FÉNIX.—Este suntuoso y esplén-
dido bazar, situado en el cruce que 
forman las calles do Obispo y Aguaca-
te, ha arreglado sus amplias vidrieras 
y los armatostes do su variada jugue-
i i r í a , distribuyendo por toda la casa 
luces eléctricas y de gas, con el objeto 
de que cata noche y mañana , las fami-
lias puedan examinar las mi l alhajas, 
bronces, hibelois, muñecas, cajas do per-
fumería, etc., quo contienen aquellos 
lujosos almacenes. Las exhibiciones de 
E l Fénix son do imprescindible necesi-
dad cnlas noches del Jueves y Viernes 
Santo. 
L a encantadora M ñ á — llora, reza, 
viene y va;—recorre las estaciones—y 
vo las exhibiciones—del Fénix, con su 
p a p á . 
MKMANAIUOS HABANEROS,—iJÍ Fue-
ff }, do Nieto, publica los retratos de D . 
Cánd ido Zabartc y Par í s y D. Joaquín 
JJ . D u e ñ a s . 
E l F íga ro , de Pichardo, trae gracio-
sas caricaturas de llenares, ynn retra-
ta del eminente orador mejicano Igna-
cio Sí, A Kaiüirano. 
¡.a Habana Elegante, de jVIiyares, in-
S ' i-ta unas curiosas "Noticias de So-
ciedad," y espirituales viñetas. 
E l Hogar, de Zamora,, se nutre de 
Verso y prosa de conocidos literatos, y 
procura dar in te rés á su sección artís-
tica. 
ADVERTENCIA. — Las familias quo 
habitan en el barrio del Monserrate, al 
regresar por la noche, de los temidos 
y de las retretas en el Parque, pueden 
penetrar en Ell iamillele, Neptuno fren-
te á "La Filosofía," en cuyo salón de 
lunch se sirven sobrosos pasteles do 
pargo y ostiones, bonito es escabeche, 
ó bien agradables sorbetes de frutas 
del país, y nutri t ivos mantecados. 
Esa tienda de v íveres finos, al llegar 
esta época del año , so surto de efectos 
á propósito paila ía v ig i l ia , por cuyo 
motivo se haeo s impát iea á las perso-
nas (pie gustan do observarlos precep-
tos de nuestra sacrosanta religión. 
Cuando en oración te r í ,—con tus do-
lores sufrí;— luego e n t r é en E l Rami-
llete—y nn pastel de salmonete—tan 
solamente podí . 
R E T R E T A S . — Regimiento Infanter ía 
do Isabel la Catól ica .—Música.—Pro-
grama de las piezas que tocará la mis-
ma en las noches del Jueves y Viernes 
Santo, en el Parque Contral: 
Marchas fúnebres: ¡Al Calvariol L . 
M a r t í n ; L a Laguna Stmgia, J , Bel t ránj 
Una L á g r i m a , A . de la Rubia; ¡Adiós 
madre mía! A , de la Rubia. 
1;' y 2n parto de la gran Misa de Ré-
quiem, del maestro Verdi-, 
¡Aria de ChieiealjPietá, Signore! me-
lodía del siglo X V I I , Stradella, 
15arearóla E n alta mar, A . de la Ru-
bia. 
Balada fantás t ica , lírica é imitat iva: 
Las promesas de la muerte. cOmpÚestá 
sobro las siguientes melodías de Schu-
bert: Escena 1* L a silla do posta; 2a L a 
joven y la muerte; 3" L a serenata; 4'' 
L a campana de los difuntos; 5a E l rey 
do los Alamos; (>' E l viejo de la viola; 
7H Apoteósis , íjü l í rompel . 
Serenata, G. Golisciani. 
Habana, 2!) do marzo do 1893.—El 
músico mayor, Antonio de la Rubia. 
LA CRUZ DE LA MONTABA. — Frag-
mentos: 
No tienes más adorno quo las Üoros 
Quo el inocento leñador cortara, 
Quo los esbeltos juncos cimbradorea 
Para alfombrar el césped da tu ara. 
O de campestres lirios, la cadena 
Quo pastora infeliz ofreció pía, 
Cuando con labio trémulo pedía 
Tu protección on su amorosa pona. 
Te da suo perlas la naciente aurora 
En argentada lluvia de rocío, 
El iris con las tintas to colora 
El sol do las mañanas del estío; 
La piedra do tu altar, airulladora 
Lame la blanca linfa de ese río, 
Que Va después, entre la selva obscura, 
El soto á fecundar y la llanura. 
Así to quiso el lledentor dol mundo, 
Quo to escofti'') en el bosque centenario 
Para abrazarte con dolor profundo 
En su santo martirio del Calvai io, 
Y así debes estar, entro las flores, 
En tus añosos bosques escondidos, 
Consolando los tímidos dolores, 
Aliviando los pochos oprimidos, 
Santa y sublimo Cruz! ¡soy desdichado! 
liiijo la tempestad de los pesaros 
Dentro mi corazón desesperado, 
¡Vengo i i buscar conauolo en tus altares! 
Dame de mi niñez blando el sosiego; 
Que vuelva al corazón la antigua calma; 
¡Consuelo del cristiano, to lo ruego! 
Yo tongo mústia y dolorida el alma. 
Yo quiero aquí olvidar; busco un asilo 
En tí, mi dulce y única esperanza; 
Aquí on tu altar doscansaré tranquilo; 
Aquí hallaré la paz y la bonanza! 
Y cuando enluto el velo funerario 
Mi triste fronte, y al dolor sucumba, 
Tú, Cruz humildo, cubrirás mi osario, 
Y tua violetas ornarán mi tumba. 
Ignacio M . Altamirano. 
Casino Español de la Habana, 
Dobiendo ausentarao el Excmo, Sr, Pro 
sidonte, habiendo presentado su renuncia 
el Sr, Vicepresidonto, y no aceptando los 
respectivos cargos los Sres, Vocales á quie-
nes reglamentariamente los corresponden, 
ao cita á Junta general extraordinaria para 
el domingo 2 dol próximo Abril, á las ocho 
de la noche, on los salones del Instituto; 
rocomondándoso á los señorea socioa la más 
puntual asistencia, por lo inusitado y gravo 
del caso. 
Habana, 25 do Marzo de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Romero. 
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CIIONICA R E L U H O S A . 
I»IA 3 0 DK lUAIt/ .O, 
Jueves, (Santo) Santos Pastor, obispo jr Jnan 
Cliirmco, abad y confesor. 
l'odcinos docir que 1» Iglesia no nos propone hoy 
sino el ostrcnia'lo amor ijue Jcsusorito nos manifiesta 
en la Kucaristia, y las ignominias que lia tolerado 
desde la instituoií'm do este adorable Sacramento ya 
do parte fle los Judíos en el discurso de su pasión 
que comenr/) muy inmediatamente, ya de parto do 
los mu os cristianos por sus irroverencias y sus co-
muniones Morltaráf. Kntremos en ol espíritu de la 
Iglesia y no olvidomos nada para agradecer este amor 
y para reparar en cuanto nos sea posible por nuestra 
IMTOOlÓn todos aquellos sacrilegios y todas aquella 
DrofuiBOionu; Comulgando bo^ con un nuovo fervor 
m acción de gracias por la institución de este adora 
Mr inistoii», y '.a visita da las iglesias ó esta 
clones debe tener por lin, (í mái do este primer moti 
vo, la reparación do tantas irreverencias como se co-
meten en ellas. Esta visita es propiamonte una bon-
rosa satisfacción qne damos A Jesucristo Sacramenta 
ilo. lOvitcmos una falta tan eomún de nn acto de 
religión tan importante: guardémonos bien de bacer 
esas visitas con nn espíritu disipado y mundano quo 
no tiene de religión sino la costumbre. Visitémosla 
iglesia en silencio, sea nuestra modestia una prueba 
« uiirsira piedad y nnostra fó. 
Kl Sefior dispensa boy grandes favores A todos los 
que so ejercitan fiel y fervorosamente en unos actos 
do devoción tan intercssnles. 
OIA 81. 
Viernes (Sanio.) San Félix y santa Halbina vir 
gen. 
IM A ! DE ABRIL. 
Sábado (do («loria.) .Sfmtos Vonancio obispo i 
mártir y Santa Teodora virgen. 
RealyEsclareiaArcMcoMla 
del Santísimo Sacratm-uto. ostablocida cu la 
iglesia parroquial del í^píritu Santo. 
SECKBTAKÍA. 
Uc acuerdo con lo que disponen nuestros Estatu 
tos, las so'emncfi t'i.'sliviiladcs de la S K M A N A M A -
Y O R , se vcrillcarán bajo el orden siguiente: 
J U E V K S S A N T O . — A las nuevo y media de la 
mafmna, los Divinos Oficios con misa solemne (anli-
cada por el alma de D. Jerónimo Oarcla Menocal) y 
pi 'M'e.iión, íiucilando expuesto el Depágilo A la vene-
ración de los Delfll basta las ocho de la noche. A las 
cinco de la tarde, si acto del Lavatorio. Los sermo-
nes de /iislitiiciñii y de Mnndnlo están á cargo del 
Pbro. I ) . José Wuioi, Escolapio. 
VI ICIí N E S S A N T O . — A las nueve y media do 
mufiaim, los Divinos Oficios, Adoración de la Santa 
Cru/ , procesión y misa do Frosantilicados. 
D O M I N G O D E P A S C U A . — A las ocho y inedia 
do la mafiana, misa solemne con exposición de S. D. 
M., la que estará do manifiesto hasta las cinco de la 
tardo, cu que se verificará la procesión do Kesurrcc-
ción y del Circular, por las naves del to/nplo. 
Visita do enfermos.—A las siete de la mafiana del 
martes 11 de abril, saldrá el Kellcario por la feligre-
sía. 
Los E.vcmos. Sres. D, Federico Molina, Subins-
)ector del l íeal Cuerpo de Artillería, como Ilermano 
Honorario, y Dr. D. Fernando González del Valle, 
como Hermano Mayor, en nombre de la Archicofra-
dfa, así como el Sr. Cura, invitan á los fieles para que 
asistan á dichos actos, seguros de su gratitud. Haba-
na, 28 de marzo de 18ít3.—El Secretario, J o s é Serpa 
y Melgares. :J1C2 3d-29 la-29 
R e a l y muy Ilustro Archicofradía 
del S a n t í s i m o Sacramento erigida 
en la parroquia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe.—Secretaria. 
E n cumplimiento de lo que disponen los Estatutos 
do esta muy Ilustre Archicófr-día, celebrará la mis-
ma durante la próxima Semana Santa las festivida-
des quo á continuación se expresan: 
Domingo de Hamos. 
A las ocho de la maüana bendición, distribución y 
procesión do palmas con misa solemne de Pascua. 
Jueves Santo. 
A las ocho de la mafiana Divinos oficios con misa 
holemne, eetando el sermón de Institución á cargo 
del elocuente orador sagrado Pbro. I ) . Juan Antonio 
Escudero, comunión genend y visita al monumento y 
á las cinco de la tarde sermón del Lavatorio por el 
Pbro. D. Benito Rodrigo. 
V i e r n e s Santo. 
A las ocho de la m¡*fiaiia Divinos oficios. Adora-
ción do la Santa Cruz. Pasión cantada. 
S á b a d o de Grloria. 
A las siete do la mafiana Divinos oficios. Bendl-
cióu solemne do la Pila,. Misa de Kcsarrección. 
Domingo de Hesurrec ión . 
A lixs ocho de la mafiana misa solemne con sermón 
á. cargo del orador sagrado Pbro. D. Esteban Calon-
jo, terminando el acto con la procesión del Santísimo 
Sacramento por las naves del templo. 
So ruega la asistencia de los llorraanos y demás 
fieles.—Habana, marzo 18 de 1893.—El Secretarlo, 
Nazario Montiely tíarvítt. 
3318 5-25 
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Aprovechar para ol próximo sorteo. 
Teniendo nn nuevo plan de vender nuoslros celeln ados relojes de 011(1 
H K L l i O A D O con nuestra garantift por 1.» suios EN ÓUÁXBO PLAZOS mí 
$.')-;{() oro cada uno. Coa el recibo del oéntéa le recalamos un fnlñii con SU 
inimoro. Si ejSte mí moro salo co» nn premio cu in» ó (¡KA MU, en el próximo 
soHeo de la lotería, JÍ la presentación <lol talón lo regalamos ol reloj, y no 
tiene que pagar mas . 
La misma suorto temlriin con los detnás recibos, y sino !e salo ninglfii 
nrimero con promio, siempro tendrán derocho al reloj, presentándonos IOS 
cuatro recibos. De modo quo uo pagá nn cenlavo mas qne ol precio dol 
reloj, $21.20. Pidan prospectos y oatalogosgrátls. 
De 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E ÜÍERÍ. 
Oficios IHvinos en la Semana Sania, 
JiwútB Santo.—A las nueve, misa solemne con 
sermón, comunión general y procesión.—A las tros 
de la tarde, la sagrada ceremonia del Lavatorio, y á 
continuación Sermón de Mandato.—A hs cinco, Mai-
tines solemnes de Tinieblas. 
Fíerne» Santo.—A las ocho, darán principio los 
Divinos Oficios.—A las doce, sermón de las Siíefe 
Palabras, y.so cantarán las del maestro Prado.—Al 
anochecer, Vía-Cíucís y a contimmci'ón sermón Jo 
Soledad. 
Sábado Santo.—A las siete de la maQana darán 
principio los Oficios. 
Domingo de Resurrección.—Alas tres de la ma-
fiana. Maitines solemnes, á continuación Misa y Pro-
cesión con el Santísimo.—A las siete y media, Misa 
de Comunión general para los asociados de la Guar-
dia de Honor: estará todo el día expueglo el Santísi-
mo, y por la noche los ejercicios do costumbre con 
sermón. 
Martes de Pascua,—A las ocho, misa solemne, y á 
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SEMANA SANTA 
E N L A P A R E O Q U I A D E L C E R R O , 
J U E V E S S A N T O , á las nuevo de la mañana los 
Divinos Oficios con Sermón de Institución. Por la 
tarde, á las cinco, Lavatorio con Sermón de Man-
dato. 
V I I C K N E S S A N T O , á las nueve de la mafiana los 
Divinos Oficios. A las seis de la tarde, Sermón de 
Soledad. Los tres sermones están á cargo de nn elo-
cuente orador sagrado. 
S A H A D O SANTO, á las siete de la mafiana, los 
Divinos Oficios, njuslándose rigurosamente eu todo 
á las sagradas ceremonias í o Rito. 
Cerro, marzo de 27 de 181)3. 
3151 la-28 2d-29 
Habana, marzo 29 de 1893. 
Sr. Director del DIAKIO DK LA, MAKINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Mucho agradeceremos á V. mando insertar eu el 
periódico de su digna dirección las lineas que tene-
mos el gus'o de adjuntarle. Anticipándole las gracias 
quedamos de V. afmos. S. S. q, b. 8, m,, Vidal, 
Oraña y C}>. 
LJIS cosas en su lugar. 
Itajo esto título publican un comunicado en varios 
periódicos de esta capital los Sres. Alvares;, Hinse y 
Comp., alarmados por la noticia que aquellos daban, 
de haber dictado auto de sobreseimiento libro eu la 
que dichos gcfiores habían establecido contra esta ca-
sa, queriendo indicar, según parece, que tal resolu-
ción obedeció al cotivcnio que teníamos celebrado 
con dichos sefioros en virtud del cua1, estos no conti-
nuarían el juicio á petición nuestra. Tal afirmación, 
en la forma expuesta, es inexacta. Cierto que, no a 
netioión de esta casa, sino de D. Uamón Alvarez, 
liemos celebrado un contrato con fecha 10 de diciem-
bre de 1892 en que dábamos por tcriiiinadas nuestras 
diferencias y renunciábamos á cualquier reclamación 
que pudiéramos establecernos mutuamente, compro-
metióndoso los Sres. Alvarez, Hinse y Cp. á separar-
se do la continuación de la querella; pero también no 
es menos cierto que estos sefiores, dando una prueba 
más de la poca seriedad que observan en el cumpli-
miento de sus compromisos, han hecho precisamente 
todo lo contrario, puos con posterioridad á ese con-
trato y no obstante estar obligados á no gestionarla 
continuación de la querella, dan escritos evacuamlo 
los traslados que se ¡e confieren y á pesar de haber 
HÍdo confirmado por la Superioridad el auto del infe-
rior (laudo por terminado el sumario, concurre eu a-
bogado director á la vista que se había mandado ce-
lebrar j pide que se abra ¡a causa á juicio oral á pe-
sar de insistir el Fiscal eu qne se dictase auto de so-
breseimiento libre, como en efecto se lia dictado con 
fecha 4 del actual que quedó consantido, sin que esta 
casa hubiera constituido representación para defen-
derse. 
Juzgue, pues, el público de la seriedad de los Sres. 
Alvarez, Hinse y C ? , que no obstante el contrato ce-
lebrado tuvieroü la candidez de pedir que la causa se 
abriese á juicio oral, y lo que es más gracioso, sin 
existir persona alguna procesada. (¡!) 
Por lo demás, el prtblico sensato no se dejará cn-
gafiar con la generosidad que intentan prodigarnos 
los señores querellantes al afirmar que se han sopara-
do de la continuación do la querella, pues tratándose 
como se trataba de delitos prtblict.s, su silencio siem-
Íire resultaría completamente inútil, toda vez qne anzada la injusta (lenuncia incumbía únicamente á 
los Tribunales de Justicia juzgar sobre el alcance de 
los hechos denunciados. 
Y con esta aclaración las cosas quedarán en su lu-
gar. 
Vidal, Graña y O* 
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jlJoiHÍlt'oucia y Protección Agrrícola 
y Centro (!e Instriu ci<Jn y ECÍTCO. 
S E C R E T A R I A O E N E U A L . 
E l Sr. Presidente de esta Sociedad, en uso de las 
facultades que le concede el artículo 15? del R e d á -
menlo en su inciso 69 y de acuerdo con la Junta D i -
rectiva, ha di?puesto la convocatoria á junta general 
extraordinaria para las doce del dia 9 de abril p róx i -
mo en los salones del Centro, Prado 123. 
Y en cumplimiento do esta disposición se cita á. los 
señores asociados con el objeto de llevar á efecto d i -
cha junta en el dia y punto sefialado. 
Habana, marzo 27 de 1893 — E l Secretario Oene-
ral, Eduardo Pineda C 567 10-29 
de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Directiva, en sesión del 20 del 
actual y do orden del Excmo. Sr. Presidente, se cita 
á los sefiores socio» para las dos juntas generales OÍ-
dinarias que han do celebrarse los días 9 y IGdcl p ró -
ximo abril, á las doce del día, en los salones del Ca-
sino Español , para leer l i i S.temoria del ejercicio de 
1802 á 93, nombrar la comisión de eiamen y glosa dti 
cnenlas y elegir Vice-presidente y Vocales f(ue ce-
san por haber cumplido el tiempo reglamentario. Lo 
que se hace saber a los señores socios para su cono-
cimiento y puntual asistencia. Habana, 28 de marzo 
de 1893.—El Secretario, Gregorio Alvarez. 
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de alhajas de brillantes, relojes y 
leontinas, de préstamos vencidos, tí 
mitad de precio. 
Dinero sobre alhajas al 2 por 100 
mensual en sumas crecidas, 
Andrés BánilloM'e J €H5 (S.enC.) 
Neptuno 39 v ' í l . L a Antigua Aínérica. B r i - 3 
liantes desde! k . á 16. 2780 15-14MZ 8 
PARA JUSTES Y VIERNES SANTO 
EL RAMÍLLETTE 
70, N E P T U N O , 7 0 
FRFNTE A LA POPULAR FILOSOEIA, 
Los más ricos y sabrosos pasteles y empanadas do 
PARCO, S A L M O N , S A M O N E T E y OSTIONES. 
Se han recibido para estos días B A C A L A O y 
S A L M O N FRESCO D E L N O R ' f E . 
B O N I T O latas de 4, 5 y 6 libras y surtido de toda 
clase de mariscos en 
70, N E P T U N O , 70 
GEfflO iSTOEIMO. ! 
SECCION D E RECREO Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
La Junt i Directiva do este Centro ha determinddo 
dar un espléndido baile el próximo domingo 2 do 
abril, y ordenado á esta Sección se haga público por 
este medio para general conocimiento. 
Para tener acceso al local es requisito indispensa-
ble la exhibición del recibo del corriente mes. 
Pe hace presento á los señores asociados el artículo 
13 del Reglamento de esta Sección que dice así: 
Las noches de función esta Sección podrá rechazar 
ó expulsar del local, la persona ó personas que esti-
mare convenientes, sin explicaciones de ninguna 
clase. 
Las puertas se abrirán á las ocho, y el baile empe-
zará á las nueve en punto. 
Habana, marzo 27 de 1893.—El Secretario, Jos i 
JJ/1.1 Vidal. C5GI a4-27 4d-28 
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A L A F I L O S O F I A . 
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RENOVADOR 
(Marca registrada y depositada.) 
Hallándome padeciendo de un ahogo de lo más 
molesto, con una fuerte opresión en el pecho, que á 
duras penas me permitía cumplir ios deberes de mi 
cargo, tomé por recomenuación de un querido amigb 
el R E N O V A D O R do L A R E I N A , y al tercer frasco 
me curé complctnmenle. Desapareció la toa, la opre-
Hión y el cansancio: mo he restablecido y manUiesto 
mi gratitud por este medio, que aprovecharán y hen-
dec.rán los queso hallen en mi caso. 
¡No confundirlo con groseras y putrefactas medi-
caciones!—Nicanor Fernández Tejero. (Guardia M u -
nicipal, Alcaldía del barrio de Marte, Habana.) 
VÁ Renovador a n l i a s m á t i c o y depurativo de la 
Reina, no se descompone jamás , ni j amás se altera 
en lo más mínimo. Se encuentra á la venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Isla de Cuba, al pre-
cio de SESENTA C E N T A V O S el pomo. Prepárase 
con exquisito esmero en la antigua y acreditada far-
macia L A 1ÍEINA, Reina n. 13, frente á la Plaza del 
Vapor, Habana. C 517 nlt 6-19Mz 
LoiiiAflierpéticaílelDrJoiites. 
Esto medicamento, no sólo cura los herpes en cnal^-
(¿uier sitio que se preséíitén y pó'r antiguos que sean, 
sino que no tiene igual prtfa lidcer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeineB, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado eu Madrid, Par ís , Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 






" E l vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido." 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en 
todas sus manifestaciones: melancolía—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad ¡lara es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos c ró -
nicos (flores biancas)—parálisis—vahídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto eu la tisis, 
bronquitis crónica, caíaqi 'ecimionto por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pécficog crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un recotiíditu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata ol frasco.—So ven-
de por Sarrá, Lobé, Johnsou, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
Él usar el artículo legíiuno 
(') una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
ANUNCIO J)E LOS ESTA1)ÜH-IJNI1M>M. 
L A SUPRESION DE L A V E R D A D SUGIERE F A L S E D A D Y E N G A Ñ O . 
E S A l < l T j I f i I S I I A P R O B A D O QUIS TJA E S I C Z S Z Ó X d o SCOTTrs I W l ' J S I t l O R a l a s niOUAS, 
TANTO en P l t O I ' O R G l O N d o INGIIISDIENTISS COMO MI ISTjKOANVI.tde P R I S P A R M JOy. 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
aahle y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
El boticario que carece siempre de ella le of recerá probable-
mente otra para reemplazarla; rechace su oficiosidad y compre 
en otra parte. 
h A C U I i l K H T A KS D E V A F E T . COLOR S A L M O X . L A M A R C A D E FAIÍRICA. E8 
UA- T R I A N G U L O CON L A S LETRAa F . P , P , E N E L CENTRO. Y L A E T I Q U E T A 1»K 
RESGUARDO ES U N I 'ESOADOIt CON U N J i A C A L A O A CUESTAS, N I N G U N ERASCO 
QUE CAREZCA D E ESTOS R E Q U I S I T O S ES L E G Í T I M O , 
Dá e n e r g í a y n u t r i c i ó n . r Puede 
conf iarse en e! a r t i c u l o l e g í t i m o en 
lo que respec ta a r a p i d é z y segu-
r idad de a c c i ó n . 
L a s personas m a s de l icadas pue-
den u s a r l a con en t e ra conf ianza . 
C o n v é n z a s e U d . de su no tab le poder 
cu ra t i vo , cousul tando a l m é d i c o . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
S C O T T flt B O W N S , - Q U I M I C O S , - N U E V A Y O R K . 
C 422 13-2 
2 6 7 4 0 . . 80 ,000 
Se paga on el acto pot 
Alfredo E . Morales, 
C A S A D E C A M B I O , 21, Obispo, 21. 
3509 ld-30 la-19 
1 
L O B I f 
DEL 
D r . J O H N S O N . 
rMTAP.ADO 
CON E L PKISC1PIO FEKKCSINOSO 




MADRID 29 DE MAM 
V E N D I D O P O B 
MANUEL RIVADULLA 
S A N T A C R U Z 70 , 
C I E N F U E G O S . 
tl8-30 a8 - l 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
So vende en muy buenas condicioncB para el com-
prador, un escenario cou telón do boca, decoraciones 
y demás utensilios. 
Puede verse &. todas horas cu los salones de la 
Asocia* Se Depeniiiles, 
3481 ld-30 2a-l,., 
C U R A C I O N E S M A R A V I L L O S A S . 
elertas y positivas do asma ó abogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piornas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Gdraez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no cou 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfurmo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far -
BAiiles, soñando con el secreto del K E N O V A D O K 
A. G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , A -
guacate número 7, donde se halla de dctpeodiente el 
Sr. A, Gómez, 6 sea D . Antonio Díaz Gómez, 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante paia convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 3423 alt 6-28Mz 
2500 
MARZO 29. 
. , . 1800 
10046 . . 
16047 . . 
16017 . . 
Ia 16048 , . 
2a 16048 , , 
25118 , . 
Vendido en San Rafael niímero 1. 
M I G U E L M U R I E D A S . 
C 5.. 2d-30 l a - 1 
EHFEEMEDADES DE LAS VIAS UEINAEIAS. 
L I C O R D E A R E l S T i ^ H I A R X J B R - A . 
de E . P A L U , Farmacéntfco de París. 
Nnmcresos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación con óxito en el trata-
tamiento dolos C ^ l i í ' ^ i í f í O ^ D E L A V E J I G A , los C O L T Ü O S N E F R I T I C O S , la I I E M A -
T U R I Á 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasiye & los riDones de 
las arenillas y do los cálculos: curan la Re tenc ión de o r ina y la I n f l a m a c i ó n de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatii-mal. 
Tenta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogne-
<le la Isla. 
C 407 nlt 12-t M 
Sn / iy í c normal . Sangre en lasanemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
ImUspensable en la convalecencia de 
las flobres palúdicas y llolire tiroidea. 
D E V S N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — 5 A B A F A . 
C 388 
G i a i N A S I O Y DUCHAS,—Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
En este establecimiento encon t r a rá ol público por $1,25 al mes, los sufleieu 
tes aparatos para el desarrolló físico, así como un número crecido de indepen-
dientes y potent ís imas duchas; existe, además , un departainento especial con 
instíilación de todas clases de duchas ya generalés, como locales, entre las que 
se encuenteañ las renales y éscrotal , etc., así como un número.suüciento de ba-
iladeras para aquellos que no quieran hacer uso de la§ duchas, do todo lo cual 
podrán usar Jos sefiores abonados sin satisfacer ningúñ extra, 
í lah iendo eu diclio establecimiento una persona idónea para la aplicación 
de las duchas. 
f 
L O S D I S E N T E R I C O S , cuya vida i o extinguo 
síii un remedio verdaderamente heroico quo corto su diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y lá de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L . O S Í \ M N O S on la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los quo padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición dol tubo digestivo, aíd oomo 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
MUCIUTOS de BISMUTO y CEU de VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partos que los 
recomiendan ctfmo medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo eü I¿8 principales Farmacias y Droguerías 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
D e s c o n f i a r de l a s f a l s i f i c a c i o n e s ó i m i t a -
c i o n e s , porque no d a r á n r e s u l t a d o . 
2<)89 alt 4-21 
l í o s I n f a n t e s . 
Para contiiirrlí' & las llcstas íiue so iaxáa MI honor do los Royos <lo EabáSa y n las de la 
S E M A N A S A N T A . Hncomo.í por medida F L U S J E B de S M O K I N , A H -
M O U R T , A L B I O N , T I C U N A y E L A S T I C O T I N , lana pura; íi C I N C O C E N -
T E N E S F L X J S E S de F R A C , so hacen do clast Icol lo síiocrior, íi OillO CENTENES. 
P A . R - A . C H I C A G O . 
A los viajeros quo vayan íí la Exposición, se los hacen F L T J S E S (Irajes) do C A S I -
M I R inglés, lana y soda, supovior, fl8i CENTENES. Hay ropas do abrlgosdo lodas clases 
v wrecios, 
E S T A C A S A , G A R A N T I Z A S U S T R A B A J O S , San Kafaol daplicado, 
conllgno íl Onllano, S A S T R E R I A y C A M I S E R I A 
C 519 alt fia-lfi 3d-19 
KxposlciÓH (lo E l inconveniente oue ha de presentarse á las familiag ó personas que deseen visitar 
Chieapo, ha de sor el de ohtonereou economía las comodidades necesarias en el viaje y la estancia en una 
población on que ee ha de hacer dillcilísimo encontrar, por poco precio, habitación y mesa durante el tlkmpo 
que en ella se permanezca. . , . . , . 
Obviar este inconveniente es el propósito del Sr. l íovirosa, que con la exncnencia adquirida en las ante-
riores excursiones que ha llevado á Nneva-York, Niágara, Washington, Filadcllia, y do 11 que volviorun f l e -
namoute satisfechos los viajeros, Karantiza por una cantidad rolulivamente módica, el viajo y la habitaciou, 
con asistencia y comida, en la Gran Ciudad del Lago Superior, á doscientas poraunas que so resuelvan íl dar 
un paseo que dure un mos, inclayeíido en ól los días que se empleen en el viaje. 
La cooperación no »e relaciona más que con el preeio. (Juo en cuanto la estancia a bordo, como i las 
habitaciones on Chicago, la independencia de cada pasajaro ó familia será igual á la que puedan disfrutar los 
qne tomen aisladamente sus passgc» en las casas consiguatarias do vapores, y auí habitaciones on los innume-
rable» hoteles abiertos ya para ol gran número do viajeros quo se apresuran á colocarse en condiciones de 
disfrutar á sus anchas del gran espectáculo. 
"abras para probar las ventajas que resultan de abonar en la Habana los gas-
tos todos que han de hacerse \)ara el viaje, y no pensar desdo ^ue se toma el vapor, en otra cosa que en dis-
No so necesitan muchas pahi 
frutar do los pbiceres que h* de proporcionar la excursión, sabiondo de antemuno como se vá, cómo lia do 
volverse, dónde y cómo se ha do vivir durante la permanencia en Chicago, sin preocuparse de buscar aloja-
miento, donde sorá casi imposible encontrarlo, tan pronto la atinencia do extranjeros haga do aquella cuidad 
una Uibilonia. 
Necesita saber el Sr. Rovirosá, antes del 20 de abril entrante, el número do personas quo intentan hacer 
el viajo c-n BU excursión, á fin de ponergo de acuerdo con sus entendidos agentes y tenerlo todo listo para el 
dia que se emprenda el viaje. A esto efecto rueca á cuantos acepten su hjeajá quieran enterarse do detalles, 
lo vean ó se dirijan por escrito á su domicilio en la calle do Campa 
Habana, 10 de marzo do 1893. 
sallo  a anario 37, altos, antes de la fecba indicada. 
C 505 alt 3a-28 1.1-30 
Se alquilan habitaciones á hombres solos. 
C:i75 u alt 7-28F 
Esto grabado roprosonta una n iña pidiondo las 
ÍIDORAS TONICAS de 
ICOCA-IRONI do A L L Í ; 
E l remedio mas oñeaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e c ú r a l a D o b H i d a d N e r v i o s a , D o h l i i -
d a d S e x u a l y la l i r m o t e r í c i a . 
A l a f t f í i u j e r cura kuias las formas de N e r v i o s i d a d , 
P e l e r o s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
E s t á n recomendadas por los Médieosiy so venden en todas las Boticas 
en pomos de co pildoras- Tomadlas y os convoncorois, 
Dr. ALLEN; 329 Second Aveniie, Ngw York, ü. S. A, 
J H S . 
X#a ü n i m c i a t a . 
Esta Congregación de jóvenes, establecida canóni-
camente en la iglesia do Bolón, celebra en comunión 
reglamentaria el domingo 2 del próximo abril. 
Los señores congregantes satisfacen al prc 
ion 
ecepto 
pascual con la comun ó  reglamentaria. 
3152 A. M. D . G . 2-2fi 
M . I . A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o 
Sacramento de la Sta. I . Catedral . 
E s t a Corpotación. con arreglo á l o s Estatutos, ce-
laHr.i ol Augusto Misterio de la Redención el Jueves 
y Vicnies Santo, con los divinos oficios que prescribe 
11 Kaula Iglesia, yi misa solemne el Domi«go de l ie-
surrección á las seis do la mafiana, con presencia do 
Jesús Sacramentado, oficiando en todos esos días de 
PiftitiRoal ol lltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dincesano. 
Se raeitn S los sefiores hermanos y barmanas, coueo 
á los déBiát lióle», la unisteiicia á (licli .s ¡u tos reli-
giosos OlíddWíélOndO álon primeros la velación á J * -
sús Sacramentado duninto ol tiempo que estó en el 
momumento.—Habana. w s í í O 29 de 18!>/?.—El Ma-
yordomo, siso u -w sa-sií 
c e r r a r á s u s p u e r t a s d u r a n t e c u a t r o d í a s : J u e v e s y V i e r n e s S a n t o , 
b a d o de G r l o r i a y D o m i n g o de P a s c u a , á f i n d e p o d e r p r a c t i c a r s u 
E Í I J X J X J H J E S S 2 d e l p r ó j i m o m e s de a b r i l r e a p a r e c e r á e n l a U S -
C E K T i l T R i L P E R I L c o n e l Q H A M S U R T I D O D E V E R Ü M O e l eg i -
do p o r n u e s t r o c o m p r a d o r e n l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s m a n u f a c t u r e r o s 
de F r a n c i a é I n g l a t e r r a e x c l u s i v a m e n t e p a r a e s t a c a s a y c u y a e x p o s i -
c i ó n r e s e r v a m o s p a r a e se d i a . 
D e s d e l u e g o a n t i c i p a m o s q u e e n s u n u e v a e t a p a h a r á l a s d e l i c i a s 
de l a s s e ñ o r a s 
XDIEl IR/. 
Q m 
I S L A D E F I N O S — S A N T A F E . — 
H O T E L SAÍN" C A R L O S . 
JD-RJ. I R . O - J L S J Ü S K ^ I N I D X J L , PROPIETARIO. 
Para detalles 6 informes dirígirso 6 los sefiores Juan Paldciosy Oompafifci, 
Mercaderes 11. 22, altos. 3355 a l i 15-28Mz 
MARCA KEGISTRADA. 
GRAN FABRICA DE CALZADO MOVIDA AL VAPOR. 
Llamamos la at -ñci TI del público consumidor, referente al óxiío obtenido en poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSINOS do nuestra marca 
quo por su solidtíz y dunidón ae ba hecho acreedora á la mejor recompensa que pudiéra-
mos desear: 
¡ L l P R O T E C e i O N D E L P U B L I C 0 I 
De venta al por mayor en las principales casas importadoras de la Habana, y al de-
tall on todas las peloterías de la Isla. 1714 15d-17P 15d-15Mz 
A O A H O G O . 
S e c u r a c o n s o l o u s a r l o s t a n a c r e d i t a d o s c i -
g a r r o s a n t i a s m á t i c o s d e l DR. MIGUEL R. 7 I E T A . 
De venta eu tQdilS ÜÑtlGftS •'•> mitavos plata la c-aju» 
K m G R AN) 
P Ü R I F I C A D O R H 
¡ H H K 
D E 
B E I S T O L * 
CURA TODO V!Cn DE tA 
SANUIUí Y HÜMORES 
J E F I C A Z 
tí 
A N I C E T O 
E N FOK'IA 1»K 
Son porfectomeute liiofondlva» y 
B i c n i p m c(lciicen. Man Uo lO.OOOmu-
jci oK IffH nsnn r(>Kularincirto. N n u c » 
dñS'dénroport i louaKun pppnto y «•tim» 
alivio. tiiinuiU/.iKlun «uporlor ntu<lii» 
las otra» 6 Jo lo contrario so dcvolVwfl, el 
(Huero. 81 BU boticario no tlpnolu "Mezcla 
«lo I ' l iaoraH i lo Tauaccto «lo Wll lcox no 
l u ' c p t o Ud iiiiií-iina. iiKMlicJiia siv.rcta HIII nu>-
i :i<., (iiüAiíicKun-n H(-r íj;iiiil"»«^'t" l»"'":1" 
iicro, i n u m l n l ' i l . fi;in tt^-nto (vf-iistialuijo) por 
(•xi)lkai;ii>Mt>--,iil'llu(la!(y rccibiiUd.clrtnlcore 
u;.'(lii» j1l):,.ilulimu'iií(íKe.(;iirii,rnl)rlcii(lo por 
WIIiOOX srKciKiOC<) . .»miul» lU» PIN 
w. ir, de A.—Uo venia por 
Do venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapia 3 3 » 
C O N V U L S I O N E S ! 
Curarlas no significa on esto 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A CURA-
CION E8 KADICAL-
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
K p i l c p K i u , CoiiTulsIonoa ti 
4 i i o l a C o r a l , 
GARANTIZO que mi remedio cw-
rará los casos mas severos. E l que 
otj*os hayan fracasado no es razón, 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará grátís á quien la pida una 
botella de mi Remedio Iiifalible y 
un tratado sobro Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curacidn os se-
Sura. r. H. R00T, 183 Pcarl St., Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
exacta, por una botella prátis á 
LOBE Y TORRALBAS, Habana. 
Obrapia 3 3 « 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Deho uuarfio mompro para la dontlclon cu 
. , I W . A l . i a i i . l a la.- e n r i a s , a l i v i a I-M <lot.í>; 
«e, calina al ntno.curael cólico vaut'jeoy» 
»i raaio : ramedlo loara loa diati-auv «» 
AT R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E D i s t í d b u c í ó a de $ 2 6 ^ 4 6 0 . 
Lotería del Kstado de Loiiísiana. 
incorjioradii por la IiCítiRlatnra para los objeto» dtf 
KílucaciCii y Carida(l. . i i # 
Poruii inuieiuo voto popnlar, fran(inicl« foi ma 
8arte do la prosélito Constitución dol Estado, adopU-a en diciorabre do 1879. 
(JonMnnará hasta enero 19 de 1896. 
Sus soberbios seríeos extraordinarioeí 
ccWbran semi-anualmojite, (JiHtio y Ojolmhl») T 
los O HAN D E S SOUTEOls O U i n N A K l O S , eu c da 
uno de los diei meses restantes del alio, tienen lupar 
etj, p<H)lieo, en la Academia de Músloa, en Nueva 
Veinte atlos de fama por Integridad en los torito* 
f pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certiileamoi los ahajo flrmantet, que bajo HMÍÍ-
tra sunervltión y dirección se hacen lodos los pre" 
paraltvos para los sorteos mensuales y senn-anua-
les de la Lotería del Estado de Lou$iana; que en 
persona presenciamos la celebración de. dichos sor-
teos, y ime lodos se efectúan con honradez, equtriaa, 
y buena fe, y autorizamos á la Xmqresa que boga 
uso 4e estewerlificado con nuestras /¿emas en y a c -uto He esie\ceriiflcado 
simile, en todos sus «nuncios. 
C O N V E X A S TT P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L I / ? - 1C6 . 
PÜRO BROMURO IIS 
O b i s p J o h n s o n 
H a b a n a 
OOMISABIOB» 
Los que suscriben, Ranqueros de Nueva-Orlenr 
paliaremos en nuestro despacho los billetes premia-' 
dos de la Lotería del Esl'ado de Lousiana que i.ot 
sean prtsenlados. 
R. M. W A L 8 L E Y , P R E S . L O U S I A N A NATIO— 
" j O H N H . O'OONNOR, P R E S . BffATIS K A - ' 
T I O N A l i H A N K . 
A. P A I / O W I N , PRES. N E W - O R L E A N S NAT».; 
" f f l i . K O n N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
eu la Academia do Mtfsicn do NucTa-Orleau*. 
el martes 11 do abril do 1808. 
Premio mayor $'75,00(1 
100,000 ntimeros en el Glofeo. 
LISTA DB L O S P R E M I O S . 
1 P R E M I O 
1 l ' R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
D E . . 
DE. . 
DE, . 
D E . . 
3 PREMIOS D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . , 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . 













600 P R E M I O S D E . 
A P R O X I M A C I O N H S . 
100 premios de $ 100 
100 pretnios de 60. . . 
100 pretnios de 10 
TERMINALES. 
999 premios de $ 20 
999 premios de 20 
75.100 
20.(00 
l o . u i r 
5.cea" 
n.i par 
u . a w 
7. roa 
20. (¡009 






3191 premios ascendontea & $ 205.4t¡Qi9 
P R K C I O D E L O S B I I . M I T K W . 
Enteros, $Q; Dos quintos, $2; T7n 
quinto, $1; D é c i m o s , S O cts.; 
• V i g é s i m o » , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
SR SOLICITAN AOBNTIS BN TODAS PARTKS í LCtf 
QUE BE LES DARÁ PRECIOS I C S r E O I A L U S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
La» remesas do dinero se h a r á n 
por el expreso, en sumas 
de $6 para arriba, 
Sagando nosotros los gastos de venida, así como 1c* el envío de los. I J I L L E T K S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para oocstros ccirospousaleB. Dirigirse eim-1 
plem'eutc i 
P A U L OONRAD. 
JNiwOrlcnns, La» 
EL 0OREESPONSAL D E I l F J l A DAR NI' DIRROOIÓM FOB 
COMPLETO r FIRMAR CON cLAHinA». 
Como el Congreso de los E . U . ha forrnnlado ICTC» 
prohibiendo el uso del Correo & TODAS la.» loiorf»*, 
nos terrlfemos de k a Compactas de Expresos paia 
contestar d nuestros corresponsales j eavlarles Iss 
Listas de Premios. 
L M Listas Oficiales se enviaríln 4 los Agentes L c -
cales que lásjpidau denpuís de cada sorteo, (ÍH cual-
quier canlid)", por Expreso, LIBUB DK GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — D a aottUÜ BMQipüoia de la 
Lotería del Esttulo de Loulsiuna, que es parte de U 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPRMMO D E L O S K E . U U . , es un ooutralo in -
TÍolable entro el Estado y la Empresa da Loterías, 
continuará H A S T A 1896. 
Hay tantas Lotorías (ton polwes oorao frMidwJeEtas.) 
rttyou olUolo» s»i reudon (••(„• . id üdo íinoruiOB oomí-
tlonoB los expor-dcilor'»» qne * i a^QMurin •jne loi 
íompradoroí so urotwjan a>wpta tüo "íolan'-. n'-o los bl~ 
UctAs do la LOTERÍA DHL ESTADO DE LODISIAN^, 
ti úmají cj>t«9? »l V*w,(- - r ^ W Q m Ufa 
^ H O F ^ S I o ^ B 
EL DOCTOR PRENDES. 
Este conocido y reputado médico , que hasta hace 
poco vivi<5 entre nosotros, reside actualmente en G i -
j<5n. calle de Langreo n ú m e r o 8, hajos. 
3483 4-30 
Dr. ANGEL J . PINTADO 
. M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
niños. Consultas de 1 á 3. Monte 72. 
3390 26-28inz 
D R . K A 3 U R E Z R O S » L L O . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Dedica preferente estudio á, las enfermedades del 
aparato respiratorio. Recibe 'órdenes á todas horas. 
Consultas gratis de 11 á l . Consu lad» , esquina í T r o -
cadero. 3280 26-24Mz • 
D R . 3 , B . B E L A N D E T A 
M E D I C O - C Í R Ü J A N O . 
NUEVA FABRICA EBPBfiiAL 
D E BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y A G U I A R . 
C403 alt 13-2 Mz 
"La Moda." Obispo n. 88. 
Gran real ización hasta Mayo, para dar cabida á 
nuevas mercanc ías , vestidos de señora desde 3 cente-
nes, ídem de niño á peso. Se alquilan los. altos. 
3338 . „ 15-26 Mz 




Dr. Carlos E. Finlay y Shine 
Interno del "N. Y . Ophthalinic and 
Anral Institnte." 
Espeoialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Aguacate 110. Consultas de 12 á 3. 
Gratis para los pohres los martes, jueves y sábado? 
tle 3 á 4. 2-138 26-5M 
F E B B O P I N Á N . 
Cirujano-Dentista.—Especialista en e K t r a c c i o n e s 
Precios módicos .—Consu l t a s de 8 ü 5.—Aguila nú 
mero 121, entre San Rafael y San J o s é . 
C 382 26-1 Mz 
Surt ido constante y v a r i a d í s i m o . 
Vender m á s barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 
L a Eslfella de la Moda, 
Obispo 
O 399 
84. Telefono 535. 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA 
D E CORSETS 
adaptado á, las úl t imas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol G4. 
3304 15-25Mz 
B a i s artificiales de SanBiep. 
Eos que sufran de Reumatiemo y de Herpes, si des 
graciadamente carecen de recursos para i r á San Die 
go, no deben afligirse, porque tomando los artificiales 
•eu el Establecimiento l l i d r o t e r á p i c o del D r . Gordil lo, 
Galiano c-ámero 103, se c u r a r á n completamente de 
sus dolencias. 
Eos enfermos del campo p o d r á n tomar en su mora-
da dicho b a ñ o , comprando en el indicado estableci-
mienlo una lata de 25 botellas de capacidad de la 
S o l u c i ó n N o r m a l de San Diego, en la que ee pise-
den preparar 25 baños iguales á los que se toman en 
e l Establecimiento, y cuesta solamente un centén 
can su ins t rucc ión impresa. 
Los per iódicos están llenos de atestados de enfer-
mos que sin i r á San Diego se han curado completa-
mente con estos baños . 
E n el mismo establecimiento se aplica el B á l s a m o 
JVcurico ¡setlanic, en forma de Masage, á los enfer-
mos que sufran de neuralgias y reumatismos nervio-
sos, los cuales ve rán desaparecer sin dolores en un 
cuarto de h<fra; y en seis i ! ocho sesiones se curarán 
t a m b i é n los que sufran de dispepsia gástr ica ó intes-
t ina l , curándose radicalmente en una semana la debi-
l idad de es tómago y las diarreas, por crónicas que 
sean. 
Precios módicos y convencionales. 
3325 a l t ^ 8-25 
JOSÉ TIJILLO Y ÜPiliS/ 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes; 
Por una ex t r acc ión $ 1 - . . 
con c o c a í n a . . ,, 1-50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
empas tadura . . . . 1-50 
^ . orificación^,,., „ ÍMH) 
dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7-50 
6 . . „ 10-. . 
8 . . „ 12J 
14 . . „ 15- . . 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por nu año. Todos los 
d í a s , inclusive los de fiesta, ue 8 á tí de la tarde. 
3fi79 alt »-24Mz 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
m 
DR. K U Ñ E Z ( H I J O ) , C I R U J A N O D E N T I S -ta.—Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—ConFul-
tas de ocho á cinco.—Los niños amparados por la 
Sociedad Protectora serán operados grábis. Polvos y 
el ixir . C'173 SfMOMz 
D H . G r t T S T A V O L O P E H - S . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedadef 
mentales y nerviosas, todos \os jueves, de 11 á 1, en Is 
Redacción do L a Abeja Méd ica , San Nicolás n. 38. 
C 393 1 M 
DE H. A. VEGA. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 




A. l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Doña A . Mateo se ofrece en su salón y á domicilio 
para peinar y teñir el cabello á precios módicos. O -
brapía 58, altos. 3148 15-22 
C O M P O N E D I N A M O S 
Juan Plantada Aris , cosmopolita en mecánica y elec-
tricidad, maestro maquinista y constructor de dina-
mos. Ivocoutc número 8. Corral Falso de Macuriges 
2293 26-2 M 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-do de mano, peninsular, acostumbrado á este ser-
vicio por haberlo desempeñado en buenas casas, las 
que lo garantizan. Bernaza 23. En la misma dciea 
polocarse un sugeto para portero, teniendo quien a-
b '>i ieporél . 3497 4-30 
S B S O L Í C I T A 
un cocinero que sepa cocinar á la francesa, debe te-
ner buenas referencias. In formarán San Ignacio n ú -
mero 17. 3506 4-30 
Doctor Adolfo C. Betancouri 
CHÍ P J A N O - D E I f T I S l A 
d9 la Facultad de Penaylr i i i ia y da 1Í; Habana. A-
jroacate 136 C 381 26-^ Slz 
.̂ Osó Suárez y Gutiérrez^ 
Especialista en enfermedades del cerebro, venérejE 
y «;filiticas. Consultas: martes, jueves v sábados, de 
12 á 2. Moulo a á m . 336 5782 ' 315-Í7Í45 
D E L A TJNIVESIDAD C E N T E A I 
Especialista en enfermedades de l a piel y sifi!¡ti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A , altos. 
3133 26-21 mz 
ÜAFAEL CIIAGUACEUA ¥ SAYAllRO. 
? í « C T O a E N C I R U G I A D E N T A I i. 
del Coiogic de Pensylvania, é íncorpoTs.do á la Uni-
versidad de_la Habana. Conaullaa: de 8 á 4. Pra-
do Tiúinero /?> A . C 383 26-1 Mz 
José Antonio Porlocamro. 
NOTARIO rUBLTCO. 
Empedrado numere 8. 
2294 30-2Mz 
galiano 124; altos, esquina áDrasronog 
Especialista en enfermedades vecír f lo-s i f i i í í i^ í y 
afecciones de la piel. 
CoasaUas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1216, 
C 391 7-M 
Dr. Hénry Eobelíii. 
E N F E S M E B A B E S B E LA P I E L , 
J e s ú s María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléloiío 737 
Reina 39, de 7 & 10 mañann. C 392 1 M 
B r . José María de J a u r e g R í / x 
M E D I C O - H O ? Í E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimiente 
íanci l lo í-.iu extracción ¡Ibl líquido—Espec i i i i / i - id 
fiebres r-olúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806 
C 390 - ' i M 
PURISIMA CONCEPCION 
Colegio deSefioritas (!cl a < 2" EtaséñáriKá 
incorporado al Instituto Provliu ¡ai, 
dirigido por Da Adelaida Hotomayor y García 
situado bace ocho años en la espaciosa casa Angeles 
número 36, á una cuadra de ¡a calzada del Monte y 
dos de la plaza del Vapor. 
L a directora avisa á los padres y tutores de las se-
ñoritas pupilas, que el dia 3 de abril reanuda sus cla-
ses y que dicho (lia tienen que pernoctar en el cole-
gio. Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupi-
las y externos; á las pupilas se les trata como en fa-
milia. 3166 • 4-29 
C A U E M 1 A D E Mü.SICA J)E P A B L O M I A R -
teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfe», teo-
r ía de la música, canto, piano, violín, violonccllo, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 do la 
mañana , Martes, jueves y sábado, pá r a lo s caballeros, 
ue 7 á 9 de la noche lunes, miér'cóles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25 mensual. Clase á domi-
cilio, Lealtad n. 88. 2527 20-8M 
LIBROS DE UTILIDAD PRACTICA 
para los induslrialcs y agricultores de esta Isla. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y aleo-
boles de vino, orujo, patatas, cereales, melaeas, man-
zanas y demás materias azucaradas, por Vera y L ó 
pez, 1 tomo pasta española $"3 oro 
B . Aragó.—Tratado completo sobre la fabricación, 
destilación y rectificación de alcoholes y aguardien-
tes, 1 tomo pasta española $2.50 
B . Aragó.—Fabricación de quesos y mantecas de 
todas clases, con instrucciones prácticas, 1 tomo pas-
t a española $3.50 
Llauzadó, A n d r é s . - T r a t a d o de aguas v riegos, 2 
tomos pasta $5,30 
Pimienta, E.—Manual práctico de la fabricación 
de azúcar de caña,. 1 tomo completo . . . . $6.50 
Las Industrias Agrícolas .—Tratado de las que se 
explotan y de todas aquellas que puedau ser ventajo-
samente explotadas, 2 tomos pasta 7.60 
Manual del Abogado del Ingeniero de Minas.—La 
^ L e g i s l a c i ó n Minera, colección completa de sus leves 
ifeífa la explo 'ación de ellas, 1 tomo pasta espa-
c i ó l a . . . . . . . . . ^ . 7 5 
Aventuras tic Jin Mayoral, ci'ltivos menores, pas-
tos y prados artiflcíaJeíj 1 tomo car toné $2.50 
E l Ingenio, segunda parte de las aventuras de UÜ 
mayoral, sobie la caña de azúcar, su cultivo, un pro-
ducción, 1 tomo rústica $1.80 
Cadiat y Dubos t .—Tra i té Practique díEleetrici te 
Jndnstriale, 1 tomo chagrín con láminas intercaladas 
'«n el texto $5.?,0 
' N . Basre t .—Tra i té Iheorique et practique. Guide 
du Planteur de cannes et de la culture de la canne á 
Bucre, 1 tomo medio chagrín $3.50 
J . Fostcr . -Evaporat ion by the múltiple Eystem 
saccharine chemical, 1 tomo $8.50 
Sugar á Handboock. Forplanters and refined, un 
tomo $9.00 
Hospitalier, E . — L'Energie Electrique, un to-
mo 1? $4.25 
Hor s in -Deon .—Tra i t é thóorique et practique de la 
fabrication du sucre. Guide du chimiste fubricant. un 
tomo medio chagrín $7.00 
Di.vooionarios con oficios para la Semana Santa, 
llamados Princesa, ú l t ima novedad. Los hay con 
cubiertas de marfiil é inscrustaciones de ors y plata, 
y de piel de Kusia con elegantísimas carteras. Nunca 
se han visto iguales en la Habana. Precios b a r a t í -
simos. 
LIBRERIA "LA ENCICLOPEDIA" 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recien llegada de criada de mano ó mane-
jadora. Zanja 144, dan razón. 8504 4^30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Vedado, calle B . n. 13. 
3475 1-30 
U N A C O C I N E E A P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, aseada y de toda confianza, desea 
colocarse bien sea en la Habana ó fuera: sabe coci-
nar á la española y criolla y tiene personas que la 
aranticen: impondrán calle de la Economía n ú m . 1, 
frutevía. 3477 4-30 
TIN E L V E D A D O C A L L E 4 E S Q U I N A A 11 
Jisc solicitan oficiales de herrero que sean in te l i -
gentes en trabajos de fábricas. Se pagan á $3. 
3501 4-30 
S E S O L I C I T A 
un imu hacho para aprendiz de muebler ía . Monte m i -
mero 2 G, donde se venden, cambian y componen 
toda clase íle muebles. 3500 4-30 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E mano ó de manejadoras, peninsulares, activas 6 
inteligentes y cariñosas con los niños; tienen quien 
bis reoomieude. Oficios 15, fonda El Porvenir darán 
••azón. 3482 4-30 
Q O L I C I T A M O S , C O N B U E N O S S l ' K L D O S Y 
lObucnas referencias, criadas y criados de mano, co-
cineras, manejadoras, lavanderas, muchachos, coche-
ros, cocineros y todos aquellos que deséen colocarse. 
Y tenemos en venta casas de $1,000 hasta $18,000, y 
varias bodegas y cafés, fondas y una botica. In for -
marán Aguacate n. 58.—T. 590.—.1. Mart ínez . 
3494 4-39 
S E S O L I C I T A 
en la panader ía "LaRos i t a , " calle del Aguila n ú m e -
ro 130, entre Estrella y Maloja, una criada de mano y 
ana buena lavandera. 
3485 4-30 
UN A P R O F E S O R A P E N I N S U L A R C O N T I tulo elemental superior de Normal, se coloca 
como profesora, para acompañar uua señora ó s e ñ o -
ritas huérfanas: tiene libeiones de inglés. Amistad nú 
mi-To i s . — »\sa~ 4-39 
m FARMACÉUTICO. 
Solicita una farmacia que regentar. Gervasio 58. 
3442 6-29 
S E S O L I C I T A N " 
los ó tres muchachos de 12 á 14 años, dándoles un 
buen sueldo y mantenidos. Animas 135 informarán. 
3440 4-29 ' 
E P A L I C I T A N O P I A D O S , C O C I N E R O S , por-
teros, camareros, muchaatios; todo el que se colo-
que por esta casa, ha de ser trabajador, humilde, reu-
nir las condiciones que los dueños necesitan: el que 
[iriera colocarae que venga aquí, que encuentra lo 
|ue desea. Obispo mimero 30, " E l P a í s . " 
3168 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para el Vedado, y una criada 
"e mano para la misma casa: se piden referencias. 
Acosia n. 44. 3467 4-29 
DOS S E Ñ O R A S G A L L E G A S D E S E A N C o -locarse de manfjadoras: tienen quien responda 
por ellas I m p o n d r á n Corrales n ú m e r o 113. 
3419 4-29 
U N M A T R I M O N I O G A L L E G O , H O N R A D O desea colocarse, él de cobrador, encargado de 
llevar y sacar cuentas, pasante, portero ó de criado 
le mano y ella de cocinera á la española, criada de 
nano ó manejadi ra, bien sea para la Habana ó el 
•ampo: tiene personas respetables que respondan de 
~\x conducta: en Tei.iente-Rey 19 y en Merced 39 i n -
formarán á todas horas. 3414" 4-29 * 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, penisular, para criada de mano ó 
manejadora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien garantice su conducta. Prado esquina á Cárcel , 
en la vidriera, darán razón. 3439 4-29 
P R A D O 2 0 . 
Se solicita una buena manejadora peninsular para 
una i i i i ia de un año. 3471 4-29 
ÜN A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , recien llegada, desea colocarse en una casa de-
cente, de costurera ó para enseñanza de niños ó ser-
vicio de una casa. Dragones u . 1, Hotel Aurora, da-
rán razón. 3469 4-39 
R I A D A D E M A N O P A R A E L C A M P O — S E 
solicita una para uua corla familia que reside á 
veinte varas del paradero del ferrocarril. Informes 
San Miguel 117. " 3461 4-29 
A L C O M E R C I O . 
Tenedor de libros se ofrece por a lguB«s horas al 
día, tiene referencias. Dirigirse para t ratar: N . C. 
Cédula n . 1929, lista Correo. 3456 '4-29 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero que sepa su obligación. Maloj'á nú-
mero 19. 3160 4-29 
C 522 
O ' R E I L L Y " 96 . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E C A T O R C E A veinte años, para criado de mano, el cual puede, 
eu los ratos desocupados, aprender á dentista. Agu i -
la n . 121, entre San Rafael y San José , Gabiuete del 
Dr . P iñán . Es necesario que garantice su eonductá. 
3121 4-28 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio para el servicio de una familia en el 
campo: sueldo 20 pesos cada uno. Informarán Paula 
número 34. 3Í05 . 4-28 
Se necesita uno en la imprenta Obispo número 86. 
3435 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Iridustria número 2 B, para una corta familia, una 
criada de mano blanca. 
3426 4-28 
ÍTtN L A C A L L E D E L A H A B A N A N . 55, SE lisolicita una buena criada para la asistencia de una 
enferma; quesea fina y rer emendada. Se le pagará 
un buen sueldo. 3424 4-28 
S E S D L I C I T A 
>ara una linca, cerca de la Vivera un cocinero, ó un 
.nutritnoniO; ella para cocinera y él para el campo: 
blancos ó de color. Informarán Apodaca núniero 29. 
3117 4-28 
DI N E R O A L 9 POR 100.—EN T O D A S C A N T I -dades, con garant ía de fincas urbanas en esta ca-
pital; compramos casas desde $2,000 hasta $50,000; 
los señores que vendan pueden entenderse directa-
mente en Aguacate número 54, Alvarez y Rodr íguez . 
3i<81 -1-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E V E I N -te años , peninsular, de portero ó do aprendiz de 
sastre, bastante adelantado en «1 oficio. Domicil io, 
Neptuno n. 10U. 3384 4-28 
I OFICIO 
Af a : A C A T E N U M E R O 55, E N T R E T E N I E N -te^Rey y Muralla, se sirven cantinas á domicilio 
á $8-50 oro por persona, muy bien condimontada y 
excelente sazón. 3503 4-30 
De regreso de Europa tengo el gusto de ofrecerme 
A m i m i m e v o s a c l i en te la y al público en pencrnl. 
Siendo el único que lo estlvpa eou un V'>,u0«!dliiileuU) 
fraTveén V f'tranlianndo mis trabajos. Recibo órdenes 
©brapía 1-12, J o s é Muñoz . 3429 6-28 
Ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 40 D I A S de parida, que salió de fu cuidado cu esta pobla-
ción, desea colocarse de eviandt ra ú leche eutera, la 
que tiene buena y abundante y persona que la gaian-
tice: dan razón Corrales 73, cuarto n. 9, altos. 
3427 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L c o -cinera peninsular, aseada y de toda confianza, 
prefiriendo sea en establecimiento; tiene personas 
que garanticen su buen comportamiento: dan razón 
calle de la Merced n . 98. 3399 4-28 
EXCUSADOS-IHODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
C390 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
l - M 
SE S O L I C I T A U N A C O C Í N E L A P A R A U N A señora sola, y una muchacha para el manejo de 
una n iña y otras menudencias, se exije moralidad y 
se dá buen trato. Reina n ú m e r o 46, altos. 
3434 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga recomendación . San Miguel 
n ú m e r o 90. 3407 4-28 
UN M A T R I M O N I O D E S E A U N A C R I A D A de formalidad y tnienos antecedentes, ha de te-
ner quien responda por ella, es pai-a aoom{)aí!ar un 
niño al colegio y ayudar á la señora. Barati l lo 9, en-
trada por San Pedro. 3406 4-28 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial de barbero que sea bueno. 
Cárce l B, 13. da rán raztríi, 3416 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular á leche entera con buena y'abundante 
para criar á leche entera y alimatada en el país : tiene 
quien responda per ella y es cariñosa con los niños. 
" Informarán Baluarte n . 6. 3410 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de coióí f[ue sépa sil obligación y tenga 
buenos informes. Neptuno n ú m e r o 47, bajos. 
3113 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, tiene quien 
garantice su persona: informarán Dragones 46. 
3397 4 28 
N A JOVEN P E N l N S Ü t i A R D E T R E S M E -
ses de parida, desea colocarse á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, pudiendo presentar los 
mejores informes. D a r á n razón Oficios 15, fonda E l 
Porvenir, a todas horas. 3386 4-28 
H O T E L D E F R A N C I A . 
T E N I E N T E R E Y 15. 
Sb necesita tilia ctfstutcra por día; 
3369 Í-SS 
LA S F A M I L I A S Q U E N E C E S I T E N B U E N O S criados y criadas, excelentes cocineros, maneja-
doras, porteros, cocheros y camareros, pueden pedir-
los que serán servidos inmediatamente. Aguacate 51, 
Alvarez v Rodríguez. 3379 4-28 
PA R A U N A F A M I L I A Q U E SE M U D A P A R A el campo, se solicitau: un cocinero de excelente y 
general sazón, peí- cuatro centenes; una excelente l a -
vandera de señora y caballero, por cuatro centenes, y 
una criada de mano por tres doblones. Todos han de 
ser de buena conducta y sin vicios y si no pierden el 
tiempo. Marqués González, e s q i ü n a á Carlos I I I . 
3373 4-28 
EN CONSULADO 39 
Se solicita una persona pata el cü id í do de una niña 
3100 4-29 
P O R T E R O 
Se solicita uno que sepa su oficio, sea cigarrero, po-
sea las mejores lecomendaeiones, sin los cuales esta-
rá inútil presentarse. Prado 115. 
3433 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal y presente buenas re-
ferencias, para una niña de tres años. Egido 2 B , al-
tos. 3431 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para la limpieza de tres habita-
ciones y ayudar á la señora á manejar dos niñas . Es-
trella 115. altos. 3415 4-28 
A L O S C R I A D O S Q U E D E S E E N C O L O C A R -sey tengan buenas referencias pueden presentarse 
en Aguacate 54; pues se necesitan 6 criadas, 4 coci-
neras, 5 criados, 6 manejadoras y varios muchachos 
para criaditos de mano. Alvarez y Rodríguez. 
3378 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A señora peninsular de dos meses de parida la que 
tiene buena y abundante, es muy joven de 20 años de 
edad y tiene quien responda por su buena conducta. 
D a r á n razón á todas horas plaza del Polvor ín , gale-
r ía cuarto n. 11. 3371 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio domés-
tico. Locer ía L a Tinaja, Reina 19. 
3377 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A : tiene abundante leche y buena, reconocida por el 
D r . Cabrera: reúne todas las condiciones buenas, de 
tres meses de parida: tiene quien responda por sn 
conducta. Informarán Campanario n. 128, altos. 
3341 4-26 
E N TROCA DEHO 17 
Se solicita un criado de mano blanco, prefiriendo 
un joven y que tenga referencias. 
3647 4-26 
UN A C R E D I T A D O A B O G A D O D E N E W Vork que posee el español se ofrece en todos los 
asuntos de su profesión á l a s personas que quieran 
honrarle con su confianza. Referencias inmejorables. 
A. C. G. 128 W . 90th. St. New Y'ork. 
3316 4-26 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A B L A N C A O de color para la limpieza de la casa de una corta 
familia, y vestir dos niñas : que entienda algo de 
costura, ha de dormir en el acomodo; sueldo diez 
pesos plata. Campanario núm. 3, entre San L á z a r o 
y Lagunas. 3352 4-26 
TR A B A J A D O R E S R A R A I N G E N I O S C O N buenos sueldo.--, han de R i J i r el lunes y 25 macho-
teros de color; lincas conocidas y buena comida y pa-
ga segura; se facilitan toda clase de dependientes y 
criados: pidan y serán servidos. Obispo 30. 
3353 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada blanca para el servicio de mano. Compos-
ela 110: en la misma se confeccionan vestidos de se-
ñoras . 3303 4-26 
S E N E C E S I T A 
un criado trabajador y honrado para el colegio "San 
Miguel Arcánge l , " Consulado núm. 124. Ha de tener 
personas que garanticen su buena conducta. 
3357 4-26 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A unas habitaciones altas en familia respetable y 
punto cént r ico . Dejar aviso en L a Pluma de Oro, 
Obispo 36. 3350 4-26 
S E S O L I C I T A ' 
una negrita de 12 á 15 años de edad, para el servicio 
doméstico de uua corta familia. In fo rmarán Cuba n. 
69, bajos. 3358 4-26 
C O C I N E R O 
E n la calle de Consulado n. 63, entre Colón y Re -
fugio, se necesita un cocinero que sepa su obligación. 
In fo rmarán de ocho de la m a ñ a n a en adelante. 
3359 -1-26 
DOS R E C I E N L I C E N C I A D O S D E L A Guar-dia Civ i l , de buena conducta, desean colocarse 
de serenos, guarda-candelas, pesadores, porteros ú 
otra cosa análoga; tienen quien de referencias. I n -
formarán San Pedro n . 6, fonda L a Perla. 
3330 4-25 
COCINERA. 
Se necesita nna que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Galiano 76. 
3335 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C o -chero recien llegado de la Pen ínsu la , con muchos 
años de prác t ica en ésta y en las mejores casas de la 
Habana, donde da rán referencias; no tiene inconve-
niente en salir al campo. In fo rmarán San Pedro n. 6, 
fonda L a Perla. 3331 4-25 
S E S O L I C I T A 
un piloto prác t ico de ésta á Cienfuegos para el bcr-
ant íu Pensativo. In formará su p a t r ó n á bordo. 
3336 3-25 
AG U I A R 74—SE D E S E A U N A B U E N A cria-da de mano de mediana edad, y un buen cocine-
ro ó cocinera, han de cumplir bien con su obligación 
y presentar recomendaciones de las casas donde ha-
yan servido. Además , desea encontrar colocación 
una criadita de 16 años, gana onza. 
3332 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano. I n f o r -
m a r á n Suárez n ú m e r o 79, de 9 de la m a ñ a n a á 6 de 
la tarde. 3333 4^25 
Sidra j m r a asturiana y al detall, 
vasos á 10 cGntavos. <|iieso CASIN CA-
B E A L E S , bon i to y sardinas en escabe-
che, chorizos, morcillas, llacoues, 
etc., etc., todo productos asturianos. 
Castañas superiores, crudas y en 
eorbates. 
Gratis para ia clientela de la casa. 
Así lo ordena y manda 
Taberna asturiana. 
C 556 
S E S O L I C I T A 
una manejadora quesea cu riñosa y traiga recomen-
daciones. Teniente-Rey número 19. 
3314 4-25 
ÜN A J O V E N P E N 1 N ! - U L A R D E S E A C O L O -carse, tanto para aquí como para el campo, de 
criada de mano ó mant-jadora: también se coloca otra 
de cocinera: ambas saben cumplir con su obligación y 
tienen quien las garantice. Figuras n. 74 dan razón 
3291 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano obediente y humilde, con buenas 
referencias. Neptuno número 64. 
3320 4-25 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y un portero, ambos gallegos, fieles y honrados que 
saben cumplir con su obligación, teniendo personas 
que respondan por ellos: dan razón callo del Aguila 
número 114, A . 3297 4-25 
A V I S O . 
Se solicita buenas costureras de pantalones y cha-
lecos, tienen que ser buenas, de lo contrario que no 
se presenten. Obispo número 0, sastrer ía . 
3298 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsifar de mediana edad ó para acomx)añar y 
cu'dar á una persona, no tiene inconveniente en v ia-
jar, pues no se marea: tiene personas que la garanti-
cen: calle de la Merced esquii.a á Compostela, altos 
de la bodega de Cuevas, darán razón. 3303 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, de buena y abundante leche, para criar á 
leche entera: es cariñosa con los niños y tiene perso-
na que la garantice. Cárcel n . 9, esquina a Morro 
darán razón. 3120 4-28 
D R A G O N E S N" 1 1 0 . 
Se poli cita un criado de mano. 
3376 4-28 
N que e»ló adelantado, d.indide el sueldo covica 
paudiente. en S u á i ' c z n ú m e r o £3. • 
3379 4 23 
S B S O L I C I T A 
una buena criada de mano. Coucordia número 21. 
3312 4 25 
S E S O L I C I T A 
un í criada de mano, blanca ó de color, para una cor-
ta familia, en Aguiar 55, altos. 33i0 4r-25 
DESEA C O L O C A U S E U N A R U E N A C O C I -nera peninsular, de mediana edad, para un a l -
macén pocas personas, es aseada y de moralidad, 
tiene personas respetables que abonen su honradeez. 
Obispo 111, esquina á Villegas, entrada por ésta, de 
1 0 á 4 . 3214 4-21 
C R I A N D E R A 
Desea acomodarse una de dos meses de parida á 
leche entera, la tiene abundante y reconocida, en ca-
sa de fomialidad: informarán Villegas 71. 
3294 4-25 
UN A S E Ñ O R A Q U E D E S E A I R A L A P E níusula, desea encontrar una familia para acom 
pañar la ó ir al cuidado de niños. D a r á n razón Egido 
B. 3, peleter ía . 3235 §-23 
655 91 
JLICO 6 B i s a 
Sabido es que la casa que m á s bai-atfo vesade «n e l 
ramo de Máquinas de Coser, cala d.ejí\ XDACL O K A -
ÑA Y COMT., situada en O'Rei i ly 74,, trente a la fo-
tografía de Codina. . 
U N I C A A G E N C I A de l a* c é ' e b r e s máqviwas 
DOMJEST1C de doble pespuiíiei y cadeneta, res-
pectivamente, tan conocidas en ^ d a la i l aba i i a , y 
de las V I B B A T O B I A S D E S I N G E B N A p -
M A N N , premiadas con V E I N T E Y O C H O meda-
llas de oro en varias Expos íc ioues . 
Las V I B R A T O R I A S D E S I N G E R i N A U M A l Í N 
superan á cuantas con el pr imit ivo nombre vienen 
anuneiáudose s i s temát icamente . 
Hay en uso 15.000,000de estas máquanaa que p r u e -
ban sus bondades A d e m á s son en extonuo Bua-«»cs y 
silenciosas, cualidades altamente recomendables, 
Tenemos verdadero ptacer en partíci 
GO é I M P E R I A L S I N G E R , que detall 
ñas es tan sólido y especial, que nos permite garantí : 
B R A T O R I A S D E N A U M A N N las garantizamos per C I N C O . 
DepósUo prhicipal de las Bicicletas G E R M A Í Í I A y T E U T O N I A , las mejores y más r á p i d a s que han 
venido al país. Sin ocasionar fatiga, pueden recorrer una legua en 8 minutos. . i „ i i_L ^ 
Snplic mos al público no confíimía nuestro anuncio con el de otras casas; pues l a A ^ n c i a excRisiva do 
las m á ^ u i n a s ^ D O M E S T I C ^ U I P E R I A L S I N G E R , C H I C A G O y V I B R A T O R I A S Doi. S I N G E R N A U -
M A Y recomendanioseá la vez á nuestros gastados colegas no fustiguen tanto su magia, n i m estado t ranqui -
lo n i en el de i l u n ü n a r i s quintenebris, que el públ ico está cansado ya de anuncios rimbomliantes. 
Surtido general de agujas, sedas, hilos, destornilladores, alcuzas, aceites y piezas sueltas para toaa Cia-
se de' máquinas de coser. • • ' „ 
Se componen máquinas de todos los sistemas y velocípedos, garantizando la composic ión. 
Especialidad en art ículos de biscuit y fantasía, imágenes de todos t amaños y otros. 
Apartado 110 





La casa constructora do Glasgow, originalmente Mirrlees Tait, y su cesijamente 
Mirrleos Tait y Wataoo, y Mirlees Watsony Ca, está actualmente organizadar en Sociedad 
por acciones bajo la designación de THE MIRLEES WATSON & Y A R Y A N COMPANY. 
Los talleres de esta Sociedad son tal vez los más modernos y completos do los que se 
dedican á la construcción de aparatos para ingenios, y desde el año 184í> á 1» leona nan 
suministrado maquinaria á más do ciento cincuenta iugenios en esta Isla,. 13n v^sta ae t u s 
excelentes resultados que han obtenido últimamente con mejoras en molinos triples, apa-
ratos diversos para la evaporacióa y otros, la Compañía lia resuelto, en lo p e í a n t e , en-
tenderse directamente con los Sres. Hacendados, y al efecto lia enviado á la Habana ai 
Ingeniero que suscribe, debidamente autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, ruega á los Sres. Hacendados se sirvan entenderse con dicho J-ngetHe-
ro para todos sus podidos.—Habana, Hotel de Inglatera 1? do Marzo de 1893. 
Frederic H. Saimier, Individuo del Instituto de Ingenieros Civiles de Lovidres. 
c m 26-2M 
Consulado número 79. 
Se alquilan dos habitaciones y un comedor, todo 
corrido. Hay comodidades. 3510 4-30 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de alto y bajo situada calle de San Rafael n . 50, entre San 
Nicolás y Manrique, propia para un a l m a c é n de t a -
baco ó para una dilatada familia; en la misma i m p o n -
drán y t r a t a r á n de su ajusto y demás condiciones caí 
Neptuno 45, á todas horas. 
3474 0-30 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos corridos, juntos ó separados, propios para 
matrimonio. Prado n ú m e r o 13. 
3195 4-30 
D E O C A S I O N . 
So vende ó cede el local de la seder ía E L C I E L O , 
que se cierra el día 31, y vende sus mercancí . is casi 
de va.de Acuda el públ ico y los vendedores á Salud 
numero 71, esquina á Leal tad. 
a8-20 d8-21 
G R A N P O T R E R O E N V E N T A . P R O X I M O A ban Felipe, 18* caba l le r ías superiores, buenas a-
Lrf» ^ T - 0 ^ ' Pie<Jra' buenaB f r i c a s manipos-tería , de l o a 20,000 palmas, ceba y cria m á s de 800 
«9rr^VU P1"6010 es ganga en $15,000 y se rebajan 
*^,oOO de un censo al 5 por ciento. Aguacate 51, A l 
varez y Rodr íguez . 338O 4_2S 
En la calle Ancha del Norte n ú m e r o 288, casa par-ticular, se alquilan cuatro habitaciones altas, con 
todo su servicio, como es el de cocina, agua y escusa-
do independiente: en la misma informarán de su pre-
cio y condiciones. 3507 4-30 
VE D A D O . — S e alquila la casa de dicho caserío, situada en la calle 5;.1 n ú m e r o 31, esquina á F , es-
paciosa, fresca y con todas las comodidades apeteci-
das. E n la calle P n. 8 es tá la llave, y en la misma 
ó en Inquisidor n . 35, i n fo rmarán de su precio. 
3438 * 4-29 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa y fresca hab i tac ión alta, en casa de fa-
mil ia . Aguiar n . 70, entro Empedrado y Tejadillo.^ 
GA N G A . - f u i i T E N E R C¿UE A U S E N T A R S E su dueño , se vende un gran establecimiento de 
tonda, cafe, posada y bil lar , en buen punto y condi -
ciones inmejorables, por lo tanto, es buen negocio 
para quien lo entienda. D a r á n razón . Oficios 68; B e -
lascoam 27, y Espada 6 (San Láza ro ) . 
4-28 
A T E N C I O N : L E A N H A S T A E L F I N A L . — 
X i . u n a casa en Perseverancia, alto y bajo, 5 cuartos 
y de azotea,, en $3,000; en Águi la $1,100, en Diar ia , 
esplendida, $1,800: tengo de todos precios y en los 
puntos que Jas pidan; 6 cafés, 4 bodegas y 2 fondas, 
^Pi0Vechad. Villegas n. 6. 3432 4-28 
S4(iU 4-29 
G A N G A . 
Se alquila la casa calle do Cuba 172, de ' " ^ ^¡^A 
ñas y tres cuartos, azotea, acabada de - ^ 1 ^ , en 
¿50 pesos ̂ oro; la llave é n u p o n d r á n C o n - ^ ^ j g ^ ^7 
3472 ' ¿J.jQ 
(e alquilan los bajos de la casa c ' r ^ V " T V x . <"a"'e de Cubw u ú -
^ m e r o 6 frente á la b a h í a , por 4tt s¡tuaci(5n y _ 
cioso local son propios para ^ m u x s , Jn.dieudo tam-^ ^ t ^ V * ™ 'lcV6s ' ' * de tó^cancías: en los altos in formarán . 345i 
Se alquila en Ber ^ l iey , una herir -cc 
4-29 
> t t i t r e Mural la y Tettiento 
'con dos ventanas, á la ca-
^ « f r w í K!ÍTÍas l i t a c i o n e s para hom-bies o inatrimo- JWK.. , í n niQos> Eíl los aUo^ infol.ma_ 
3473 4-29 rán . 
P n V i l di- co^omedor , sala, tres cuartos, cocina, 
Hv, í.i.otiv? Allw'e, Vozo de manantial inagotable, cua-
l í r fn <lnK¿f ^ Para(lero del ferrocarril y dos del co-
ifi^fo f V " 8 de los Escolapios, todo por siete pesos 
P1,113- ' J í j anabacoa . 3470 4_29 
3 9 , O Z B I B I I P O , 
G A L I A N O 1 2 2 A . 
¿s&lve Zanja y Dragones, se alquila una fresca y 
• j ispl ia habi tación alta a personas solas. Se exiien y 
se dan referencias. 3419 4_28 
¡OJO! 
Ganga.—Se alquilan hermosas habitaciones á la 
brisa, desde $17 oro hasta $7, todas con piso de m á r -
mol, mosáico y cielo raso, en una gran casa moderna, 
á cuatro cuadras del Prado y muy p róx ima á los ba-
ños de mar, con espléndido baño de mármo l y ducha, 
inodoro, gas y demás comodidades que requiere el 
confort de los que quieran v iv i r bien gastando poco: 
entrada á todas horas: las guaguas y los carritos dejan 
á una cuadra. Colón n ú m e r o 85, á todas horas. 
3383 ÍO-28 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Aguila n . 45, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, agua de Vento y demás 
comodidades: precio 17 pesos oro. I n f o r m a r á n en la 
misma. 3101 4-28 
C H A C O N 13 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas y muy 
ventiladas, en Reina n . 149, una eu el piso principal 
vista á la calzada. 3428 4-28 
N O V E B A B E S i N O T E B A B E 
D E D E 
O 503 13a-27 13d-23 
DE BillTI 
Se acaban de recibir en la 
imprenta del 
80 , A l i a G U M , 3 0 . 
Precios muy cómodos y al al-
cance de todas las fortunas. 
C 547 8-23 
[ m p l a s í o toópolis de J o s é Grisi 
Cura radicalmente toda clase de llagas, heridas, tumores, úlceras, 
golpes, quemaduras, uñeros, picaduras de animales ponzoñosos, erisi-
pela, etc., etc., y toda especie de enfermedades exteriores. 
Wü+.i n -v />a lanfa Tu«nr>'ii"soíA11 c a l i a ntsnrln <1 n v n 11 f.rt •f.i-fvÍTii.íi. 
con 
l , Ü W ; . , e t c . , y LUUÍ* c s p c u i u UÜ WUIOÍIUOUÍIUÜO Ü-VWJHWIUO. 
Esta excelente preparación so lia usado durante treinta y dos años 
éxito sorprendente y lia sido premiado eu la Exposición Universal 
H O T E L C E N T R A L . 
Virtudes y Zulueta. E n el piso segundo se alquilan 
. tiabitaciones, frescas, y ventiladas, con balcones al 
V p r t c , equivalentes á las de cualciuier sitio de estación 
E l portero informará . 3425 10-28 
S<o alquila en 13 centenes, la casa P e ñ a - P o b r e n . 20, e i ' t rc Haba tía y Aguiar, con 4 habitaciones gran-
des, fc.ala de rrnármol, zaguán , cuarto para criados, 
agua do Vento y demás comodidades; y en 24 cente-
nes la casa AmfBtad n. «2, altos con 7 habitaciones de 
mármo l y niosiáico, gran sala, saleta y comedor de 
mármol , habitaciones para criados y demás comodi-
dades. Su d u e ñ o , Prado n ú m e r o 78. 
3137 4-28 
A L Q U I L A 
la fresca y boni tu casa de alto y bajo, Neptuno 118. 
E n la misma d a r á n razón . 3408 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos magní l icas habitaciones altas y muy ventiladas á 
hombres solos ó matriniouio sin hijos: informaran en 
la calle del P j iuc ipc Alfonso n ú m e r o 72. 
3391 4-r/S 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo n ú m e r o 11. E n los bajos de la misma 
informarán. 3396 4-28 
Se alquilan las espaciosas accesorias n ú m e r o s 33 A y 33 B , do la cn:3a Galiano 33, entre Virtudes y A -
nimas propias para mueb le r í a , pe le te r ía , t abaquer ía , 
Cjrfé ó cualquierotra clase de establecimiento; la l iare 
en. ol 33: informarán. Sol n ú m e r o 94. 
3389 4 -28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa. Habana 49: en l a misma infor-
marán . 3374 4-28 
SE5 A L Q U I L A 
Virtudes mimero 1, uua hernwsa sala con dos venta-
nas á la calle, piso de marmol , con 6 sin asistencia y 
habitaciones altas _y bajas, lodo muy barato. 
3375 4-28 
S 3 S O L I C I T A 
una habi tac ión de dos cua,rtos y una sala, y cuarto 
para criado, para dos cah íu le ros , cerca del Parque 
Central , sjn muebles. Ofertas á M . T . . Apartado 613. 
'1-26 3366 
H abitaciones: punto cén tr ico: se alquilan hermosas y frescas, alt.as y bajas, juntas ó separadas, con 
muebles ó sin ellos, a matj.imcnio sin hijos á personas 
que desean v iv i r con eonvodidad, buena mesa y mucho 
aseo. Industr ia 132, enUe San Rafael y San J o s é . 
3361 .4-26 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co número 40. 
de París de 1889. 
] Se vende en la Droguerías y principales Boticas de la llalmna. % 
\ 1596 alt 20-12P S 
I D ZEEl O -A. IMI .A. S 
REALIZACION DE 500 DE LAS ULTIMAS, 
M O D E L O " X - A M Z A . " O ^ C A H H O Z ^ . . " 
Para una persona á $ 12.00 oro 
Medio cameras 
Oameras 
todas con sus correspondientes bastidores me 
tálicos de clase superior, en la 
FERRETERIA IMPORTADORA 
a ?? 13. ^9 
GALIANO NÜMEKO 117, ESQUINA A BARCELONA. 
3195 alt 4d-22 4a-23 
EFERVESCENTE, ANTIBÍLIOSA Y P U R G A N T E 
LA QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 3 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D NERVIO-
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de cpie jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente sn efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
417 alt . 8 - 5 M 
A P R E C I O S I N M E J O R A B L E S 
y en todas cantidades se compran muebles finos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras Unas. 
L a Zi l ia , O b r a p í a 53, esquina á Compostela.— Tele-
fono n ú m e r o 757. 
2569 alt a 26 v (1-8 
S E C O M P R A 
na casa de $3,500, situada en imnto céntr ico . I n -
formarán Consulado 95. 3447 la-28 3d-29 
S E C O M P R A N 
los úti les de uua cigarrer ía . In fo rmarán en Angeles 
número 9. 3430 8-28 
S e c o m p r a n h i l a s 
D r o g u e r í a Dr . Johnson , Obispo 5 3 . 
C 562 4-28 
SI N G R A V A M E N N I I N T E R V E N C I O N D E corredor se desean comprar dos casas de $4,500 ó 
una de $9,000. Se prefieren de esquina. A l dueño del 
ráfé Animas y Manrique pueden dejarlo aviso. * 
3327 4-25 
I> O R L A S C A L L E S D E A M I S T A D , T l l O C A -dero, Agui la y Colón, se perd ié un areto de oro 
con doce turquesas y una perla en el medio; al que 
lo entr. gue en Amistad 90 se l eg ra t i ñca rá . 
3476 4-30 
PE R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O U N D o -cumento desde la plaza del Vapor á la calle de 
San Nicolás , esquina á Estrella á nombre de D . D i o -
nisio Herrero; la persona que lo haya encontrado y la 
quiera entregar en Estrella 58, será gartificada. 
3492 4-30 
TTVESDE L A E S Q U I N A D E T E J A S P O R 
J_ /Monte hasta la calle de F a c t o r í a esquina á A p o -
daca, se ha perdido un paña l bordado de randa de 
filigrana con un encaje de crochet: se suplica al que 
lo encuentre lo entregue en F a c t o r í a núm. 10 que 
será agraciado con un doblón por 85? UU recuerdo de 
auiilia. 3343 4-26 
IÍ^L D O M I N G O 28 SE H A E X T R A V I A D O E N IJel Cerro un perro bulldog, media raza, es mocho 
de color blanco, con manchas prietas: el que lo en-
tregue en Tu l ipán 4 será gratificado. 
3155 4-29 
EN L A N O C H E D E L 25 D E L C O R R I E N T E SE os t rav ió la circulación del coche de plaza n ú m e r o 
632 despachado en 8 de octubre del 92: al que la en-
tregue en la calzada del Cerro 53 i se le agradecerá . 
3136 la-28 3d-28 
UN A P E l i R I T A R A T O N E R A D E R A Z A blakand-tan, se ba extraviado de la casa calle de 
las Virtudes n ú m e r o 40, altos, el dueño & más de a-
gradecer la devolución gratif icará con T R E S C E N -
T E N E S al que la entregue ó dé razón de su paradero 
3387 4-28 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado una perrita Puck que entiende 
por D a i s y So grat i f icará esp lénd idamente al que la 
entregue en la callo do S.in Nico lás u . 130, sin averi-
guaciones- 3422 • 4_9S 
Se alquilan en precio módico los espaciosos altos de la casa calle de Cuba n. 28, esquina á Cuarte-
les, juntos ó separados, propios para Consulados, b u -
fetes, grandes escritorios, etc. T a m b i é n hay dos her-
mosas posesiones bajaa con puertas independientes á 
la calle, propias i>ara bufete, matr imonio sin niños 
ó establecimiento. I m p o n d r á n en la misma. 
3198 4-30 
Se alquila ta liermosa casa calle de San Miguel n ú -mero 256, de sala, saleta, pisos de mármol , cuatro 
cuartos bajos, salón alto, de azotea, agua, muy fresca 
y seca. I m p o n d r á n Tejadillo n . 1. L a llave en el n ú -
mero 258. 3502 4-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca hab i tac ión alta, con balcón á la 
calle, á hombres solos ó matrimonio sin niños . E n los 
altos informarán, Oficios 56. 3181 4-30 
B E R 1 T A 2 A UST. 3 3 , 
Se alquilan dos cuartos y cocino, altos. 
3478 
Industria mimero 33. 
Se alquilan tres habitaciones corridas, suelo de mo-
sáico; en casa nueva y hay couiodidados. 
3511 
3313 4.1-26 2a-25 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia Jeccntc y moralidad, una habita-
ción con ventana á la calle, piso de m á r m o l con asis-
tencia ó sin ella, propia para un matrimonio ó caba-
llero sólo, que deseen v iv i r en familia. Para más i n -
formas dirigirse á l a calle de O b r a p í a n ú m . 65. 
3349 4-20 
S A N l a N A C I O 5 0 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con p i -
sos de m á r m s J : precios módicos , propios para estudio 
de abogado 6- escritorio. 
3339 8-26 
O ^ R B I L L Y 3Sro 3 4 . 
E n casa de famil ia se alquila una habi tac ión con 
muebles y servi ído do cuarto: entrada á todas horas: 
á personas de mara l i i l ad . 
3365 4-26 
Dos p r e c i o s o s cuartos, 
uno alto y otro bajo, com sueleo de masáico , muy fres-
cos, con muebles ó sm ellos: se alqcilan es precios 
módicos á hombres solas de móra l idad , en casa de fa -
mil ia respetable. A m a i gura n ú m e r o 09. 
3362 4-26 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, con ventana á la brisa. E l punto es m n y cént r ico , todos los carritos 
1c pasan por delante y la? guaguas por la esquina: la 
familia es extranjera y de t oda confianza: no se ad-
miten n iños n i animales. S s prefiere caballeros solos. 
Empedrado 4?, casi esquiaa a San Juan de Dios, o i i -
cinas de E l I r i s . 3367 4-23 
Se alquila en la calle de Escobar n ú m e r o 36, en ca-sa de familia de moralidaid y cerca de los baños de 
mar una hermosa hab i t ac ió i í alta á hombres solos ó 
niatriinouios sin hijos. 3354 4-26 
E n . e i C a r m e l o . 
Se alquila una casita, callo 11, n . &9, cutre 18 j 20, 
á caballeros ó niatrimou.os sin niños; 
3364 4 21 
A G U I L A . 1 .̂ 14=4. 
Se alquila esta bonita ca dta. L a llave y los infor-
mes en la bodega Suspiro 11. E l dueño en la calzada 
de L u y a n ó 7], j i iañanas y tardea. 3311 4-26 
Se alquilan en l a calle del Sol n . 4, los entresuelos _ con todas las o^modidá ' les para una familia, y en 
el principal uua saLa y un cuarto, todo con ba lcón á 
la calle, agua y cocina, frescos y bien ventilados. 
3305 " 4-25 
M A R I A 3 M A O , 
Se alquila una espaciosa casa-quinta, en el barrio 
de la Lisa y propia para una larga familia. Impon -
drán Cienfuegos 52, do 10 á 12 deí día. 
3334 Ú 4-25 
PRADO NUMERO 13, 
se alquilan hermosos cuar lo» altos y bajos bien a-
inueblados con ;isUueiicia o sin ella, pisos de n i á r -
mol. 332^ .4-25 
P A U L A 7 8 . 
Se a l q u i l . en 51 pesos or-i, con ga ran t í a , esta casa 
de azotea, con seis 6ablK'.i!i<)ntai y agua: la llave en el 
n. 71,'y su dueño eu San Jgnncio n ú m e r o 56. 
3293 6-^5 
R E G - L A 
E n diez y siete pesos oro mensuales se da nna do 
las bonitas casas de la calle Real 1^8 y Buenavista 33 
en las bodegas de la esquinn es tán las llaves y Gal ia-
no 1'24, ferreter ía in formarán . 
3o06 4-25 
S S A L Q U I L A N 
frescas y liermn=as habitaciones altas y bajns, ecn 
asistencia ó sin ella, el zaguán y la caballenza. Co-
lón n. 35. 3308 8-25 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta hermosa ca^a de moralidad para el día 24 
se desocupan dos espléndidas habitaciones propias 
para una numerosa familia, con toda asistencia y co-
modidades. Precios módicos. 3256 8-24 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda y ventilada casa 11, esquina 
á B . 3237 8-24 
O F I C I O S 86. 
Se alquila una preciosa sala con piso de mármo l y 
balcón corrido á la calle y dos hermosas habitacio-
tiies. jun to ó separado. 3161 15-22mz 
M a i t e s y e s í i s r i i i t o s 
VA R I O S R A M O S D E E S T A B L E C I M I E N T O S . Una bodega en el barrio de Colón en 2400 pesos 
que hace diarios de 22 á $25, paga 15 de alquiler: otra 
de 1200 y cafés de 2700 á $21000; fondas de 1200 con 
venta diaria de 40 á $45 y otra en $2500 de venta dia-
ria de 50$, no paga alquiler do casa y es tán situados 
en muy buenas calles y una botica en 2200$ Aguaca-
te 58. J . Mar t ínez . 3493 4-30 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vende la hermosa casa calle do S u á r e i 57: en la 
misma informarán de 5 á 0 de la tarde. 
3118 6-29 
S E VEZSTDE 
una botica muy p r ó x i m a á la Habana, bien asistida. 
Se informa á tedas horas en la D r o g u e r í a de Sar rá . 
3453 4-29 
"V>OR E S T A R E N F E R M O S Ü D U E Ñ O Y Q U E -
i rer i r á tomar bires á la Pen ínsu l a , se vende nn 
kiosko situado en la calle de Dragones esquin» á Z u -
lueta: es tá completamente surtido tanto de cigarros 
do todas marcas como de tabacos do todas clases. E n 
el mismo dará razón Francisco Iglesias. 
3394 . 4-28 
GR A N NEGOCIO.—Se vende una bodega situa-da e n el mejor punto de la Habana y sin compe-
tencia. Hace de diario de 15 á 20 pesos plata y casi 
todo de cantina. Su dueño se deshace de la misma 
por motivos de salud y ten'eí- que ausentarse para la 
Pcnínsa la . I n f o r m a í á h Agui la n . 114, cuarto alto n ú -
mero 1. 3370 4-28 
A V I S O . POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E 
.ClLá la Pen ínsu la se vende un establecimiento mixto 
de peleter ía y sombrerer ía en buen punto de esta ca-
pital , propio para dos amigos que deseen estobleccrse: 
dan razón Reina 17 á todas horas. 
3393 4-28 
SE VENDE 
L a casa Barrete n. 62, Plaza de Armas, Guanaba-
coa. Es la más grande y hermosa de la vi l la , capaz 
para numerosa familia, con hermoso j a r d í n y espacio-
sa huerta, secaj alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y ahundan t í s ima . Si el 17 de A b r i l no se h u -
bieso vendido, se da rá en alquiler. Informes en la 
misma casa. 3404 8-28 
DE lAOMAEIi 
Buscafse la vida con poco dioera 
Se venden unos g a s ó m e t r o s ó ma-
quinitas para hacer gas h i d r ó g e n o , 
l a s cuales inflan 7 0 globos por hora 
i m p o n d r á n Monte n ú m e r o 1 4 9 . 
3479 4- 30 
sembrador Ce caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILEGIO 
PASCTTAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
TcEieiite-Kcy 21.—Apartado 346.-UR\iana. 
C 394 alt. t M 
C/11DEBÜS y MAOUliS 
Se vende una caldera seccional, superior, hueva, 
de 60 caballos; otra de tipo locomotora, también nue-
va, de 30 caballos; una maquina do vapor horizontal, 
alta pres ión, "condenssing," de 11 por 6 pulgadas, 
completa, con repuestos, todo nuevo y de clase supe-
r ior. Teniente-Rey n ú m e r o 4, i n fo rmarán . 
344 3 6-2!) 
S i n i h t e r v e n c i ó n de corredor. 
Se vende una m á q u i n a de moler, vertical , fabri-
cante Ross, de 5i p iés do trapiche. I n f o r m a r á n O'-
Rei l ly 74. 3112 8-28 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N , P O R N E C E -sitarse el local, una m á q u i n a horizontal de vapor, 
con caldera de 20 caballos de fuerza, eu buen estado: 
puede verse funcionando. T a m b i é n dos molinos gran-
des de piedra, completos, para granos, y otro de c i -
lindros de hierro, nuevo, para azúcar . Mura l la n . 86. 
3224 35-23 Mz 
AV I S O . E N E L B A R R I O D E S A N L A Z A R O se vende un solar de esquina, produce el uno y 
cuarto por ciento lo que tiene fabricado con dos m i i 
pesos se concluye de fabricar la esquina, pues hay 
quien la alquila para xm establecimiento pagando dos 
onzas oro: dan razón Neptuno y Gervasio, ba rbe r í a 
do Serafín Royo. 3392 4-28 
IpiN V E N T A Y M U Y B A R A T O V E N D E M O S ^Juna fonda en $850 de 35 á $40 diarios; una bode-
ga cu Suárez $3,500; otra en Trocadero en $3,500; 
otra en la cakada de Cristina en $1500: son gangas. 
Ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodr íguez . 
3382 B 4-28 
S E V E N D E 
ó arrienda el oficio de contador jud ic ia l de la ciudad 
de C á r d e n a s . Calle de las Figuras, esquina á la ca l -
zada de Vives, primera posesión por Figuras, infor- , 
mar ta , . 3458 * 
S E V E N D E 
una bodega en esquina, está sola, propia para un 
principiante: tiene buena marchan te r í a , paga poco 
alquiler. Se da barata por marcharse á E s p a ñ a . Siu 
corredor. Calle Diar ia n . 38, á todas horas. 
3337 4-26 
BU E N NEGOCIO.—Se vende nna casa á dos cua-dras de la calzada del Monte, compuesta de sala, 
comedor y nueve cuartos y buen patio, l ibre de gra-
vamen, sin in tervención de corredor, se dá en $2,250. 
D a r á n razón Esperanza 127. 3319 4^25 
S E V E N D E 
en $6000 una casa en Ncptnn, con sala, comedor, seis 
cuartos: en $6000 una en Paula, con sala, comedor, 
cuatro cuartos bajos y 2 altos. Concordia 87. 
3300 4-25 
SE V E N D E E N E L P U E B L O D E L A S A L U D la finca F I G U E R A S , compuesta de 10 cabal le r ías 
de t ierra de primera clase, sembradas de tabaco é i n -
mejorables para caña , con casa de vivienda, casa de 
maiz y casa de tabaco; dista media legua del pueblo 
de la Salud, un k i lómet ro del chucho Buenaventura, 
legua y media de Bejucal y legua y media de Q u i v i -
can: in formarán en el pueblo de la Salud D . A ü t o n i o 
Maclas y en la Habana en Amargura 44. 
3208 8-23 
Gran represa con fuerza motriz 
de 800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en el rio A l -
mendares, Paso de la Madama, á medio k i lómetro de 
la es tac ián de la C iénaga de los ferrocarriles Unidos 
y de la calzada del Cerro. Se puede aplicar para las 
grandes industrias. I n f o r m a r á n Carlos I I I n . 6. 
3164 8-22 
A los hacendados. 
Llamo su a tenc ión hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la B a h í a hasta la F u n d i c i ó n de Regla y 
ofrezco mis servicios m i s baratos qne otros talleres. 
2231 26-19 Mz 
Triple electo Yaryan. 
Se vende uno complets de poco uso que se compró 
para ochenta bocoyes diarios. E s t á en un ingenio 
que tiene chucho, i n fo rmarán en Obrap ía 36, altos. 
3070 2&-21mz 
i r o p e r í a y M i r t 
Piom v Licor i L 
L A S PÍLDOKAS son u n excelente purgante, no i r r i -
tan n i fatigan el e s tómago , aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del h ígado . 
E L LICOR es una maravi l la como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura Con su 
empleo, y sti benéfico efecto se nota desde la"i prime-
ras tomas. Ensayad en todos las casos, nunca prueba 
mal , es grato al paladar y lo toman bien los-niiios. 
De venta á medio peso oro, c:ya ó frasco."Farmacia 
" S a r r á , " Teniente-Rey, 41, Habana, y eu las prici-
pales de la Is la . 
3191 alt 5-30 Mz 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
Se venden dos magníficas casas paóximas á la calle 
del Prado y de esquina, libres de todo gravamen. D e -
talles, los d a r á directameate á los compradores, don 
Francisco J í m c n o , Oficios n ú m e r o 10, altos. 
3227 8-23 
SE V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E F A -bricar eu la calle del Agui la n . 307, con 10 cuar-
tos altos y bajos y sala y saleta corrida, p luma de a-
gua y d e m á s anexos, l ibre de gravamen, en la can t i -
dad de $6,000 oro. E s t á ganando de alquiler 4 onzas 
oro. I n f o r m a r á en la misma J o s é Arrebola. 
3153 8-22 
S E V E N D E 
muy barata la casa calle de la Salud 149: informarán 
San Miguel 116. 3142 10-22 
i ÁMALES. 
OJO.—SE R E A L I Z A N D E F I N I T I V A M E N T E por no poderlas atender, palomas mensajeras á 
evatroy á cinco pesos, garantizando no haber quien 
las tenga mejores. Se pueden ver á todas horas en 
J e s ú s M a r í a n . 86. 3505 4-30 
T E R R A N O V A . 
Se venden dos hermosos y legitimes cachorros de 
Ter r inova : hay machos y hembras. E n Industr ia 132. 
entre San Rafael y San J o s é : en la misma se alquilan 
habitaciones. 3418 4-28 
Q E V E N D E N P A R E J A S D E C A N A R I O S C O N 
KJsu criadera á $8, son muy cantadores y dos carde-
ualitos. P r í n c i p e Alfonso 288, barber ía . 
3315 ,i_25 
S B V E N D E 
un magnífico perro de raza inglesa legí t imo, lanudo, 
para caza. Cieufuegas 6. 3292 4-25 
m m m 
SE V E N D E Y SE P U L E U N H E R M O S O CA-rruaje mi lo rd cuadrado de medio uso, se dá en 
gran proporc ión con dos hermosos calJallos y sn l i -
monera, á prueba se dan los caballos para que los 
•compradores no desconfien; este carruaje se puede 
yor de sois á diez de la m a ñ a n a : se vende este carrua-
j e porque t u dueño tiene precisamente que dar un 
viaje á E s p a ñ a . P r í n c i p e n . 26 y Espada n. 2. 
3445 4-29 
EN L A C A L L E D E L A R O S A N . 14, F R E N T E por frente al paradero del T u l i p á n se vende un 
eabriolet de dos asientos con su fuelle, muy bajito, 
propio para manejarlo una señora ó para nn médico : 
todo en buen estado con un caballo y su guarnic ión. 
3411 6 4_28 
F A E T O N . 
Se vende ua magnífico faetón f rancés , de paseo. 
Puede verse en L u z n. 3. 3360 4^26 
S B V E N D E N 
una ó dos duquesas con caballos ó sin ellos. San Lá -
zaro 386. 3321 4-25 
S E V E N D E 
un i í lbur i nuevo con sus arreos. San I m a c i o 37. 
3084 b 15-21 
BE MUEBLES. 
A L O S B A R B E R O S . 
Se venden todos los enseres anexos á una barber ía , 
es tán en buen estado. I n f o r m a r á n en Reina 101, á t o -
das horas. 3196 4-30 
UN P I A N O U S A D O Y U N A M A Q U I N A D E coser, se vende muy barata por tener que mar-
charse su dueño : en la misma casa hay un molino 
para moler maiz que está nuevo y se da en propor 
ción. San Ignacio 91, altos in formarán . 
3459 4-29 
EN PEECIO MODICO. 
So venden 60 mesas de tabaquer ía , 3 prensas nue-
vas, 12 mesas de escogida. Es t évez 139. Acudid , que 
es ganga. 3441 8-29 
S E V E N D E N 
dos mostradores para cualquier clase de estableci-
miento. Oaliano 62 pueden verse ó informarán. 
3165 4-29 
L i ESTRELLA DE ORO 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z 
Compostela n ú m e r o 16, entre Obispo y Obrap ía . 
T E L E F O N O 694. 
Vendemos y compramos muebles, relojes y pren-
das do oro, plata y brillantes á precios módicos. 
"146 15-29 mz 
Q E V E N D E U N C R I S T A L G R U E S O P R O P I O 
Kjpa ra nna ventana y una vidriera con su mostrador 
casi nuevo. O'Rei l ly n ú m e r o 68. 
3402 4_28 
A L O S P R I N C I P I A N T E S D E B A R B E R I A . 
Se venden 3 sillones de afeitar con sus correspon-
dientes banquetas y porta navajas. 3 sillas de vuelta, 
un espejo meda l lón grande, otro espejo de más de 3 
metros de largo por uno de ancho, todo muy barato 
Galiano 101, pregunten por Naranjo. 
3348 4-26 
V e r d a d e r a ganga. 
U n ajuar de sala, imitación de Lu i s X I V , com-
puesto de sofá, Jos sillones y dos columpios, doce s i -
llas, consola y mesa de centro, en $34 oro. Compos-
tela n . 101, impondrán . 3363 4-26 
12 U N A F A M I L I A Q U E SE E M B A R C O : una 
j i ^ f cama de lanza, un buró que costó 20 onzas y se 
dá en 4, un espejo como para nna sociedad, hay es-
critorios de señora de fresno y nogal do R. A . é i n f i -
nidad de muebles al alcance de todas las fortunas. 
Monte 2 G. , donde se solicita un aprendiz. 
3296 .4-25 
S E V E N D E UN PIAN1NO 
francés, propio para estudio y se da en cuatro onzas. 
Calle de ia Mura l la n ú m e r o 94. 
3324 4.25 
S E V E N D E 
un juego de sala, tres l ámpara s de cristal, escritorios, 
varios muebles, un ga lápago , y una sil l i ta mejicana. 
Amargura n ú m e r o 76. 
3323 4_25 
ARABAS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
C 397 i M SEMANA SANTA 
Preciosas s i l l i tas de tijera para señoras á seis r ea -
les fuertes plata. Imágenes de madera escuitadas 
del Crucificado y de mult i tud de santos. 106, Galiano, 
106. 3309 4-25 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t i s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y t ambién pianos hermosos do Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
H a y un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan 7 coo iponen de tpd^g clivses. 
3§?í 25-13 Mi 
Y vino de Jerez. Así decia ua 
borradlo cada vez que tomaba una turca 
con buen vino de Jerez, qne era su favorito. 
Hemos recordado aquel dicho porque no 
puedo negarse que los vin^s blancos do An-
dalucía son los mejores vinos del mundo, 
para la administración de ciertos medica-
mentos. Tienen aroma, buen gusto, disuel-
ven perfectamente algunos principios me-
dicinales y contribuyen á restaurar las 
fuerzas de la economía. 
El Dr. González emplea oxclusivamenté 
para la preparación de sus vinos medicina-
les, los de Jerez, dulce y seco, preparando 
con ellos los siguientes: 
CASNE, HIERRO Y VINO 
Esto compuesto os el favorito de las da-
mas, por su exquisito sabor y por las cuali-
dades quo tiene, tónicas y reconstituyentes. 
Formado de jugo de carne, citrato de hierro 
y vino tío Jerez, no hay medicamento nu-
tritivo, reconstituyento y estimulante quo 
pueda comparárselo. Solteras anémicas, 
casadas debilitadas y viudas marchitas, 
han recuperado con este medicamento la 
salud, las fuerzas y la alegría. 
Vale el pomo medio peso plata, 
VINO DE QUINA FERRUGINOSO 
Este preparado del Dr. González, es un 
aperitivo de primera clase, que deben to-
mar las personas propensas á padecer ca-
lenturas, las que ya han pasado fiebres pa-
lúdicas ó tifoideas y aquellas que viven en 
lugares húmedos y pantanosos y sufren 
neurálgias ú otros padecimientos del mismo 
origen. E l Vino de Quina Ferruginoso del 
Dr. González, es el preparado en su género 
mejor y más barato de cuantos se presentan 
en el mercado. Las personas quo lo toman 
á pasto, comen bien y evacúan perfecta-
mente, lo cual es una cosa muy importante. 
"Vale el pomo medio peso plata. 
Vino digestivo del Dr. González. 
En la composición de este vino entran la 
Pepsina y la Diastasa, qne son los principa-
les fermentos para realizar una buena di-
gestión. Aquellas personas que tienen ham-
bro^ y no pueden comer porque no digieren, 
obtienen una mejoría, y muchos se curan 
con el Vino Digestivo de Pepsina y Diastasa 
del Dr. González. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino Creosotado del Dr. Gonzáiez. 
La creosota vejctal de la Haya, os un 
medicamento do los más recomendados para 
combatir algunas afecciones crónicas del 
pecho, incluso la tisis en su primer período. 
El Vino Creosotado del Dr. González, debe 
administrarse diluido en agua y en dosis 
ascendentes. Con su uso cede la tos, la 
expectoración disminuye, se duerme mejor, 
cesan los sudores y las fiebres y aumentan 
el apetito y las carnes. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino de Cafeína del Dr. González. 
Es un precioso tónico del corazón y del 
sistema nervioso. Los hombres que han 
trabajado mucho con el cerebro y que han 
debilitado sus fuerzas por diferentes cau-
sas, encuentran en el Vino de Cafeína un 
reparador de primera calidad. 
Vale el pomo tres pesetas plata. 
Todos los Y Í I I O S medi-
cinales del Dr. Gonzá-
lez? se preparan y ven-
den en la 
B O T I C A B E S A N J O S É 
1 0 6 , A G r t J I A E 1 0 6 . 
C m alt 13-16 
T T E X O D E L PAIS.—Grandes depósit os de pa-
X l c a s dobles y sencillas de las mejores yerbas, gra-
ma, pata-gallina, yerba del paral y yerba" fin a y sua-
ve para camas y envasar. T a m b i é n se compra toda 
la yerba que se presente, y se corta en las fincas. I n -
fant x 11+, eutru Neptuno y Concordia, Habana, San-
ta Eulal ia . 3302 . 4-25 
toicl m m m . 
_ «si á t & ^ ^ E a 
De un aroma tan ilelicado corao la r?3B 
misma. Su perfume enitantacor es siem-
pre íreaco y dulce y no ca-.s» nunca. 
ATKiWSOfí'S 
A G U A de C O L O N I A 
Superior A las dema^ marcr-í, \ÍOT la fi:¡eza 
desu. aroma,su fuy.-zay susoa'idadfs suma-
mento refri-scantcí. L a marca de ATKKSOS 
es la mejor. 
Be hallan eu tciia^ partes. 
3. &. J3. /XTiZilyTSOW, 
24 , Oíd B o n d Street, Londres . 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
izul y amarillo escudo y l i marca 
do fabrica, nna "Rosa bimea" 
con la Jirí.-ccion completa. 
Xmpta del "Piarlo cíe la Mapnaj" Eicla 89. i 
